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AMBULANCE CALLS
W ith  c a re fu l a n d  e x p e rien ced  m en in 
c h a rg e , g ives p ro m p t a t te n tio n . W o 
u s e  th e  u tm o s t  c a re  a n d  good Ju d g ­
m en t in h an d lin g  a ll cases .
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
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CUT FLOWERS 
FERNS 
PALMS
And Flowering Plants
Glaentzel, The Odd Fellows Blk, School St. FLORIST ROCKLAND, ME. Tel 120
C onservato ries, Camden, Maino. Telephone 135-2
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H e b e o t i A c a d e m y
H E B R O N , M A IN E
TH E spiritual and material success of your girls and boys depend upon 
their suhooling. i 'o r  over 116 years
Hebron Academy has guided am bi­
tious girls and boys into the paths qf 
prosperity and happiness. Here the 
student is taught a fearless honesty, a 
Christian independence of thought 
and action, and the principles of good 
citizenship.
Located in hilly country, with the 
m agnificent view of M ount W ashing­
ton and the W hite M ountain Range 
forty-five miles away, the Academy 
is ideally situated for developing both
the minds and bodies of its students. 
T h e  school has ten buildings includ­
ing two spacious dormitories, one for 
girls and one for boys.
In this wholesome and homelike 
a tm o sp h e re  the student p rospers. 
T h e  courses include English, M athe­
matics, S c ien c e , P h y s ic s ,  L a tin , 
Spanish, French, Home Economics, 
Domestic Chem istry, Elocution, b u s i­
ness English and Arithm etic. All 
spoits. Faculty changes are infie- 
quent. P u p i ls  a lw a y s  under ex­
perienced teachers, masters in their 
lines.
Ten Buildings Forty Acres
For catalog and particulars address
Wm. E. Sargent, Litt.D., Principal
T h e  C o u rie r-G aze tte
THREE-TIME 8-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS 
BY THE ROCKLAND PUBUShTnG CO.
Subscription fit 00 per yenr payable In »<1- 
vanre; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation sod 
very reasonable.
Commun lent Ions upon topics of general Inter­est are solicited.
Entered at the postofflee In Rockland for cir­
culation at second-clnss postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 4U'J Main Street, Rock­
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established ki 
1840. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In i882 
The Free Press was established In 1855, and 
In 1891 changed Its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17. 1897.
*  .............. . ............ ......................... . ••• ••• •>
It Is of no use running; to set out ••• 
betimes Is the main point. La Fdhtnlne.
£. -  -  ............ ............................................*
UNIVERSAL CORD
Throughout 
our c a r e e r  
our claims for 
our g o o d s  
have been 
marked for 
their conserv­
atism.
Hence when 
we say that 
the Miche- 
lin Universal 
Cord estab­
lishes a new 
standard for 
supreme dur­
ability and 
freedom from 
skidding, you 
may accept 
the statement 
with full con­
fidence in its 
accuracy.
FLYE’S GARAGE
221 Main Street. Rockland. Telephone 511
ALL KINDS OF
W. H. GLOVER CO.
R E P U B L IC A N  N O M IN A T IO N S
F o r  P re s id e n t  
W A R R E N  G. H A R D IN G
O t Ohio
F o r Vice P re s id e n t  
C A L V IN  C O O L ID G E
O t M u ssu e h u se tts
F o r P re s id e n tia l  E le c to rs : 
A L E X A N D E R  C H A G E R T Y  
O t E llsw o rth  
A L T O N  C. W H E E L E R
O t P a r is
F R A N K  B. M IL L E R
O t lto ek lu n d  
W IL L IA M  R. R O IX  
Of P re sq u e  Isle  
W IL F O R D  G. C H A P M A N  
Of P o r tla n d  
W IL L IS  T . E M M O N S  
O f Saco
F o r  R e p re se n ta tiv e  To C ongress 
W A L L A C E  H. W H IT E ,  JR.
Of L ew isto n
F o r  G overnor
F R E D E R IC K  H . P A R K H U R S T
Of B an g o r
F o r  S ta te  A u d ito r  
RO Y L. W A R D W E L L
Of A u g u s ta
F o r  Ju d g e  of P ro b a te  
A D E L B E R T  L. M IL E S
Of R ock land
F o r  S e n a to r
R O D N E Y  I. T H O M P S O N
Of R o ck lan d
F o r  C o u n ty  A tto rn e y  
Z E L M A  M. D W IN A L
Of C am den
F o r  C lerk  of C o u rts  
M IL T O N  M. G R IF F IN
Of R ock lan d
F o r  S heriff
R A Y M O N D  E. T H U R S T O N
O f U nion
F o r  C o u n ty  C o m m issioner 
G EO RG E W . S T A R R E T T
Of W arred
F o r  R e p re se n ta tiv e s
Camden, Hope and W ashington—  
A. V ic to r Elm ore of Camden.
South Thom aston, St. George, H u r­
ricane and Mussel Ridge— G ranville  N 
Bachelder of St. George.
Rockport, W arren  and N orth  H a ­
ven— L. True  Spear of Rockport.
Cushing, Friendship, Matinicus, 
Criehaven and V inaihaven— Freeman  
L. Roberts of V inaihaven.
Union, Appleton and Thom aston—  
Edward W . Peaslee of Thom aston.
Rockland— W illiam  O. Rogers.
ST. PETER’S CHURCH
White Street, near Llmerock 
Rev. A. E. Scott, Rector 
81 Pleusant Street. Telephone 29-M.
If this telephone la not answered, call 56-X.
Eleventh Sunday after Trinity, Aug. 1.1th, 
Holy Communion at 7 :so a. m. ; Holy 
Communion with music and sermon at 
- 10 30: Church School at 12.15; Evening 
V Prayer with music and address at 7 30. 
Services by local time, one hour earlier 
that Standard Time.
A special offering for next winter's ex­
penses is being taken this mouth in spe­
cial envelopes which may he found lit 
your packages of pledge envelopes, or in 
the pews. All are asked to give their 
share of tills offering.
Mr. Frank G. Reynolds, who gave such a 
satisfactory entertainment last summer, 
ami has lately been appearing in neigh­
boring towns, will appear again, with 
an “"tirv change of programme, in musical 
numbers aud character sketches, next 
Monday evening, Aug 10th. in the parish 
rooms at H o'clock. Admission 25 cents, 
children 15 cents Those who came last 
year will tell you it is worth while; pass 
llie word along See illustrated posters in 
windows
HAPPY DAYS, THOSE
A Tale Which Will Recall 
Some Old Steamboat You 
Knew.
W hen I w a s  a  boy, w rite s  W infield 
L. T hom pson  in th e  M arine  Jo u d n a l, 
o u r c o m m u n ity  w a s  se rved  by  a  v e n ­
e rab le  old s te a m b o a t  called  th e  S ta r  of 
tlie  E a s t. S h e  w as a  co m fo rtab le  old 
boat, und  sh e  took  you 150-odd m iles 
for u s  m an y  ce n ts . W e a ll h ad  u 
p e rso n a l In te re s t  in th e  S ta r  of th e  
E a s t.  E v e ry b o d y  in o u r  section  of 
th e  c o a st k n ew  h e r  com m ander, Cnpt 
Jo h n  Collins, a  p a tr ia rc h a l,  k ind ly  m an  
It w as an  horror to  be seen  In his co m ­
pan y  w hen  th e  b o a t w as ta k in g  on 
p assen g e rs . * E v e ry b o d y  knew  her 
s te w ard , too, J o h n  D unphy. A gen ial 
s te w ard  he w us, a n d  he knew  well how 
to  p rov ide  a  good m eal. F if ty  c e n ts  
w as th e  price , a n d  you could e a t  all 
you w an ted  fo r  t h a t  m oney, for a ll th e  
food w a s  p u t on th e  tab le  a t  once b e ­
fore you su t  dow n, an d  It w as only  n 
case  of he lp  y o u rse lf  to  fish o r  b e e f­
s te a k , o r h o t b iscu its , o r  sa u sa g e  
sc ram b led  eggs, o r p ie  o r  cake, o r  all 
o f them , w ith  tea , m ilk o r coffee to  
w ash  it dow n.
T hose indeed  w ere  h ap p y  d ay s  in 
s te a m b o a tin g , f ry  thS S ta r  of tlie  E a s t 
paid good d iv id en d s, um l everybody 
w us sa tisfied  w ho h a d  a n y th in g  to  do 
With her. W hen  she w as reb u ilt  and  
h e r n am e w a s  ch an g ed  w e all shook 
o u r h eads. T h e  ch an g e  m ean t no good 
to  th e  old o rd e r  o f th in g s . in  fac t 
y e a rs  b ro u g h t new  b o a ts  u nd  new 
prices, a lso  p o o re r  serv ice.
W h a t b ecam e of th e  o ld .Star of th e  
E a s t 1 know  n o t. b a t w h a te v e r  h e r fa te  
1 am  so rry  sh e  cou ld  not h ave  las ted  
longer. In fac t, I feel th e  sam e  w hen 
1 n o te  th e  p a s s in g  of a n y  good old 
s te a m b o a t t h a t  b us done h e r p a r t  to 
m ake people h a p p ie r  in th e ir  jo u rn ey s  
buck an d  fo rth  a n d  upon th is  sphere  
he po sin g  o f a  fav o r ite  old sh ip  is too 
p o in ted  a  re m in d e r  th a t  som e d ay  w e 
a lso  m u st u n d e r ta k e  th e  longer jo u r ­
ney to  th a t  b o u rn e  fro m  w hence 
tra v e le r  r e tu rn s .
* » * *
To m e th e re  is so m e th in g  s tro n g ly  
a p p ea lin g  to  rem in isc e n t s e n tim e n t In 
a n  old s te a m b o a t.  S he  h a s  w itn essed  
so m any  s ig n ifican t voyages, som e guy, 
som e aud, a n d  h q r s ta te ro o m s  have 
g iven  lodg ing  fo r  a  n ig h t to a c to rs  in 
so m any  litle  sc en e s  of com edy and  
tra g e d y  th a t  o n e  cun a lm o s t fan c y  h e r 
a  record  of h u m an  in te re s t  m ore  e n ­
g ag in g  to th e  fan c y  th a n  a n y  book. 
L ooking back, I see  m an y  a  high  ligh t 
In th e  s to ry  of th e  old S ta r  of th e  E ast, 
a  ch ron ic le  t h a t  w a s  open  to  th e  eyes 
of m en fo r th e  m o st p u rt.
M any a  b rid e  I h av e  seen go 
board  the old b o a t, a m id  sh o w ers  of 
rice  an d  old shoes, b lu sh in g  a n d  e x ­
cited , off to see  a  b it  of tlie world, in 
th e  h a lf  d rea m  of u  w edd ing  jou rn ey , 
before  w ak ing  to  th e  so b e r  rea lit ie s  of 
life. Many, a  w idow , pa le  and  sad , lias 
com e down thu g a n g p la n k  of th e  old 
s te a m er, b rin g in g  w ith  h e r  the  body of 
h e r h u sb an d  fo r  b u r iu l ia ih e  hom e 
plot. .Many u c o u n try  lad  leav ing  hom e 
to  w in h is  w ay in tlie  w orld  lias gone 
up  th e  g an g p lan k  o f th e  e ld steam er, 
ex ten sio n  g rip  In h an d , fo r  th e  first 
epochal trip . M any u n a tiv e  son h as  
com e back  on th e  old sh ip  a f te r  y e a rs  
of w an d erin g . T he sa ilo r  hom e from  
sea, th e  a d v e n tu re r  w ea ry  of h is  w in d ­
in g  p a th , th e  su ccessfu l b u sin ess  mail 
r e tu rn in g  to  h is  old hom e tow n lo seek 
ou t th e  d e a r  sp o ts  o f boyhood h o u rs— 
all h ave  tra v e le d  on tlie  well loved old 
s te a m er.
» * * *
N a tu ra l ly  I h av e  u fellow  fee ling  for 
people  w ho w rite  a p p re c ia tiv e ly  of old 
Kteuniliouts. T h e re  is  u  m an  or th is  
so rt on  th e  s ta ff  of tlie  N ew  York E v en ­
ing  S un , a  s tra n g e r  to  m e. who tlie 
o th e r  d ay  p rin te d  su ch  u good ed ito ria l 
on  old s te a m b o a ts  th a t  I c an n o t re fra in  
w hile  on th e  su b jec t fro m  rep r in tin g  It, 
h eud ing  an d  a ll:
Gone W here the Good Steamboats Go
W o rd  com es fro m  Now London th a t  
th e re ’s  no m ore la n d  w ork  fo r  th e  good 
eld s te a m b o a ts  P ilg rim  un d  P u r ita n  
tliun  th e re  is fo r Old U ncle  N ed; a f te r
ANOTHF.R FINF SCHOONER
Atlantic Coast Company Launches the Elizabeth Freeman 
From Its Thomaston Yard.
T he now fo u r-m a s ted  schooner 
E lizab e th  F re em a n  b u ilt by  tin* A t­
lan tic  C onst C om pany  tit T ho m asto n , 
and  nam ed for a d a u g h te r  or 1L 
reem an  of W ollaston , M ass., w ho will 
a c t  a s  sponsor, w as read y  for la u n c h ­
ing  w hen T h e  C o u rie r-tJa z e tto  w en t 
to p re ss  th is  forenoon. A m ong the 
b u ild e rs ’ g u e s ts  w ere  a  la rg e  n u m ­
b e r of M a ssa c h u se tts  people, to 
w hom  si c o m p lim en ta ry  d in n e r  will be 
se rv ed  a t  th e  K nox H otel.
C row ell Ar T h u rlo w  of Boston, w ill 
a c t  sis a g e n ts  of th e  new  schooner, an d  
sh e  will be co m m anded  by C apt. O. 
S a w y e r  of R ound Pond, fo rm erly  insis- 
te r  of tlie  sch o o n er A u g u s ta  (J. H il­
ton.
T h e  F re e m a n ’s leng th  over a ll is 232 
fee t; w id th  41.5 fee t; an d  d ep th , 23.2 
fee t T h e  g ro ss  to n n ag e  is a b o u t 1-655, 
and  tho  n e t ^ tonnage a b o u t 1512. T he  
c a rry in g  c a p ac ity  2500 tons. T he 
vessel h a s  si hsirdwood a n d  sp ru ce  
fram e. T h e  p lan k in g  is live inches 
th ic k  an d  th e  ce ilin g  12. O regon fir. 
T he vessel h a s  ten  t ie r s  of keelson, 
7x14 inches, an d  s ix  t ie rs  of s is te r  
keelson, 9x13.
T he  a f te r  ho u se  is finished in cy p ress  
and  oak, is h ea ted  by s team , and  h as  
o th e r  siccom m odsitions eq u iv a le n t to 
a n y th in g  found on a  m odern  cou stin g  
vessel. T he  sqhooner is fu lly  equipped 
w ith  e lec tric  lig h ts.
T h e  O regon lo w er-in sis ts  a re  each  
110 feet in len g th ; th e  jibboom  and  
sp an k er-b o o m  a re  each  71 fee t long, 
and  th e  o th e r  boom s a re  47 fee t long. 
T h e  tw o B ald t a n c h o rs  w eigh  5,200 
pounds each . Tho cab le  m ea su res
2 1-8 inches and  th e re  is a com plete  
H yde  w in d lass  outfit, in clud ing  si s team  
c a p s ta n . T h e  A tlan tic  Cosist Co., 
m ak e s  its  ow n sails , h av in g  a finely 
eq u ipped  sa il-lo f t  in connection  w ith  
its  p lan t. Seven th o u sa n d  y a rd s  of 
d uck  w ere  used  in msiking th ese  ssills.
In w h a te v e r  p o rt th e  E lizab e th  
F re em a n  v is its  she  will he a splcm ll I 
reco m m en d a tio n  fo r the  tine w ork 
w hich  is tu rn e d  ou t in th is  T hom nstoq  
y a rd , u n d e r  th e  d irec tio n  of m an ag e r 
W illiam  G. W ash b u rn , w hose long 
ex p e rien ce  an d  tine record  as  s h ip ­
b u ild e r m ak es  him ju s t  th e  so rt of an 
official th a t  th e  A tlan tic  C o ast 
neec^s.
M an ag e r W a sh b u rn , how ever, m o d ­
estly  d isc la im s  an y  of th e  c red it. 
“ You c a n n o t say  ton m uch in th e  w ay 
of p raise  fo r I ra  T. V lnal, th e  m as te r  
b u ild e r,” he told Tho Courier-Gazette* 
rep o rte r . O th e rs  w ho had c h a rg e  of 
th e  co n s tru c tio n  w ork  w ere : A ss is ta n t 
m a s te r  bu ilder, N. B. C opeland; 
jo in er, A lvin V ose; b lack sm ith , H en ry  
M S ta p le s ; fa s te n e r , Jo sep h  R ich a rd s ; 
cau lk er, C. L. R obinson; p a in te r, II. H. 
N ew bort; p lum ber, L. 11. D unn ; r ig ­
ger, 13. II. B ohndeh ; sp n rtn a k c r, .1. !• 
B rad fo rd ; boss p lnnker, B ennie  N ota . 
T h e  m arin e  su p e rin te n d o n tto f  tin* A t­
lan tic  C oast Co. is W illiam  II. J la r -  
rim nn, w hose  ex p e rt eye has 
m issed  no d e ta il  of th e  co n s tru c tio n . 
T h e  hull Inspec to r, C. L. P asca l has 
a lso  been v e ry  m uch  on th e  Job.
T he  new  sch o o n er Is c h a rte re d  to 
c a rry  lu m b er from  B oston to B uenos 
A yers, u n d e r te rm s  th a t a re  very s a t ­
isfa c to ry  to th e  bu ilders.
S chooner #No. 7, be ing  b u ilt  a t  the  
sam e  y a rd , is in f ram e  and  p a rtly  
ceiled.
THE NEW 
C le v e la n d  
S IX
D E M O N S T R A T IO N  G IV E N
C .  E  H O R S E
Rockland, Me.
WANTED
LIST YOUR PROPERTY 
WITH US FOR 
QUICK SALES 
ROCKLAND 
BUILDING COMPANY 
Owners and Brokers
TEL. 77. H. U. COLLINS, Mgr.
AGENT FOR
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS
All kinds of Talking 
Machines Repaired 
MUSICIANS’ SUPPLIES
V io l in s  M m le  u n d  K c p u lr e d
S E WELT 311 - main st,. « « » - i - i |  UPSTAIRS
ROCKLAND, M A IN E
six y e a rs  of w a itin g  in th a t  line C o n ­
n e c tic u t h a rb o r  fo r a  c h an ce  to  se rv e  
th e ir  co u n try  by  convers ion  in to  t a n k ­
e rs  o r b a rg es , th ey  a re  now  o rd ered  to 
th e  sc ra p  pile, a n d  uce ty leno  to rc h e s  
a re  b usy  d isse c tin g  th e ir  s tee l p la te s— 
now  g ro w n  s u rp r is in g ly  v a lu ab le  on 
Account of th e  h igh  p rice  of m etal. So 
p ass  tw o fam o u s old b o a ts  w hich  
p loughed Long Islan d  S ound  ev ery  
n ig h t for d ecades, c a te r in g  to the* 
s tra n g e  a p p e ti te  o f people  w ho w an ted  
to  go to  B osto li.
Of course , i t  is scarce ly  be w o n ­
dered  a t  th a t  s te a m b o a ts  ca lled  “P i l ­
g r im ” an d  “P u r i ta n ” shou ld  h ave  
pussed  th e ir  p rim e  a t  th is  s ta g e  of 
a ffa irs ;  even  th e ir  y o u n g e r  s is te r  
P r isc i lla ’’ h a s  g ro w n  so m a tu re  th a t  
she  is no lo n g er a  f ro n t row  g irl 
a m o n g  th e  c o a stw ise  p a sse n g e r  c ra f t  
o f w hose la te r  d ev e lo p m en t th e  s te a m ­
boat C om m onw ealth , fam o u s  fo r a  tim e  
’M r. M ellen 's  ten e m e n t h o u se -b o a t,” 
w as tlu? co n su m m a te  flower. So fades 
th e  g lo ry  of th e  Sound  aw ay .
A. long lis t of v an ish ed  s te a m b o a ts  
h a u n ts  th e  m em ory  of th e  tra v e lle r  
d u rin g  th e  p a s t th ir ty  y e a rs  a lo n g  th is  
s eaco as t from  Long B ra n c h  o r  C ape 
M ay to P o r tlu n d ;  on ly  to  n o te  a  few 
of th o se  m ost fa m ilia r  c lose  a t  hand, 
in tlie N o rth  a n d  H ast riv e rs, w ould  
1111 n e w sp a p e r  co lu m n s. It is n o t so 
long ago  th a t  th e  M ary  Pow ell, th e  
m ost fam o u s of all, d isa p p e a re d  from  
th e  N o rth  R iv er a s  a n  e n ti ty — h e r t im ­
bers an il m eta l s ti ll  sou n d  a f te r  fifty  
y ea rs , d isp e rsed  by  th e  a u c tio n eer. T h e  
G rand  R epublic , th a t  a lm o s t g lo rio u s  
ach iev em en t, w h ich  se t th e  s ty le  in 
s te a m b o a t sp len d o r d u r in g  th e  w hole  
period  of th e  “J im  F isk  R en a issan ce ,’’ 
a r r ie d  h e r  g re a t  loads of e x c u rs io n ­
is ts  up  a n d  dow n th e  J e rs e y  co ast for— 
how  m any  y e a rs ?  A nd a s  a n  a rg o sy  
of g re a te r  refin em en t, th e  old P ly m o u th  
k w as a  co n sp icu o u s fe a tu re  in th e  
holiday  life of N ew  Y ork . S he  w as 
ow ned by A. M. P a lm e r, and  w hen 
G eorge Big^nold f in ished  th e  successfu l 
ru n  of h is  p ro d u ctio n  of “H en ry  V,” 
th e  ch im e of bells w h ich  a lte rn a te d  
w ith  th e  “good n ig h t so n g ”—
Klara, ahetj on tbue their calm clear light— 
w as tak en  fro m  th e  th e a tre  to add  an  
a tt r a c t io n  to  tlie s te a m b o a t. And tin* 
S y lvan  G rove a n d  th e  S y lvan  Dell and  
th e  S y lvan  S tre a m , th e  Glen Island  
bo a ts , and  a  sm all fleet besides, go 
s ta g g e r in g  dow n th e  dim  persp ec tiv e .
PLANT MAY REOPEN
Plallowell Granite Co. Said To 
Be Taking Preliminary 
Steps. •
I t  is ru m o red  th a t  tho  H allow ell 
.G ran ite  Co. will s t a r t  o p e ra tio n s  soon. 
T h is  g re a t  p lan t, h as  been  in th e  h an d s 
of a  rece iv er fo r a y e a r  o r  tw o. N ot a 
Wheel h as  tu rn e d , n o t a  h am m er 
s tru c k , w hile G ra n ite  Hill on th e  VVin- 
Ih ro p  line  of e lec tric s  lias becom e a  
d e serted  v illage.
C h arles  I!. P a in e  of A ug u sta , g r a n d ­
son of th e  la te  Gov. Bodw ell, Into 
w hoso h a n d s  th e  rec e iv ersh ip  w as 
p laced , w ill co n tin u e  to m an a g e  tho 
p lan t. It is lea rn ed  th a t  w ord  lias 
been passed  a ro u n d  th e  m em b ers  of 
the  s to n e -c u tte rs  union to ro u n d  up  50 
c u tte rs  a t  once. Som e q u u rry m en  
h av e  a lre a d y  been  secu red , and  o p e ra ­
tio n s  w ill^ first begin p ro b ab ly  a t  th e  
q u a rr ie s  a t  G ra n ite  Hill.
I t  is sa id  th a t  th e  c o u rt  house in 
N ew  York w hich  Is co n s tru c te d  of 
H allow ell g ran ite , is a b o u t to add  a n ­
o th e r  larg e  w ing  to  th e  s tru c tu re , to 
he built of th e  Sam e kind of g ran ite . 
It is un d ers to o d  th a t  th is  c o n tra c t  will 
he on a p e rc e n tag e  basis . W hethi 
th e  sh e d s  in H allow ell will s ta r t  up 
Im m edia tely  is not know n.
It is rep o rted  th a t  c e rta in  in te re s ts  
linked  w ith  th e  q u a rr ie s  a t  J a y  have 
tried  to sw allow  up th e  H allow ell p la n t  
d u r in g  its  period  of Id leness, h u t th e  
o w ners  of th e  p lan t Here re fu sed  to Hell.
A lthough  g ra n ite  h a s  been tak e n  o u t 
of the  H a llo w ed  q u a rr ie s  for over 
h a lf  a  ce n tu ry  th e re  is sa id  to be su lll-  
e ien t s to ck  th e re  to las t for a n o th e r  
g en e ra tio n .
T elephone  th a t  item  new s to  T h e  
C ou rie r-G aze tte , w h ere  th o u san d *  of 
roil dors will see it.
S w a n - R u s s e l l  H a ts
WORN BY WELL-DRESSED MEN
UNITED STA TES HOTEL
Lincoln.Beach & Kingston Sts.
BOSTON, M ASS.
Courteous treatment of 
quests, excellent dining room 
service, convenient location 
and reasonable rates. Our 
descriptive and historic book­
let G mailed on request. 
Room rates from $1.50 up.
JAMES G. HICKEY. Mgr.
(0 III
O akland Park
THE PARK THAT ABOUNDS IN NATURAL 
SCENERY AND RESTFUL QUIETUDE
LOBSTER LUNCHES SERVED IN A COOL CLEAN 
DINING ROOM
BAND CONCERT WEDNESDAYS AND SUNDAYS 
DANCES MONDAYS, WEDNESDAYS AND FRIDAYS 
With the Best Music in the State
ALL ENTRANCES TO THE PARK FREE TO THE PUBLIC
K nox County E lectric  Co.
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SIX DRY MONTHS
I en Million Dollars' Worth of 
Liquor Seized and 50,000 
Arrests Made.
Six m o n th s  of n a tio n a l p ro h ib itio n  
h a s  resu lted  iu m o re  th an  50,000 a r ­
re s ts  an d  se iz u res  of liquor, C o m m is­
s io n e r K ra m e r  is expected  to  show  in 
h is  an n u a l rep o rt, now in p re p a ra tio n .
L iq u o r confiscated  by  th e  F ed e ra l 
p ro h ib itio n  fo rces  w as w o rth  m ore  th a n  
$10,000 ,000 , it is e s tim a te d .
i m th e  b a s is  of C o m m issio n er K rn - 
m er 's  rep o r t th e  T re a s u ry  D e p a r tm e n t 
officials a re  p lan n in g  to  a sk  C o n g ress  
to in crease  th e  a p p ro p r ia tio n  for n ex t 
y e a r  to en fo rce  tlie  V o lstead  law . Tho 
ap p ro p r ia tio n  for th is  y e a r »is $3,000.- 
000. Mr. K ra m e r  be liev es  n a tio n a l  
p ro h ib itio n  so fa r  h a s  p roved  a s  m u ch  
of a su eess  a s  could  h av e  been  e x p e c t­
ed, d esp ite  fh n u m erah le  k now n v io la ­
tions of th e  law .
T h e  p ro h ib itio n  c o m m iss io n e r now  In 
p lan n in g  new  re g u la tio n s  g o v e rn in g  
s to ra g e  and  sa le  for n o n -b ev e ra g e  p u r ­
poses of su p p lie s  of l iquor now  on 
h an d . G o v ern m en t officials in all d e ­
p a r tm e n ts  affec ted  a re  d e v is in g  m ea n s  
of m ore  s tr ic t ly  e n fo rc in g  tho  law  th a n  
now  is possib le . W ith  a  la rg e  a p p ro ­
p ria tio n  th e  p ro h ib itio n  in sp e c tio n  
fo rce can  In* in creased .
"W ith  a  la rg e r  fo rce  we can  polico 
th e  in te rn a tio n a l  b o rd e rs  m o re  effi­
c ie n tly ,” sa id  C h ief F ield  A g en t H a ll.
T he  b o rd e rs  s e p a ra tin g  th e  U n ited  
S ta te s  from  C a n a d a  and  M exico an il 
tlie  m o u n ta in  “m o o n sh in e” d is t r ic ts  
now  a re  th e  te r r ito r ie s  w h ere  p ro h ib i­
tion is h a rd e s t  to  en fo rce , acco rd in g  
to C o m m issio n e r K ra m e r. N ex t com es 
th e  big c ities , New  York and  C h icag o  
and  to a lesse r  e x te n t  C leve land , S t. 
L ou is  and  New Orlcnm £ P ro h ib itio n  
sq u a d s  a re  now  b e in g  sh if ted  c o n s ta n t­
ly from  one c ity  to  a n o th e r .  A sq u a d  
of a g e n ts  a rr iv in g  in one o f th e se  c i t ­
ies is p u t th ro u g h  a  se rie s  o f q u ick  
ra id s  an d  th en  sw itch ed  to  a n o th e r  
c ity , w here  th e  m em b e rs  of th e  sq u a d  
a re  unknow n.
"M ost v io la tio n s  of th e  law  seem  
to he a tte m p te d  by p ro p rie to rs  of so ft  
d rin k  salo o n s,” sa id  Mr. K ra m e r, 
“p laces w hich fo rm erly  sold liquor b u t 
mailt* a p re te n se  of c h a n g in g  over to  
uniiiLoxicating  d r in k s  w h e*  p ro h ib itio n  
becam e effective. M any so ft d r in k  
s to re s , no d o u b t a re  law obeying  p laces 
h u t a  g re a t  m an y  a tte m p t  v io la tio n s  
w h enever it is th o u g h t sa fe .’’
L arge  q u a n ti t ie s  seized  by p ro h ib i­
tion a g e n ts  now a re  be ing  held w a i t ­
ing  c o u r t  dec is io n s  for th e ir  d isp o sa l. 
P roh ib ition  officials say  th ey  h av e  no 
idea* w h a t will In* done w ith  th is  liquor. 
T hey  a re  a g a in s t  th e  G o v ern m en t a t ­
tem p tin g  to sell u n d e r th a t  sect ion of 
th e  law w hich  p e rm its  sa les  for no n - 
b everage  purp o ses . It would p u t tho 
G overnm ent in a  false , ligh t, they  say . 
T hey h in t how ever, th a t th ey  w ould be 
g lad  to see confiscated  liquor destro y ed . 
It w ould red u ce  tlu? am o u n t in e x is t ­
ence anil c u t dow n p o ssib ility  of law  
v io la tio n s , th ey  believe. L iq u o r now  
legally  in s to ra g e  u n d e r bond to ta ls  
m ore  th an  50,000,000 gallons.
Mr. K ra m e r’s  co nv ic tion  th a t  p ro h i­
bition  th u s  fa r  h as  proved beneficial 
to th e  n a tio n  is based  on soc ia l and
onom ic cond itions. R e p o rts  from  
field a g e n ts  reach  him  a lm o s t daily , 
d escrib in g  in te rv iew s  th e  a g e n ts  h ave  
had  w ith  police ch ie fs  w ho a re  f re ­
q u e n tly  qu o ted  a s  say in g  c rim e  is b e ­
in g  reduced.. J a ils  a re  d e scrib ed  as  
being  only p a rtia lly  filled, w h e re a s  b e ­
fore J a n u a ry  10 w hen n a tio n a l p ro h i­
bition  becam e effective, cell room  w as 
no t to he had  in som e cities . A gen ts 
a lso  re p o r t  h o sp ita ls  now  h ave  few  
p a tle h ts  w hose a ilm en ts  a re  d ire c tly  
a ttr ib u ta b le  lo alcohol.
On tin* econom ic s ide  p ro h ib itio n  
officials point to T re a s u ry  Departm ent** 
re p o r ts  whiclt show  h ank  d e p o s its  to  be 
on th e  in crease  th ro u g h o u t th e  na tio n . 
T hey  a lso  re la te  s to r ie s  of em p lo y e rs  
who a re  q u o ted  a s  sa y in g  v o lu n ta ry  
layoffs by  w orkm en  a re  less n u m ero u s  
and  efficiency p e r m an  in creasin g .
N O T IC E A B L E  C H A N G E S
“W h ere  a t  one tim e  every b o d y  w as 
d ep en d en t upon ra i lro a d s  o r s te a m e rs  
fo r th e ir  v acatio n  ob jec tiv e , th e  m a ­
jo ri ty  of people  h av e  q u it looking  up  
tim e c a rd s  a n d  ra te s ,” rem a rk e d  
G eorge M. S im m ons, s a le s  m an a g e r  of 
th e  H urt M otor G ar C om pany. “T ho  
uuU nnobile is; p ro v id in g  v ac a tio n  
m ea n s  fo r th o u sa n d s  w ho d id not th in k  
su ch  a n  o u tin g  w as w ith in  th e ir  reach . 
And, not only  th a t ,  hu t it h a s  m ude 
tlu* w eekend h ab it g e n e ra l a n d  in con- 
scq u en ce  m o re  people  a re  g e tt in g  th e  
fre sh  a ir  of tlu* c o u n try  an d  tlie b e n e ­
fits of a d ay  o r tw o of re lax a tio n .
“And everybody  is b ecom ing  u d i s ­
coverer. M o to rists  seek Uiu u n f re ­
q u en ted  p laces, an d  w hen  they  find 
so m eth in g  ra r e  they  p ass  th e  w ord 
along, so th a t  w h erev e r th ere  a re  
u n iq u e  o r b e a u tifu l su rro u n d in g s  m ay 
be found people from  th e  c ities .”
YOUR FAVORITE POEM
fail to secure at leant a few minute* every day 
freshmenl of your Inner fife w ith a bit 
of poetry. — ('baric* It.Hot Norton.
T H E  S T O R M Y  P E T R E L
tj ml lea from  land  are we,
>uut on the storm y sea — 
ivv to hounding billow east,
. snow ott tile stormy blast, 
a re  s e jt tc rc d  abroad like weeds;
; luasta shake like quivering re e d s ; 
v t-aldcs and  iron chains, 
which all m rlh iy  strength disda ins  -  
n and  they crack : the hearts like siouii 
ira i,  h ard , proud strength disown.
up an. 
>o of tlu to the biliow’g
At
the Basiling and feathery foam 
j.fiiii flads a hush) 
sueJi a place may bo ,
io lives on tlu* wide, wide sea, 
ggy ice. In the lroseu sir,
.cckcth her rocky lair 
r young, aud lo teach them  to  spring  
•r the waves ou  their stormy wlugj
UuO ’e r  the d e e p  !- 
W h e re  th e  w h a le ,  ai 
s w o rd -f ish  s le e p  
O u tily in g  th e  b la s t  aud l i ie  d r iv iu g  rain, * 
T h e  p e t r e l  t d l e t h  h e r  tale—i u  v a i n ;  |
For the mariner curscth the warning bird 
Which brLugcth him news of the storm unheard! 
Ah ! thus does the prophet of good or ill 
Meet hate from the creatures he serveth s t i l l ;  
Yet. he ne’er falters, so, petrel, sprlug
thy  storm y w iug(
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Iforklltiul. Mflltie, Aup 14. 1?»20 
Personally anpp.tred Nell H. rorr>. who on 
OAUi declares thnt he Is pressman In the office 
of the  Rockland Publishing Co, and that of 
the Issue of The Courier Gazette of Atip 12. 
1920, there was printed a total of 5,883 copies 
Before me, FRANK B MILLER.
Notary Public.
A GOOD SLOGAN
'"Piffle F o r  a C h an g e ,” tlio slogan 
th a t  is echo ing  th ro u g h o u t the  
c o u n try  w ith  re fe ren c e  to  th e  W ilson 
a d m in is tra tio n , is especially  ap p o site  
to  KnoX C ounty , w here  long in tre n ch - 
m en t is pow er h a s  b ro u g h t D em o­
c ra t ic  officialdom  in to  gen e ra l d is ­
fav o r. The m ore  th e  t ic k e t p resen ted  
by  th e  R ep u b lican s  is d iscussed , th e  
g re a te r  th e  ap p eal th e  m em bers of 
It m ak e  to  th e  in te llig en ce  of the  
v o te rs . "T im e for a  c h a n g e ” is th e  
w ord  h ea rd  on th e  lip s  of h u n d red ! 
w ho h ave  too long  been co n ten t to  let 
th e  co te rie  a t  th e  c o u rth o u se  rem ain  
in pow er, h u t now reg a rd  the in s ta lla ­
tio n  of a new sh ite  a s  th e  b est th in g  
th a t  can  h appen  to  th e  co u n ty . In 
ev ery  p a r t  of Knox th e  R ep u b lican s  a re  
o rgan iz ing , a f te r  th e  m an n e r  of th e ir  
po litica l b re th ren  in a ll p a r ts  of th e  
S ta te . " P a rk h u rs t  by  25,000” and  
K nox  C ounty  R epub lican  is th e  goal 
a im ed  a t. It is tim e  for a change.
CENTENNIAL WEEK BOOMING
Four Entries For Firemen’s Muster Before Invitations Were 
Fairly Out.— A Race for Fords.—The Navy’s Demonstra­
tion.— Queen of Mardi Qras.
T he p resen t full w eek o f ra in  and 
fog is  no t w h a t K nox C oun ty  in ten d s 
to  fu rn ish  its  h u n d red s  of v is ito rs  f«»r 
a  vacation  b a c k g ro u n d —b u t it is well 
to  h ave  it now an d  out o f th e  w ay for 
th e  com ing C en ten n ia l W eek c e le ­
b ratio n .
IN  SP O R T IN G  C IR C LES
Lim a C om pany H as F irs t P lace  in T w i­
ligh t L eague S tan d in g .
In te re s t in th e  T w ilig h t L eag u e  is in ­
c re a s in g  w ith  ev ery  g am e played. On 
a cco u n t of b ad  w e a th e r  tw o of th e  
g am es h ad  to  se t ah ead . T h e  E a s t 
C oast w ith d rew  its  p ro te s t of I lie gam e 
w ith  th e  L im e C om pany, a n d  th e  c o n ­
te s t  is c red ited  to  th e  la t te r .  M any 
fa n s  do not know  of th e  kind  of b a s e ­
b a ll b e in g  played  ev ery  n ig h t a t  th e  
P a rk , o th erw ise  th e  a tte n d a n c e  would 
be doubled.
F o llow ing  Is th e  sch ed u le  for nex t 
w eek, each  g am e  b e g in n in g  p ro m p tly  
a t  6.15:
M onday—I. L. S now  vs  K nox E le c ­
tr ic s , a t  O ak land  P a rk .
T u esd u y — E a s t  C o ast vs  L o b sters , a t  
O ak lan d  P a rk .
W e d n esd ay —R o ck p o rt v s  T h ree
Crow s, a t  O ak land  P a rk .
W e d n esd ay — L o b ste rs  vs Chisox, a t  
B ro ad w ay  G round.
T h u rsd a y —Chisox v s  L im e Com pany, 
a t  O ak land  P a rk .
F r id a y —T h re e  C row s vs I. L. Snow , 
on B ro ad w ay  G round.
On th e  B ro ad w ay  g ro u n d  la s t n ight 
th e  C hisox d e fe a ted  th e  E a s t  C o ast 11 
to  7. T h e  gam e  w a s  p layed  in su ch  ; 
d en se  fog th a t  it w a s  a lm o s t im possib l 
fo r  th e  sp e c ta to rs  to  see  w h a t  w as 
ta k in g  p lace  in th e  ou tlic ld , a n d  in 
m an y  re sp e c ts  w a s  one of th e  m ost 
w eird  baseb a ll e x h ib itio n s  ev e r g iven 
on th is  b a ll field. N in e  ru n s  w ere  m ade 
off D o liiver in th e  f irs t  Inn ing , h u t i t  is 
on ly  f a i r  to  th e  long  g e a re d  is la n d e r  
to  say  th a t  h is  su p p o rt  w a s  ro ck ie r 
th a n  th e  Rocky M o u n ta in s . Cole took 
c h a rg e  of th e  rem a in s  a n d  m igh t have 
pu lled  th e  gam e o u t of th e  o th e r  coals 
i f  P e te  T h a y e r  h ad  n o t en d eav o red  to 
s te a l th ird  w ith  th e  b a se s  lu ll. T he 
w e ird e s t p lay  of th is  w ild an d  woolly 
g am e  w as w h e n ' "B lu e b ea rd ” P e r ry  
p u rsu e d  a  fly, fell on a  m o is t sp o t and  
c a u g h t tlie  bull w h ile  in a  rec lin in g  
p o sition .
T h e  postponed gam e  of th e  L im e 
C om pany  and  1. L. S now  C om pany  will 
ta k e  p lace  on th e  B ro ad w ay  g round  
T u esd ay  n igh t.
T h e  new  s ta n d in g  
L e a g u e  follow s:
L im e Com pany ....
E a s t  C oast ............
T h re e  C row s ........
C hisox  .....................
I. L. Snow  Co........
L o b s te rs -E x p re s s
R o ck p o rt ................
K nox E le c tr ic s  ....
»f th e  T w ilig h t
W on Lost
0 a
P.C.
1.000
.666
.666
.666
.500
.500
.300
.000
"C am den Y. M. C. A. is w illin g  to  
p lay  a ll th e  team s it can  in a  n e c es ­
s a r i ly  lim ited  sch ed u le ,” s a y s  S e c re ­
ta r y  T ay lo r. "All w e ask  is th a t  wo 
h a v e  so m eth in g  to  say  a s  tu w hen tin* 
g a m e s  sh a ll be p lay ed .”
T h e  L ong  Cove huso hall team  
w hich  lias been b oa ting  all com ors tills  
seaso n , p lay s  tlie s tro n g  C um den V. M. 
C. A. team  on th e  B ro ad w ay  g round  
S a tu rd a y , Aug. 21 an d  will s e ttle  a  
liv e ly  q u estio n  a s  tu w hich end of the  
c o u n ty  can  c la im  th e  seaso n 's  
ch am p io n sh ip .
"E conom y is d eny ing  o u r ­
se lv es  th e  n ecess itie s  of to d ay  
so th a t  we can  have th e  lu x u rie s  
o f  to m o rro w .”
THE
SECURITY TRUST  
COMPANY
will assist you 
and pay
on your Savings Account 
Money Works while 
you Sleep
. — B ra n c h es  At —
Vinalhaven, Warren, Union
Si-4 VS
"With nil o f th e  c o m m ittees  w ork ing  
like beav ers , p lan s  fo r C en ten n ia l W eek 
a re  now  m a tu r in g  rap id ly , and  th ere  
is no longer an y  q u estio n  a s  to  p ro v id ­
ing  n h ap p y  w eek fo r th o se  w ho com e 
h e re  to  he lp  th e  c ity  ce le b ra te  M aine 's 
100th a n n iv e rsa ry . So, w hen  you w rite  
to  f r ie n d s  aw ay  from  hom e, he su re  to  
•ad th e  w ord  th a t  R ockland is going 
do th e  th in g  .u p  p roud . T he  full 
p ro g ram  will be p re se n ted , a s  soon a s  
issible.
— if y o u ’ll help.
D id you e v e r  figu re  th a t  you w ere 
to of th e  m ost im p o r ta n t  p a r ts  of 
tills  C en ten n ia l c e leb ra tio n  th a t  is to 
p u t R ock land  on th e  "B ig  T im e” m ap ?
W ell you a re . L is ten , a n d  get it. F irs t  
iu w a n t to  g e t h ack  of it. boost it, 
ta lk  it, th in k  it. b e  it. . You've got 
f rie n d s  th a t  you ex p ec t th is  sum m er.
In v ite  th em  fo r th u t  w eek, an d  show  ro m pnnied  by 
a  rea l tim e . if th e y 're  you n g ] tw o o u trid e rs  
th e y ’ll like  o u r  d a n c in g . If th ey ’re  old 
it’s  a c h an ce  to  feel y o u n g  ag a in . I t ’s  a 
g ran d  c h an ce  to  he h o sp itab le , an d  a t  
e s a m e  tim e  h e lp  y o u rse lf  to  one of 
e host t im e s  you ev e r  had . I t ’s  a v a - 
tion  a t  hom e. You w a n t to  feci th a t  
th is  is going  to he y o u r  p a r ty  and  u n ­
like m ost h o s ts  y o u ’ve got th e  ch an ce  
of h av in g  a  rea l live  tim e  yourse lf. ,
Gosh, ju s t  th in k  of it! A week of 
good, c lean  a m u se m en t; o f lively s y n ­
co pation  and  te rp s ic h o re an  Jazz; of 
s ti r r in g  e v e n ts  of m ore  th a n  u su a l in ­
te r e s t ;  w a rsh ip s , a n d  a  rea l m in e ­
lay e r b low ing u p  a  sh ip  w ith  a  m ine.
B elieve us. it will he som e tim e—if you 
help.
W . F. H am ilton , w ho h a s  c h a rg e  of 
tlie  M ard l-G ras  fe a tu re  of C en ten n ia l 
W eek, is one of tin* b u sie s t m en in th e  
c ity , g e ttin g  in te re s t in g  co n te s t
for tlie  Queen of th e  M ardi G ra s  
in shape. F jo in  th e  in te re s t th a t  is  
b e in g  d isp lay ed  in th is  c o n te s t a long  
M ain s tre e t  an d  dow n u t% th e  E as t 
C oast, it is su re  to  develop  in to  one 
of tlie  l iv e lie s t c o n te s ts  th e  c ity  h as  
know n. T in 1 lucky y o ung  lady  w ho is 
chosen  by  p o p u la r  choice is indeed to 
lie envied , no t on ly  fo r tlie proof of 
h er p o p u larity , bu t a lso  because  she 
w ill be tlie re c ip ie n t  of a  b e a u tifu l and  
v a lu ab le  d iam o n d  ring .
T h e  s ta n d in g  la s t  n igh t, w ith  th e  
co n te s t b a re ly  u n d e rw ay , is th is :
M iss S a ra  H ull (A m erican  Legion) 
920.
M iss S h irley  G lidden  (H e w e tt’s) 
850. ,
M iss M erle M. O’B rien (K nox  E le c ­
tr ic )  820.
M iss M andy W ood (T elephone  O f­
fice) 790.
M iss W in ifred  C. F itc h  (E a s t  
C o ast)  760.
M iss M arion F . B re w s te r  (F u lle r-  
C ob b -D av is) 760.
M iss E lizab e th  M. C o lburn  (L im e 
C o rp o ra tio n ) 620.
D orothy  W eeks (S am o se t)  ------
spe •tacu la r an d - Rockland—
usu al evei ts. F irs t th e re  Is
Olid •mous c owd w hich u M ardi C5
ulw lys a tt i a c ts . m an y com ing f r
fa r d is ta n t d a c es to m ix w ith
threm gs of m er ry m ak era—som e
fan •y c o stu m es imil m a sk s  Dut
m uj o r ity  in every d ay a tt ire .  It
eve *y body’s n ig h t. w hetl le r  en m ask
nut T h e  pom pous m illio n a ire  who
m ot ored  in from h is  p i la tia l co tti
i.s ; fa ir  tar g e t  ft r  a  h indfu l of ci
fe tti  th row n by a p e rt m iss  d leased
On M ardi G ras  N ight
M ard i G ra s  n ig h t w ill be rep le te w ith  
un - 
(ho
a  S p an ish  d a n c e r  w ho m ay  he h is  ow n 
d a u g h te r  o r th e  s is te r  of J im  the 
new sboy. W ho k now s o r c a re s —it is 
p a r t  of th e  fun . T h e  voice oT the 
.street fa k ir  is h e a rd  on every  side, 
m asses  of toy  b a llo o n s «»f m an y  colors 
an d  sh ap es , tin  horns, ra t t le r s ,  
s tre a m e rs , p e a n u ts , flags, popcorn, 
so u v e n irs  of ev e ry  d escrip tio n  a re  
offered in rap id  su ccession .
T h e re  is c o n fe t ti  an d  co n fe tti and  
m ore  co n fe tti. T h e  a ir  is full of it, 
everyone  c a rr ie s  a l it tle  hug of it, 
w hen th a t  is go n e  th e re  a re  h o s ts  of 
ea g e r  ven d o rs  read y  to fu rn ish  a  fre sh  
sup p ly . You a re  pe lted  w ith  it from  
p a ssin g  au to m o b iles , from  open w in ­
dow s and  do o rs  and  in re tu rn  you 
sp rin k le  it o v er th e  co lla r  of th e  one 
in fo n t of you o r th ro w  it over yo u r 
sh o u ld e r in to  th e  face of som e one 
b eh ind  you a n d  w hile  you a re  laugh ing  
a t  th e  e ffo rts  of tlie  fa t  m an w ho is 
m ak in g  f ra n tic  e ffo rts  to reach  w h a t 
is on tlie  buck  of h is  n eck  befo re  it 
s lip s  dow n inside  h is  co llar, you a re  
ch oked  by  a  volley fro m  yo u r ow n best 
g irl who ca n n o t re s is t  tlie o p p o rtu n ity  
p resen ted . Oil! i t ’s g r e a t  fun  and
Everything in Footwear
Mark Down Sale
O F
Summer Footwear
Men’s $8 to $10 Shoes 
Reduced to $5.95
Women’s $7.50 to $10 
I ligh I leel Pumps and 
Oxfords
Reduced to $5.95
Included in th is  lot a re  all our 
D orothy Dodd and  C re igh ton  
Shoes
Hoys' and Youths’ 
Scout Shoes 
Sizes 9 to I 3J/2 
Reduced to $1.49 
Sizes I to 6 
Reduced to $1.98
T hese ore  all Solid  Shoes, ju st 
th e  tiling  fo r  school th is  fall.
A few  sizes left on
Women’s White Canvas 
I ligh Cut Lace Hoots 
Reduced to One Dollar
Boston Shoe Store
r/H M ain S tre e t, R ockland, Me..
everyone  Is expected  to  tak e  it so. It 
Is no p lace fo r a g rouch . You m ust 
sm ile, sm ile , sm ile, if you d o n ’t you 
nre  a p t  to find it com ing  th ic k e r th an
ever.
S udden ly  b a n d  m u sic  is h e a rd  and  
som e one sh o u ts  "H e re  com es the 
Q ueen.” E v ery o n e  c ro w d s to th e  cu rb  
to  see  th e  p a ss in g  of tlie  R oyal p a rty . 
F i r s t  com es th e  ad v u n ce  g u a rd  of th e  
police to  open th e  w ay for tlie  band  
w hich  is follow ed by  th e  g u a rd  of 
honor, p ro b ab ly  th e  A m erican  Legion 
m arc h in g  in open fo rm atio n  to  c lea r  
th e  s tre e t  of th o se  w ho would crow d 
to  th e  c e n te r  an d  o b s tru c t th e  g en e ra l 
view  of th e  v a rio u s  vehicles w hich  
V arry  R oyal T ru m p e te rs , who m ounted  
on p ran c in g  h o rse s  a n n o u n ce  th e  c o m ­
ing  of th e  R oyal equ ipages, th en  com e 
tlie  H era ld s  h e a rin g  th e  R oyal colors. 
N ex t .the p ag es  n a n d  flow er g ir ls  in 
b e a u tifu lly  d ec o ra ted  pony c a rts , fo l­
low ing th ese  th e  R oyal coach  d raw n  by 
r ich ly  c a p a r iso n e d  h o rses  an d  ac- 
Roynl body g u a rd , 
u iv aliers  w ho rid e  
c lose to th e  R oyal r o a c h .  A h andsom e 
c a r  bedecked w ith  flow ers follow s c a r ­
ry in g  th e  foul* M aids of H onor. N ext 
com " the v is itin g  g u es ts , th e  Queen 
ry in g  th e  fo u r M aids of H o n o r from  
n e a rb y  p r in c ip a lity  of B ath .
B ut th is  is not a ll:  A rio t of color 
fo llow s— the m ask e rs!  Som e in b e a u ti­
ful c o s tu m e s  of silk  a n d  velvet o th ers  
in tin se led  g a u z e  o r su its  of p a p e r— 
b e au tifu l, novel, g ro te sq u e . In d ian s  in 
w a r  p a in t  a n d  fea th e rs , gypsies, co w ­
boys, c low ns, devils , co u rtie rs , kn ig h ts , 
b a th in g s  g irls , H o tten to ts , hoys d ressed  
»as d an c in g  g irls , g ir ls  m asq u e rad in g  in 
b ig  b ro th e rs  b ase  ball su its , sa ilo rs, 
so ld ie rs, E sk im o s, CHinest*. Colonial 
dam es. P ilg rim  F a th e rs . P risc illa  
an d  J o h n  Aliben, P o cah o n tas , C’ap t. 
Jo h n  S m ith . J o h n  B arleycorn . P ro ­
h ib ition . V, of 1%, P au l Jo n es. S usan  
B. A nthony , Dr. M ary  W alker. W illiam  
J e n n in g s  B ryan , K in g  C onfetti, P rin ce  
C arn iv a l, S iam ese  Tw ins. lu m b er 
jac k s , h u n te rs , fisherm en, th e  s u m ­
m er girl, w in te r  g irl, ten n is  g irls  and  
boys, th e  L one F ish erm an , F lo ro d o ra  
S ex te tte , etc . An ox  c a r t  and  o th e r  odd, 
d eco ra ted  veh ic les  filled w ith  m ask e rs  
h e lp  to  g ive v a rie ty  to th is  fea tu re .
A rriv in g  a t  th e  th ro n e  e rec ted  for 
th e  occasion , th e  R oyal p a rty  and* a t ­
ten d a n ts  tak e  th e ir  p laces in line and  
the Q ueen w ith  h e r R oyal co n so rt is 
co n d u cted  to  th e  th ro n e  c h a irs  w hile 
th e  o th e r  m em b ers  o f th e  p a rty  form  
a  p ic tu re sq u e  g ro u p  a t  e ith e r  s ide  and  
th e  m a sk e rs  form  a  sem ic irc le  in f ro n t 
of th e  th ro n e . T he  co ro n a tio n  and  
p re se n ta tio n  of jew e ls  to  th e  Q ueen 
an d  M aids of H o n o r is then  m ad e  by 
th e  M aste r  of C erem onies, M ayor 
T h o rnd ike , a f te r  w h ich  th e  R oyal 
p a rty  in th e ir  ro b es  of s ta te  v isit tlie  
v a rio u s  p laces  of in te re s t  an d  jo in  in 
th e  g en e ra l p lea su res  of th e  evening .
H allow ell’s  h a n d tu b . th e  T ig e r, a c ­
co rd in g  to  p re se n t p lan s  will e n te r  tlie 
m u ste r  a t  R ock land , A t B atli it will 
be rem em b ered  th e  "T ig e r” ra n  th ird  
in a  f re e - fo r -a l l ,  co m p risin g  th e  tw o 
c la sses, p lay in g  m o re  w a te r  th a n  a n y  
o th e r  reco rd  c la s s  m ach ine. T h e  hoys 
hope to s e cu re  sufficien t su p p o rt to 
enuh le  th e  old tu b  to  uga iu  b rin g  back 
th e  bacon.— K ennebec Jo u rn a l.
H a n d tu b  S e n a to r  B a x te r  w a s  g iven  a 
t ry -o u t  W ed n esd ay  even ing  in B a th  
a n d  p layed  a  s tre a m  of 207 feet. On its  
re tu rn  a s  th e  m ach in e  w as b e ing  
tu rn e d  dow n S u m m er s tr e e t  to  go to 
th e  c lub  house, a  c a r  com ing  dow n 
F ro n t  s tr e e t  s tru c k  th e  p ro je c tin g  
b ra k e  b eam  of th e  h an d tu b . sn a p p in g  
off a b o u t tw o  fee t of th e  b eam . A 
new  b ra k e  b eam  w ill have to  be m ade. 
T h e  S e n a to r  B a x te r  is com ing  to  th e  
R ock land  c e le b ra tio n  ju s t  th e  sam e.
C o n sid erab le  p ro g ress  h as  been  r e g ­
is te re d  by th e  co m m ittee  th a t  h a s  
c h a rg e  of th e  se cu rin g  of a s s is ta n c e  
from  th e  U n ited  S ta te s  G overnm ent fo r 
th e  ce leb ratio n , th ro u g h  th e  ab le  a s ­
s is ta n c e  o f S e n a to r  G ard n er. C o n ­
g res sm an  W h ite  an d  th e  u n s tin te d  e f ­
fo rts  of C ouncilm an  W illiam  S. H ealey . 
T hey  a re  in rece ip t of a  le t te r  s ta t in g  
u n d e r th e  a u th o r i ty  of A dm iral W ilson, 
th u t th e  U. S. S. (T ow ninsh ie ld  lias 
been a ss ig n e d  to  R ockland d u rin g  th e  
e n tire  w eek. T h is  shou ld  he of p a r t ic ­
u la r  in te re s t  to  us, in asm u ch  a s  th e  
C ro w n in sh ie ld  w as bu ilt a t  B a th  la te  
iu th e  s u m m e r of 1919 and  com pleted  
h e r t r ia ls  on th e  R ockland course . In 
ad d itio n , th e  S u b m arin e  C h ase r V-4 
W ith i t s  b a n d  o f 15 pieces, h a s  been 
a ss ig n ed  h e re  fo r T h u rsd ay , F r id a y  and  
S a tu rd a y  o f C en ten n ia l W eek.
P ro b ab ly  th e  g re a te s t  t re a t  will he 
fu rn ish ed  by  th e  M ine L ay e r R oyal T. 
F ra n k , w h ich  w ill give a  d e m o n s tra ­
tion of Us w ork  by lay ing  som e m ines 
in R pcklund h a rb o r  und th en  exploding  
them . R ock lan d  is indeed  fo r tu n a te  in 
se cu rin g  su ch  un exh ib ition .
* * ♦ *
Tlie c o m m ittee  on  F ire m e n ’s  M uster, 
th ro u g h  its  s e c re ta ry , A. W. G regory , 
sen t out 102 in v ita tio n s  to  N ew  E n g ­
land  co m p an ies. R esponses a lre a d y  
rece ived  a re :  S e n a to r  B a x te r  E n g in e  
Co., B a th ; Sugaduhoc  F ire m e n 's  A sso-
T he em ly b l r d cjitchi >cs the w orm .
W ith  th is  old u in g e (Irmly fixed In
h is m ind. .Sheriff H obb lay ii w ait nt
Cam den ea rly  y< s tr r ih y m or nlng  for
Ja m e s  Maloney, who h as  la en peel -
SHERIFF WON THE RACE
Early Morning Dash at Camden Brought Grief To James 
Maloney, Yesterday.
pip© nnd n n o rm a lly  g en ia l d isp o s i­
tion
A ssisted  by  D epu ty  S heriff C a r le - 
ton of R ockport th ey  sen robed M a­
loney’s perso n , on w hich  w ere found 
fo u r b o ttle s  of 'J n k e y ;” and  h is  a u -  
tom oldlo, in w hicli w ere  found e igh t 
bo ttles.
In R ock land  M unicipal C ourt y es- 
terd n v  M nlonev v/as found  g u ilty  on 
tw o c o u n ts—se arc h  of p erson  and  
search  of au to m o b ile . On ench he w as 
fined $500 and  c o sts , and  sen ten ced  to 
six m o n th s  in ja i l ;  w ith  six  m o n th s  a d ­
d itio n a l. in d e fau lt o f p a y m en t. He 
ap p ealed  an d  fu rn ish ed  bail.
J u d g e  Bike, w ho a p p e a re d  for th e  
resp o n d en t, d efended  . on th e  g ro u n d  
th a t  th e re  w as no proof th n t  th e  
" jn k e y ” w as in ten d ed  for sale, an d  thn t 
it w as  no t ^ in c lu d ed  am o n g  th e  in ­
to x ic a n ts , a s  n am ed  in th e  s ta tu te s .  
Ju d g e  M iller d ire c te d  a tte n tio n  to  the  
label on th e  p ackages, w h ich  rea d  91 
p er c e n t a lcohol, an d  hold th a t  th e  
•t su p erced ed  th e  s ta tu te s .  
A tto rney  W lth e e  ap p eared  
fo r th e  S ta te
to n um erous 
sheriff de- 
hehllid th e  
u ran t. Sheriff 
• vV auto ifio- 
w here he is 
>sing of eon-
d lln g  " jn k e y ” acco rd in g  
re p o r ts  rece ived  in th e  
p n r tm e n t. C ro u ch in g  
door of a C am den res t:
Ilo h h s  finally  saw  Mnloi 
bile d raw  up  n e a r  a pine 
alleged  t’o h av e  been d ls| 
t ra h a n d  goods.
, As th e  o w n er left the  
H o b b s -s te p p e d  from  tin 
"Good, m orn in g . J im .” 
co rd ia lly .
By w ay  of rep ly  M aloney took to  his 
h ee ls—W ith th e  sh e riff  in p u rsu it.
J im  m ay ' h a v e  been  a hu n d red  y a rd  
m an in h is  d ay . b u t  tlie  unu su a l e x e r­
tio n  am i s lip p e ry  p avem ent p roved 
too m uch fo r him  y e s te rd ay  m orning , 
and  befo re  he had  com pleted  his lfun- j V olstead  
d red  d a sh  he w ent sp raw ling , to  th e  : C oun ty
le tr lm e n t i
iid the
S heriff
tau ra n t.
sheriff.
g re
e la tio n , B a th ; 
dolph, a n d  U. 
T hou  ms ton.
•la E ngine Co., K an- 
C ounce E ng in e  Co.,
On a th le tic  day  
ill p rizes  will he 
tlie  ev en ts  w ill hi 
hull g am e  he tw ee 
s tro n g  S ta te  teai 
cle rac e  on  L’nioii s tr t  
an d  under, open  to 
q u a r te r-m ile  bicycle 
s tre e t,  open  to  Knox
, F rid ay , Aug. 27, $300 
d is tr ib u te d . A m ong 
• th e  fo llow ing: B use- 
n Rockland an d  som e 
a; q u a rte r-m ile  hicy-
i t. fo r boys of 14 
Knox c o u n ty ; 
ruce on  Union 
co u n ty  boys, 15 
o r o ld er; 100-yard  an d  220-yaril d ash es  
on B ark  s tre e t,  open  to Knox co u n ty ; 
th re e -m ile  ru n  up  B ark  s tre e t to B leas- 
u n t, dow n B leusan t to th e  N ew  C oun ty  
road , dow n th e  N ew  C ounty  ro ad  to 
Burk s tre e t,  fin ish ing  a t  Union s tr e e t;  
a F ord  d a sh  fo r Ford  to u rin g  c u rs  und 
ru n ab o u ts , open  to Knox co un ty . Fo 
polish  up  yo u r tin  L izzie an d  get in HA-
CAMDEN
T H E  BOOK CARAVAN
W hich  a rr lv i  s in ■rfoeiclnml next M o nday  a fte rn o o n  (A ug. 1C) am i re m a in s  ov 
tlie n ex t day . It w ill p in k  In I’ostotlloe S q u a re , fe rn in s t  T h e  C opper K ettle , and  
| K open to  th e  public. M iss M ary F ra n k  l a i n  c h a rg e  und M iss O enevleve W ard  
(w ho w as un O v e rse as  w ar d r iv e r)  does th e  d r iv in g . T h e  full s to ry  of th is  
te rp r lse  a p p e a re d  in Tin* C o u rie r-G a z e tte  of Ang. 7.
B est T im b er fo r A irplanes.
T lie  host tim b e r  for a irp lan e  pur- , 
poses Was found  to  be Sltkn sp ru ee , j 
know n In E ng land  ns silver sp ruce.
T h e  H ornbook.
T h e  hornbook . Inven ted  in  14H0 and 
used  up  to  tlie  c lose  of tlie  e ig h te e n th  
c e n tu ry , w as th e  u su a l te x t  book of 
I t Is ligh t and  nr the  sam e tim e ' th e  e le m e n ta ry  schools. A th in  slut) 
s tro n g , h igh ly  flexible nml so ft  In [ o f lin rdw ood  w ns covered  w ith  p u r d i-  
s tru c tu re . so th n t It y ields to th e  Im- j m en t, on  w hich  w ns th e  p rin tin g . A 
p n e t o f it b u lle t w ithou t be ing  sh a t-  th in  sh e e t  of t ra n s p a re n t  cow ’s  horn  
te re d . 1 k ep t ou t m o is tu re .
O P E N I N G
— o f —
New Store
Saturday, Aug. 14
CLEARANCE SALE
— o f —
BOOTS, SHOES AND 
CANVAS FOOTWEAR
Charles 14. Horey
286 Main Street
Opposite Studley’s Furniture Store
DANCE
Tuesday Night, Aug. 17
KELLY’S B A N J OO R C H E S T R A
Carrying a unique line of Marimba and other Novelties. 
Artists picked from live of New England’s finest Dance 
Orchestras.
Dancing 8 to 12 Cars after Dance
Gentlemen 55c. Ladies 30c. Including Tux
Mlus
g irl, w
a t  llm 
Hi li­
lting  r  
B iol 
cupy  i 
chuj'ch  
T h e
H azel Ha fo rm er C airnl 
ill Bing a t tlie  m orn in g  aerv i 
B a p tis t  c h u rc h  S unday. 
i D unton  of P ro v id en ce  i.s vi 
la liv es  iu tow n.
E. 11. S no u tb  of Yale w ill oc- 
j<- pu lp it a t  th e  C ong reg a tio n a l 
S unday  m orn ing , 
e n g ag em en t of Mi aw Hazed 
and W illi* L. D urey of M aple- 
\ \  S., lia s  been announced . 
W illiam  G. S to v er h as  re tu rn ed  
v isit to  Jsie au  l ia u t .  
nU Mr*. G eorge Bacon of Sum - 
Mas*., a re  v isiting  M rs. 
; p a te n ts ,  Mr. and  M rs. W allace
. |
Here’s How You Can Use 
This Bank:
You cun carry a checking account 
with us.
You t un deposit your savings here 
at 4 '/ .
You cun rent a safe deposit box.
You cun collect your notes und 
drafts ihrough tiiis bank.
You cun buy investment bonds here.
You cun use tins bank in many other ways. Jig
United Stales Depository For Postal Savings.
Open Saturday Evenings Irom 7 Until 9
North National Ba n k
R o c k l a n d , Main©
B R E A D  IS B U I L D - W E L L  EO O D
Growing boys and girls love lots of good Bread—  
And it’s their right ju$t as much us blue skies, sun­
shine and play in the open.
Bread helps them to store up a big reserve of 
strength and energy for the bye-and-bye years.
Never count slices on a regular boy or girl. Tell 
them— “When hyngry, eat Bread,” and then let 
them go'to it.
NISSEN’S
m
B D E A D
is the children's own loaf of goodness. Baked by
JOHN J. NSSSEN BAKING CO.
Ask your 
Grocer.
EAST WARREN
.Mrs. W illiam  K u iro tt  o f  P h ilad e lp h ia  
hi v is itin g  a t  E. B. C la rk ’s.
M iss A da M orse, a fo rm e r res id e n t of 
th is  place, is v is itin g  a t  C h arle s  
C o p e lan d ’s.
T h e  H ig h lan d  schoolhou.se lias r e ­
ceived  its  a n n u a l  g leaning .
M r. a n d  M rs. Jo h n  D ean h a v e  a r ­
riv ed  a t  th e ir  farm .
M rs. J o h n  D am age  an d  M rs. M ay ­
n a rd  W ald ro n  an d  son a re  v isitin g  
th e ir  p a re n ts .
M rs B ishee is v is itin g  h e r d a u g h te r  
M rs. A. E. C ro ck e tt.
A n n o u n cem en ts  of th e  m a rr ia g e  of 
E v e ly n  W o o ste r  h ave  been received .
Airs. W . E. King is s ti ll  a t  h e r  farm
a t  th e  H igh H ands and  ex p ects  to  r e ­
m ain  u n til  a f te r  th e  b e rry -p ic k in g  
seasbtl Ik over.
NOTICE
W e a re  s till doing b u sin ess  in 
sp ite  of th e  Are. Our office ia in the 
re a r  of Singhi Block, aud we have 
the sam e old telephone call— 108. 
Soon w e’ll have new au tos in service.
BERRY BROS. CO.
C h iro p ractic  for B lad d er Troub le
T h e ir, n o th in g  se rio u s ly  writing w ith  u 'C h ild  u^lio Id tronbluff w ith  
rtbcttliWul' ,ia le fu n tlo ‘n'. XVrvO pfuHHu'rc- iif  thr- sp in e  niton thr1’nVi vefi 
w h ich  co n tro l th e  b lad d e r  hu s  ren d e re d  th e  orgu ti w euk un d  u n ab le  to  
renpond to  nu lu rtil im p u lses .
B y tu k ln g  th e  ch ild  to  th e  C h iro p ra c to r  fo r u  seriex  of C h iro - 
p ru c tlce  a d ju s tm e n ts  you will n o t on ly  a ffo rd  h im  re lie f  from  b roken  
le n t  und  th in  u n p leu su n t h ub it b u t you  w ill ulno prov ide ugulmU th e  
dev e lo p m en t of se rio u s , In ju rio u s  co n seq u en ces  in ud u lt life.
T h e re  Is no  excuse  fo r u  p a re n t  n e g le c tin g  h is c h ild 's  h e a lth  b e- 
r’Uuf’.e of u luck of know ledge  of u new  science. In v es tig a tio n  w ill 
reveul th e  rem u rk u h le  r e s u lts  w h ich  ru n  b e  o b ta in e d  In u sh o rt lim e  
by tills  new h e a lth  m ode. Cun you u s  a  p a re n t  affo rd  to  a ssu m e  th e  
re sp o n s ib ility  fo r fu tu re  ill h ea lth  o f y o u r ch ild  upon th e  fu tile  ex cu se  
t h a t  you “d id n 't  know ?" C o n su lta tio n  und Hplnul A n a ly sis  w ith o u t 
o b lig a tio n  on y o u r p a rt.
DAVIS & STU R M
CHIROPRACTORS
400 M ain S tre e t. ROCK LAN D, M AINE. Phone Connection .
YESTERDAY— TODAY 
AND TOMORROW
Yesterday you may have considered saving 
more money. Do not longer delay— improve 
the opportunity today by starting an account 
with the Rockland National Bank which by 
adding continuous deposits will give you sup­
port for tomorrow.
4% Interest Paid r=n SAVINGS ACCOUN TS
Rockland MnoNALhANK
R o c k l a n d  . M a i n e
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
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Calk of m cown
C O M IN G  N E IG H B O R H O O D  E V E N T S
A u k  17-10— N c#  B e lt* 01 F a ir .
A u k . 21 F la p  m in in g  and C e n te nn ia l C e le ­
b ra tio n  at S ou th  Hope.
Aug. 21 — A n n u a l f ie ld  day  m eeting o f  K n o t  
Po tnona G range  In E a s t  W arren .
Aug. 21-29— •'W ash ing to n  Catnpm eetlng.
Aug. 23 M eeting  o f W om en ’s E d u ca tio n a l 
C lu b  In M ethod is t p a r lo r?
A u g  23-27— E a s te rn  M a in e  S ta te  F a ir ,  B a n ­
gor.
Aug. 23-28— M a in e  C e n te n n ia l c e leb ra tio n  in  
Rock land .
A ug . 23-28— N o rthpo rt C im pm eeting
Aug. 20— S p a r r in g  e x h ib it io n  a t  R ock lan d  
A th le t ic  C lu b
Aug . 30-8ept. 3— C e n tra l M a in e  F a ir ,  W a te r- 
▼llle.
Sept. 6— L a b o r  D ay  ce leb ra tio n  at O ak land  
P a rk .
Sept. 6— L a b o r  D a y  ce leb ra tio n  a l V ln a l-  
haven.
Kept. 13— 8 ta te  e le ction .
Sept. 14— A n n u a l m eeting o f L in c o ln  U n ited  
B a p t is t  A s so c ia t io n  a t L it t le f ie ld  M e m oria l 
ch u rch , R ock land .
Sep t 14-17— M a in e  S ta le  F a ir ,  L e w lito a .
Sept. 21-23— U n io n  F a ir
Sept. 25— C o lb y  Co llege  opens.
Sept 28-30— D nn in r is co tta  F a ir .
Sept. 30, d o t. 1 and 2 —*M a in e  M u s ic  F e s tiva l 
In  Bangor.
Oct 4, 5 and 0— M a in e  M u s ic  F e s t irn l In 
P o rt la n d . »
Nov. 10-10— N a t io n a l G range  meet* In Bo ston
REUNIONS
A ug . 18- S im m ons fa m ily  a t  W est R ockpo rt 
G ran ge  b a ll.
A ug . 18—  P le a s a n tv l lle  S choo l A sso c ia t ion .
A ug . 18— S m a lle y  fa m ily  a t Shepherd S m a l­
ley 's , S t. George.
A ug . 18— Ing raham  fa m ily  a t O a k la nd  P a rk .
A ug . 1$— C a ld e rw ood  reun ion  a t S a ra h  J. 
C a rv e r ’s bunga low , N o rth  Haven
Aug. 18—  S h ib le s  fa m ily  a t O ak land  P a rk .
Aug . 1H— S h ib le s  fa m ily  a t O a k la nd  P a rk .
Aug . 18— B i l ls  fa m ily  a t T ru e ’s h a ll,  Hope 
C orn e r.
Aug. 19— H ew ett F a m ily  A s so c ia t io n  a t 
H e w c t l hom estead. W indso r.
Aug. 19— S ta r re t t -S p e a r  fa m ilie s  at R eun ion  
G rove , W a rren
A ug . 24— R obb ins  fa m ily  a t the  homo o f 
George An tes in  A pp le ton
Aug. 25— P a y so n -F o g le r  fa m ily  a t Penobsco t 
V ie w  G range h a ll.
A ug . 25— H il ls  fa m ily  a t  homo o f  Jam es 
C am eron . U n io n .
Aug . 25— W en tw orth  fa m ily  at Z adoc  K n ig h t 's  
In Rockport.
Aug. 27— H e a d -o M h e -L a k e  S choo l a t  the 
echoolhotiRe
Sept. 4— Co. B ,  24th R eg im ent M a in e  Inf. 
V o l.  a t  W arren .
Bept. 8— Fou rth  M a in e  Reg im ent, Second 
M a in e  B a t te ry , B e rd a n ’s Sha rp shoo te rs  and  
N a v a l V e te ran s  h o ld  a n n u a l reun io n  in  th is  
c ity .
FU LLE R - C O BB-DAVI S
DRESSES $5.00 EACH
For SATURDAY, AUGUST 14, (and to continue 
until sold) we place on sale the balance of our stock 
of Porch Dresses for $5.00 each, models formerly 
priced from $5.95 to $10.50. Materials, ginghams 
and voiles. Nearly all sizes.
VOILE DRESSES
O n e -h a lf  p rice  fo r S a tu rd a y , A u g u s t 14. 
O ne lot d a rk  figu red  Voile D resses, m o stly  
la rg e  sizes. F o rm e rly  p riced  $12.50 to  $18.50. 
S pec ia l fo r S a tu rd a y , A u g u st 14, o n e -h a lf  
price*
Special fo r S a tu rd a y  a n d  M onday, A ugust 
14 and  15, o ne  lo t o f  O rgand ie , N et, Voile, 
an(l G e o rg e tte  D resses , su ita b le  fo r s tree t, 
a fte rn o o n  a n d  party ' w ear. R e g u la r  price 
$15.00 to  $35.00. S pecial fo r th ese  tw o days, 
1-3 off th e  re g u la r  p rice . M isses and  lad ies’ 
sizes.
D R E S S  D E P T . S EC O N D  FLO O R
Fuller- Cg b b -Davis
.  Jo h n  I. Snow  h n s  received  from  Gov. 
M illiken  a n  a p p o in tm en t an co tnm ls 
Hioner of w reck s  und sh ip w reck ed  
goods.
Tw o s to w a w a y s  cam e  dow n on th e  
B oston  b o a t th e  o th e r  n ig h t. T hey  
w e re  a llow ed  to  go free  a f te r  s ig n in g  a  
p ro m ise  to  p ay  fro m  th e i r  i lrs t  ea rn in g .
T h e  s te a m sh ip  C am den  on i ts  w ay  
to  th is  p o r t fro m  B ungor T h u rsd ay  
n ig h t p tru ck  a  hell buoy , an d  g av e  th e  
7>assongers a  h i t  o f te m p o ra ry  e x c ite ­
m en t.
J u s t  to  rem in d  you th a t  th e  a s s is ta n t  
e n g in e e rs  o f  th e  F ire  D e p a r tm e n t h ave  
th e i r  a n n u a l  bull in  th e  A rcad e  n ex t 
T h u rs d a y  n ig h t.
C a n 't  seem  to  g e t a h e ad  o f C am den. 
J u s t  rea d  th is , fro m  th e  C am den H e r ­
a ld :  "T h e  g a rd e n e rs  in R ock lan d  h ave
b een  b o a s tin g  a  lit t le  in T he  C o u rie r-  
G a z e tte  a b o u t  th e ir  ta li  b eans. M a jo r 
B e rry  c la im ed  som e b ean s  11 fee t a n d  
ueven in ch es  h igh , th en  a lo n g  com es 
A. H . N e w b e rt c la im in g  a  fo o t a n d  a  
h a lf  m ore  a n d  if th e  poles w ere  lo n g er 
w ou ld  e a sily  show  15 feet. N o t bad, 
R ock lan d , b u t  if you rea lly  w a n t to  see  
ta l l  b ean s, v is it  th e  g a rd e n  o f J .  W . 
B ow ers, M o u n ta in  s tre e t,  w h ere  he h a s  
a  pole b ean  17V6 fee t h igh  u nd  s till 
g row ing . A nybody b e a t th a t? "
F o rm e r  p a rish io n e rs  o f . R ev. D r. 
C h a r le s  A. M oore w ill be in te re s te d  lo 
k n o w  th a t  lie is to  occupy th e  local 
C o n g re g a tio n a l p u lp it  S u n d ay . T he  
p a s to r , R ev. M r. R ounds, p rea c h e s  a t  
C rieh av en .
T h e re  w ill be a  m ee tin g  of th e  co u n ty  
u nd  tow n  officials of th e  K nox C oun ty  
W o m en ’s  D ivision  o f th e  R epub lican  
p a r ty  a t Ju d g e  M ille r 's  ofliee th is  e v e n ­
in g  a t  7.30.
T lie  L inco ln  C o u n ty  N ew s s a y s  th a t  
th is  h a p p e n ed  in  R o ck lan d : "T h ey  say  
t h a t  a  how lin g  y o ung  sw ell s tood  in 
th e  v e s tib u le  of a  R ock lan d  th e a tro  r e ­
ce n tly  scow ling  suvago ly  a t  a  c o u n try ­
m an  n e a r  by  w ho h ad  been s ta r in g  a t  
h im  fo r se v e ra l m in u te s  u n d  said , 
‘W hijt do you tak e  m e fo r a n y h o w ? ’ 
‘W ell s tra n g e r ,’ rep lied  tlie  c o u n try ­
m an , ’I’ve been  s iz in g  you u p  p re t ty  
well fo r a  second o r so. I w o u ld n 't 
ta k e  you je s t  u s  you s ta n d  a t  a n y  
p rice . I co u ld n 't  even  feed you to  m y 
liogs. I 'm  too p a rt ic u la r  a b o u t th e ir  
d ig estio n .’ "
W . H. W inslow  hu s pole b e a n s  In h is  
g a rd e n  on C h e s tn u t s tr e e t  w h ich  h av e  
reach ed  th e  h e ig h t of o v e r 16 feet, 
co rn  o v e r 10 u nd  sunflow ers  13, a n d  s till 
c lim bing . H e th in k s  p e rh a p s  th is  w ill 
c a u se  sm ne of tliu a m a te u r  g u rd en e rs  
to  u se  t lie ir  y a rd s t ic k s  ag a in .
"W ork  Is v e ry  p len tifu l h e re  a t  th e  
S ta n d a rd  S teel W ork s, w h ere  I am  
em ployed a n d  m en a re  in d em an d ,” 
w r i te s  H aro ld  B, U lm er, a  R ockland 
H ig h  School boy. elaHB o f 1016.
K. D. B a r tle tt  o f P o r tla n d  h u s  leased  
th e  M errill p lace  a t  G lencove, an d  w ill 
occupy  it, w ith  ills fam ily , th e  n ex t 
th re e  m o n th s .
M em bers of tlie  A m erican  Legion 
a re  inv ited  to u tte n d  tlie fu n era l of tlie 
lu te  P r iv a te  C la ren ce  E. R andall, 
w h ich  will tak e  pltice a t  139 C am den 
s tr e e t  S u n d ay  a fte rn o o n  u t 3 o 'clock. 
T h e  body u rriv e s  from  F ra n c e  tills  
noon.
At th e  beg in n in g  of th e  w a r  ih e  
w om en  of tlie C o n g reg a tio n a l c h u rc h  
Voted n o t to  h av e  a  m id su m m er fair, 
each  g iv in g  in s te a d  th e  a m o u n t of 
m oney  th u t such  a  fa ir  w ould co s t each  
one in tim e  a n d  lab o r. T h is  p lan  w as 
v ery  su ccessfu l a n d  a  goodly su m  w us 
rea lized , l .a s l  y e a r  th e  sam e  p lan  w as 
c a rr ie d  o u t, bu t w a s  n u t so successfu l 
f inanc ia lly . T ills  y e a r  th e  co m m ittee  
s ta r te d  o u t w ith  th e  desire  to ra ise  a t 
lea s t $400 a n d  one o f th e  firs t o f  th u t 
c o m m ittee  to  m ake  h e r  re p o r t  of 
am o u n t co llected  in h e r v ic in ity  is  M rs. 
GSorgo W. F o ster . She h as  $103 for 
tlie  fund  a n d  h ad  in h e r  te r r ito ry  th e  
w om en o f th e  N o rth eu d . In  ad d itio n  
M rs. F o s te r  co llected  from  sev era l g e n ­
tlem en , in m em o ry  of beloved w ives 
an d  m o th e rs  wlio in p rev io u s  y e a rs  
have lab o red  so fa ith fu lly  in  th is  
ch u rch . T lie  c h a irm a n  of th is  c o m m it­
tee , M rs. J . F. Cooper, is very  an x io u s  
th u t  th e  re tu rn s  m ay  a ll be in befo re  
C en ten n ia l W eek, a s  so m an y  o th e r  
m a t te r s  of im p o rta n c e  a re  com ing  a t  
tlin t tim e. W om en w ho h av e  not been 
reach ed  by th e  so lic ito rs  and  w ho w ish  
to  help  m ay  send th e ir  re m itta n c e  to  
M rs. Cooper. 156 L im eroek  s tre e t.
A ru m m a g e  sa le  will bo held  al Ihe 
S e a m e n 's  B ethel, 12 L im eroek  s tre e t,  
T h u rsd ay  a fte rn o o n , Aug. 10, a t '  2 
o 'clock,
T he C o u rie r-G a z e tte  h e a rs  from  r e ­
liab le  so u rces  th a t  a  B lueh ill fa rm e r  
sold th e  b lu eb e rry  p ick in g  r ig h ts  on 
Ills fa rm  th is  seaso n  fo r $7000. Down 
in H ancock  co u n ty  th ey  m ak e  a  busi 
n ess  of b lu eb e rry  fa rm in g .
On ac co u n t o f  th e  b ad  w e a th e r , tlie  
L ittle fie ld  M em orial S u n d a y  school p ic ­
nic w as p o stponed  th is  w eek, a n d  will 
be held a t  O ak lan d  W e d n esd ay  of th e  
com ing  week.
No k id  is h ap p y  w ith o u t a  “ freshy ."  
T h e  new  cap s  fo r boys a re  be ing  u n i­
v e rsa lly  w orn .
H a r ry  Cohen h a s  m oved in to  th e  
A nderson  house on W a rre n  s tre e t.
E d g a r  W ith ee , w ho h a s  been  "day  
m an ” a t  T ra in e r ’s  r e s ta u ra n t  th e  p as t 
y ea r, con c lu d es  h is  lubors th e re  today , 
a n d  w ill th en  en jo y  a  w eek’s  v a ca tio n  
a t  h is  hom e in S w an 's  Islan d . A ripy  
e n lis tm e n t is am o n g  th e  p lan s  he is 
co n sid erin g . M r. W ith e e  h a s  been  an  
esp ec ia lly  acco m m o d atin g  em ploye, 
a n d  p a tro n s  of tlje  ca fe  reg rp t h is  g o ­
ing.
T he  tw o -m ile  rac e  a t  th e  S k u tin g  
R ink  T h u rsd a y  n ig h t  be tw een  D onald  
P e ttc e  an d  W illiam  F ry e , re su lte d  in 
v ic to ry  fo r th e  fo rm e r  by  2Vs laps. 
Y oung  P e tte e  is e sp ec ia lly  c lev e r fo r  a  
l<id, a n d  g iv es  p rom ise  of b e in g  a  
com er.
A t th e  a n n u a l m ee tin g  of th e  M aine 
c le rk s  of c o u rts  a t  N ew  M eadow s In n  
th is  w eek T y le r  M. Coom bs w a s  e le c t­
ed tre a s u re r .  T h e  session  w a s  la rg e ly  
a tte n d e d , a n d  e v e ry b o d y  en jo y ed  the 
o u tin g . ,
A n o th e r B ritish  tra w le r, th e  L e m ­
berg  G. Y, 372 a rr iv ed  y e s te rd ay  a f t e r ­
noon w itli 200,000 p o unds of f re sh  fish 
w hich  w ill be d isc h a rg ed  a t  V lna l- 
haven . T h e  s tr a n g e r  is a  tra p p y  lo o k ­
ing  c ra f t, an d  h ad  ev e ry b o d y  agog  on 
th e  w a te rf ro n t.
T he  h eav y  ra in  of a ll d ay  W ednesday  
w as su fficien t reaso n  fo r  p rev e n tin g  a  
la rg e  a te n d a n c e  a t  th e  H om o D e p a r t­
m en t m ee tin g  of th e  S ta te  C h am b er of 
C om m erce a n d  A g ricu ltu ra l L eague, 
held  a t  th e  hom e of M rs. W. O. F u lle r, 
c h a irm a n  fo r K nox co u n ty . T hose  w ho 
d id  b rav e  th e  e le m e n ts  w ere  well r e ­
paid . T h e  S ta te  d irec to r, M rs. F lo r ­
ence BrooltB W h iteh o u se  of P o r tla n d , 
told th e  lad ie s  in a  b r ie f  b u t  c o m p re ­
h en siv e  m an n e r of th e  a im s  of th is  e x ­
ce llen t o rg an iz a tio n  an d  p rese n ted  un 
o u tlin e  of som e of th e  th in g s  a lre a d y  
accom plished . T h e  hom e d irec to r, 
M rs. F lo ren ce  A. W a rn e r , to ld  of th e  
help a lre a d y  be ing  g iven  to w om en all 
o ver th e  S ta te  in th e ir  m ark e tin g , in 
co n serv a tio n  of m oney, tim e  a n d  labor, 
an d  gavu h ig h es t p ra ise  to  th e  w ork  
bolng acco m p lish ed  by  th e  d is tr ic t 
n u rses . M iss C hap lin , th e  new  d is tr ic t  
n u rse  fo r Knox co un ty , spoke b rie fly  of 
h e r p roposed  w ork , e x p re ss in g  an  
a n x ie ty  to  be g e ttin g  b usy  a n d  a c co m ­
p lish in g  resu lts . M rs. W hite lio u se  and  
M rs. W a rn e r  a re  m ak in g  a  to u r  of the  
S ta te , v is i tin g  ev e ry  c o u n ty  w here  a  
hom e d e p a rtm e n t h a s  been es tab lish ed .
M ajo r B erry , A ld erm an  B ritto  and  
A. H. N ew b ert a re  only  p ik e rs  w hen it 
com es to  ta ll  polo beans, it  seem s. 
H ero 's  Uncle G eorge C ross, w ith  K e n ­
tu ck y  W o n d ers  16 fee t ta ll, l ie  picked 
fo u r q u a r ts  from  one polo y es te rd ay , 
an d  th e re  w ere p len ty  of beau s  left 
w hen ho finished.
Ju s t  b ecau se  som ebody p resen ted  
O sca r E llem s w ith  a  H ue-easy  c h a ir  it 
is no sign  th a t  th e  m em b ers  o f the  
C hem ical E ng in e  Co. spend  ull th e ir  
tim e  s it in g  a ro u n d  w a itin g  fo r th e  tire 
a la rm  to  r ing . J u s t  look in to  th e  C e n ­
tra l F ire  s ta t io n  arid  see w h a t an  a r ­
t is tic  job th e  boys h av e  done p a in tin g  
tlie  w oodw ork, a n d  in " to u ch in g  up" 
th e  new ly  rep a ire d  lire  eng ines. B u r ­
leigh  N ash  w as boss p a in te r, u nd  Ills 
a s s is ta n ts  w ere P a u l Seavey, O scar E l- 
leins a n d  "P o p " A chorn . C hief H a v e ­
n e r  u lso p roved som e a r t i s t .
P a t r ic k  S w eeney  is  sp en d in g  a  few 
w eeks a t  hom e, a f te r  a  sev en  m o n th s  
voyage  a s  ch ie f  officer o f th e  fre ig h t 
s te a m sh ip  K lsiiop, w hich  c a rr ie d  p h o s ­
p h a te  rock an d  co tto n  to  G erm an y . H e 
found th u t  c o u n try  rap id ly  reco v erin g  
fro m  th e  b lig h t o f  w a r , b u t  sa y s  th a t  
tlie  fa rm e rs  a re  n o t sh ip p in g  tlie ir  
p ro d u c ts  in to  th e  big c ities , on  a cco u n t 
of th e  B olshcvik i. T h e  G erm an s  w ere  
v e ry  c o u rte o u s  to  th e  Y ankee v isito rs , 
b u t M r. S w eeney  sa y s  th u t  th e  S w ed ­
ish  people w ere  su llen  an d  even  In so ­
len t w hen Y ankee sa ilo rs  a p p ro a c h e d , 
th em  fo r  in fo rm a tio n . M r. S w eeney | 
saw  in  S w ed ish  p o r ts  60 s te a m e rs  und 
sa ilin g  Vessels w h ich  Hew th e  G erm an  
flag. Mr. S w eeney h a s  been in B angor 
th is  n e c k , and  a f te r  tak in g  th e  n e c es ­
sa ry  e x am in a tio n  befo re  th e  fed e ra l 
s te a m b o at in sp e c to rs  rece ived  a n  u n ­
lim ited  m a s te r ’s  license  fo r ocean  
S team sh ips. Mr. Sw eeney )iaa been ill 
th e  m erc h a n t m arin e  se rv ice  th re e  
y ea rs , m ak in g  g£>od in every  position , 
a n d  f rie n d s  will c o n g ra tu la te  h im  upon 
g e tin g  a  m a s te r 's  ce rtif ica te ,
C arl E. M orse, h as  tak en  th e  selling  
ag en cy  fo r th e  N ew  C loveiand Six a u to  
a n d  i.s d e m o n s tra tin g  w ith  a  new  c a r  
he h a s  Ju st received .
E v e re tt , th e  fo u r y e a r  old son of 
Dr. a n d  M rs. F rohock , broke  h is  left 
w r is t  th is  m o rn in g  w hile  p lay in g  n e a r  
hom e a t  9 Union s tre e t. H e w ns tak en  
to  S ilsby  H o sp ita l w here  tlie f ra c tu re  
w as reduced .
T lie  s te e r in g  g e a r  of tlie  s te a m sh ip  J. 
T. M orse p a rte d  w hen th e  b o a t 
reach ed  N o rth  H aven  Inst n ig h t, Tlie 
c rew  rove off a  te m p o ra ry  cab le  an d  
tlie M orse a rr iv e d  h e re  tills  m orn ing , 
h e r  p a sse n g e rs  b e in g  fo rw ard ed  by 
ra il. New g e a r  w as p ro m p tly  ordered  
from  Boston  and  th e  M orse w ill resum e 
h e r tr ip s  S u n d ay .
H aro ld  W eed of 12 G ay s tre e t  
p lace  w as n e a rly  d row ned  w hile  in 
b a th in g  a t  B ro w n 's  w h a rf  y este rd u y  
a fte rn o o n . Dr. S ilsby  w en t th e re  in 
resp o n se  to  a  h u r ry  call, and  found 
th n t  som e m en h ad  been  do ing  excel­
len t firs t a id  w o rk — in f a c t  h ad  p ro b ­
a b ly  sav ed  th e  bo y 's  life. T he  d oc to r 
had  th e  v ictim  w rap p ed  In w arm  
b lan k e ts , and  ta k e n  hom e, w h ere  he  
w as doing  well la s t  n ight.
A sp u r  to  tlie M aine C en tra l R ailroad  
tra c k , a b o u t 150 fee t In leng th , is being  
bu ilt on th e  E a s t  C o ast T em in a l Dock 
to fa c i li ta te  lo ad in g  c a rs  fom  t h i  P o r ­
te rh o u se  (,7od an d  sa rd in e  p a rk in g  
p lan ts . M ean tim e th e  b asem en t w alls  
u re  b e in g  laid  up  for tho  new  fish 
sk in n in g  loft.
T h e  U n iv e rsu iis t  M ission C ircle  will 
p icn ic  a t  O ak lan d  W ed n esd ay . If 
s to rm y  th e  n e x t d a y ; ta k e  d ishes.
M iss E d n a  Raokliff h a s  re tu rn ed , 
a f te r  sp e n d in g  a  few  w eeks w ith  h e r 
s is te r ,  M rs. L a  von G odfrey  in F a ir -  
haven , M ass. W hile  th e re  sh e  v isited  
f rie n d s  a t  M edficld.
C. H. M orey’s  new  shoe s to re  opp o ­
s ite  H o te l Roeklund, opens tod ay . Mr. 
M orey  wins one of th e  v ic tim s  of the  
R o ck lan d  c o n flag ra tio n  und Is g e ttin g  
b ack  in to  th e  g am e  w ith  a  new  s tock  
un d  a  cosy  s to re .
To Force Plants.
A E u ro p ean  flo rist hns found th n t 
p la n ts  can  be  fo rced  by Im m ersing 
th e ir  lenvqs and  b ran c h e s  In h o t w a­
te r  w h ile  th e  e a r th  Is kep t dry .
Used Cars
1919 CADILLAC 
TWO
1919 DORT TOURING 
FORD TOURING 1918 
CHEVROLET 1919 
FORD TRUCK
Just Received— all New and Shining
REO COUPE 
REO TOURING 
DORT TOURING 
DORT ROADSTER
H O R S E S
suited to all needs
GEORGE M. SIMMONS
Rockland Representative of
DORT, CADILLAC and 
REO CARS and 
SPEEDWAGONS 
UNITED STATES TIRES 
Winter St., Rockland, Me. 
Office Telephone 600
L E T  T H E  R EO  H P E tO W A U O N  OU IT
GLENCOVE
T he fo llow ing p a r ty  is occupying  
C hurles J . G reg o ry 's  Q uiet R e trea t c o t­
tag e : F red erick  P ik e  and  Ira  I. W eb ­
ber, W o rceste r . M ass., Mr. and  M rs. 
H aro ld  N usli, M r. a n d  M rs. H arold  
A llen and  W . C. P end leton , C am den; 
L u lu  M. M iller an d  I ra  V M iller, C a r ­
m el; H . 13. T ib b e tts  and  A lta  M. 
T re a t, R ockland.
M r. and  M rs. L ew is M cTernen, Mr. 
an d  M rs. M alcolm  M cT ernen  and  son 
M alcolm  and  lit tle  d a u g h te r , and  M iss 
M cT ernen  of A ndover, M ass., a re  oc­
c u p y in g  W . A. B abcock’s co ttuge  a t  
H ills id e  B each  th ro u g h  A ugust. Mr. 
an d  M rs. B abcock  a re  on th e  w ay  to 
C alifo rn ia , m ak in g  th o  trip  In th e ir  
au tom obile .
M iss E v a  L. S h e re r  is sp end ing  a  few 
(lays a t  Sm all P o in t B each .
Ben Jo n e s  o p  N ew  York, who h as  
been a  g u e s t of h is  s is te r  M rs. C lifford 
A rno ld  a t  R o x m o n t g a rag e , left S a t ­
u rd ay . H e w ill go to  E ng lan d  fo r a 
v is it  w ith  h is  m o th e r, a f te r  w hich  he 
w ill p roceed  to E g y p t w here he will 
w o rk  a t  h is  tra d e .
M isses H a r r ie t  aJId K a th e rin e  Oil - 
c h re s t  of M ethuen , M uss., a re  g u e s ts  of 
Mr. and  M rs. F red  M cGregor.
M rs E v e re t t  W . H u m p h rey  who h as  
been v is itin g  Mr. an d  M rs. A lb e rt F. 
H u m p h rey  a n d  M r. an d  M rs H a r ry  H . 
H u m p h rey , lias r e tu rn e d  to  h e r hom e 
in Dowell.
M r. und M rs. Cosm o H am ilto n , w ho 
h ave  been g u e s ts  a l R oxm ont, h ave  r e ­
tu rn e d  to  N o r th e a s t  H rb o r.
M rs. S usun  B arto n  of V inulhaven 
h a s  been a t  P le a s a n t  V iew F a rm  fo r a  
few  days, g u e s t of M rs. S u ra h  F . L u f ­
kin .
R ecen t g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. A. T. 
C lifford w ere M r. an d  M rs. E . T. C lif­
fo rd , W in th ro p , Louie  C lifford, B os­
to n  u nd  M rs. C hurch  an d  d au g h te r . 
C lin ton .
T h e  H ail reun ion  w as w ell a tte n d e d  
W ed n esd ay , co n sid erin g  th e  s to rm y  
w e a th e r .
A. T. C lifford and  s is te r  M iss N ellie 
C lifford  left fo r F reedom  T h u rsd ay .
M rs J u lia  S h u tfu ck  is n u rs in g  u t 
tlie  hom e of Del. M orrill, R o ckport.
CRIEHAVEN
L a n g d o n  G ibson an d  son of D ark  
H a rb o r  a re  g u e s ts  a t  M rs. S am u el T u p - 
p e r’s.
M r. a n d  M rs. M orrison  of B rookline 
u re  o ccu p y in g  H o neysuck le  co ttag e .
M rs. Leslie  W ilson  g ave  a  sh o w er fo r 
M a rg a re t  S im pson  u t h e r hom e M on­
d ay  a fte rn o o n . A frie n d sh ip  q u ilt  w as 
m ade  a n d  M iss S im pson rece iv ed  m any 
u se fu l u nd  p re t ty  g ifts . P u n ch , cook­
ies Hjid cak e  w ere  served .
M rs. W . A. Collins a n d  d a u g h te r  
G lad y s of R ock lan d  and  M rs. Q. R. 
S w etlan d  a n d  d a u g h te r  L illian  of N orth  
R ead ing , M ass., v isited  M rs. Colby 
H u p p e r  la s t  weeje.
M rs. M yrtle  T a y lo r a n d  d a u g h te r  
B u rb u ra  a n d  Mlsfe L eila  S to n e  of P o rt 
C lyde ure  v is itin g  M rs. Addle M arshall.
A d an ce  w a s  held in th e  club  house 
S a tu rd u y  e v en in g  w ith  ice c ream  on 
sa le  a n d  a  g e n e ra l god tim e.
M is Coffin a n d  M r. S tlm p so n  of 
M a ssa c h u se tts  w ho have b een  g u e s ts  
of M rs. J . It. F reem an  h av e  re tu rn ed  
hom e.
Rev. Mr. F ogg of Batli he ld  se rv ices 
S u n d ay , w hich  w ere  g rea tly  en joyed.
R alp h  W ilson a n d  Mr. a n d  M rs. B a r ­
te r  w en t to  R ock land  S u n d ay  a n d  r e ­
tu rn e d  'T u esd ay .
M rs. W . W . D orr w en t to  Roeklund 
laHt week tu  m ee t M r. D orr w ho h a s  
Ju s t r e tu rn e d  from  S o u th  A m erica. 
T hey  cam e hom e in tlie ir  iq o tg r boat 
(he L illian .
Roy S im pson  m ade a  t r ip  to  R o ck ­
land  S a tu rd a y .
Mr. and  M rs. W. J . P inklm m  o f Lynn 
a re  g u e s ts  o f  M rs. W. T. B a rte r .
P . C. M ltc lie lf  a n d  F rd e  S im pson 
w e n t to  R ock land  T u esd ay  to  u tte u d  
tlie  m ee tin g  of th e  S tu te  A ssesors.
T h e  m en liuve tak en  up  th e ir  t ra p s  
lo  c lean  u nd  d ry  fo r the  fa ll fishing.
Colby l iu p p e r  und H a tto n  W ilson 
m oved  F o re s t  H u p p e r1* household  f u r ­
n ish in g s  Lo Ids hom e in P o r t  C lyde la s t 
w eek. M r. H u p p e r  will b uy  flsh and  
lo b s te rs  fo r P o r tla n d  p a rties .
F. B. E rick so n  an d  Jo h n  A nderson  
w e n t lo R oek lund  T u esd ay  a f te r  a  loud 
of su it.
M rs. J e n n ie  P a tch  and  son P h ilip  of 
P o r t  C lyde v isited  M rs. B ax te r  r e ­
cen tly .
F ra n k  O gilv ie  iu sp en d in g  a  v a c a ­
tion  w iith  h is  fam ily  who a re  h oard ing  
h e re  fo r th e  su p u p er.
A sa ilin g  p a r ty  from  M onhegun 
I 'slopped h e re  M onday.
H ug* W aste  of Coal.
It h a s  lieen e s tim a te d  th a t  th e  elec­
tr ic  (tow er Im htM ry in G re a t B rita in  
is w astin g  55 ,<100,000 tons of coal a n ­
nu a lly . d u e  to n lack  o f ce n tra liz a ­
tion  and  s ta n d a rd  it*  lion.
PEOPLE OF OUR TOWN
T h e  T ra m p  Isn 't  So Common a S ight 
In th e  Sm all T ow ns ns ho Used to  bp, 
W hnt w ith  Food so H igh m id v illage 
cops H n rd h o lle tlc r th an  Ever. T im e 
wns w hen lie t'onld I'linhnnd le  a Feed 
nnd it S h o t of H ootch  In an  H our am i 
Spend th e  D ay P leasan tly  Snoozing 
down by th e  W ate r T an k , hu t not No 
More.
WITH THE CHURCHES
St. P e te r ’s  c h u rc h  (E p isco p a l) . See 
n o tes on p age  one of th is  paper.
S erv ices  w ill bo he ld  S u n d ay  a t  tho 
Gospel M ission. D r. Tw eedio will 
p reach  a t  2.30 in th e  a rte rn o o n , and  
Mr. El well a t  7.30 in th e  evening .
S erv ices a t  th e  F ir s t  B a p tis t  ch u rch  
tom orrow  w ill he a t  th e  usua l hour, 
w ith  p rea c h in g  m o rn in g  and  even ing  
by a  d is tin g u ish e d  clorgym nn, Rev. 
S am uel R ussell, D. D., of Buffalo, N. Y. 
* * * *
F irs t  C hurch  of C h rist, S c ien tist, 
C ed ar a n d  B re w s te r  s tre e ts . S u n d ay  
m orn ing  scar V ice a t  11 o’clock. S u b ­
jec t of lesson serm on "Soul.” S u n d ay  
school a t  12.10. W ednesday  even ing  
m eetin g  a t  7.30.
* * * *
L ittle fie ld  M em orial C h u rch : Rev.
H ow ard  A. W elch , m in is te r :  M orning  
w orsh ip  a t  10.30, se rm on  su b jec t, "No 
O th e r N am e” ; S u n d a y  school u t 11.45; 
C h ris tia n  E n d e a v o r  a t  6; p ra ise  an d  
p reach in g  se rv ice  a t  7.15.
P r a t t  M em orial M e thod ist E p iscopa l 
C h u rch : Rev. M aurice  D u n b a r will 
ag a in  occupy  th e  p u lp it a ll d a y  S u n d ay . 
M orn ing  se rv ice  10.30; specia l m usic, 
a n d  solo by  M rs. A rm stro n g . S u n d a y  
school a s  u su a l a t  noon. E v en in g  s e r ­
v ice  7.15 co n d u c ted  by  Air. D unbar.
C o n g reg a tio n a l C h u rch : W a lte r  S.
R ounds th e  m in is te r  will p rea c h  a t  
C rieh av en  Sunduy*. Rev. C h a rle s  A. 
M oore, D. D. of the  All S a in ts  C hurch , 
B angor, w ill oeupy th e  p u lcp it here . Dr. 
M oore w a s  fo r ten  y e a rs  m in is te r  of 
th is  c h u rc h  a n d  h is  f r ie n d s  w ill be 
g lad  to h e a r  a n d  g re e t  him .
B R O U G H T  FR O M  F R A N C E
Funeral of Late P rivate  Clarence E.
Randall W ill Be Held Sunday A fte r ­
noon.
T he rem a in s  o f  th e  la te  P r iv a te  C la r ­
ence E. R andall, w ho d ied  a t  C am p 
Coet Q uidam , F ra n ce , M arch  18, 1919, 
will a rr iv e  in R ock lan d  on  th e  noon 
tra in  today , a n d  fu n e ra l se rv ic es  will 
be held a t  2 o’clock S u n d a y  a fte rn o o n  
from  th e  res id en ce  of M rs. C a rrie  
E rickson, 139 C am d en  st root. Rev. 
H ow ard  A. W elch  will officiate.
The m em b ers  of W inslo w -H o lb ro o k  
Post, A m erican  Legion , a re  espec ia lly  
invited .
The d eceased  w a s  a  son o f M rs. J e n ­
nie F. R an d all, a n d  w a s  a  m em ber of 
tho 58th C om pany, T ra n sp o r ta tio n  
C orps, D e p a r tm e n t o f  M orbiharn . H  
w as n e a rly  rea d y  to  e m b a rk  fo r hom e 
w hen s tr ick e n  w ith  b ro n ch ia l pneu 
m onia. P r iv a te  R an d a ll w a s  23. y ea rs  
of age.
A M E R IC A N  L E G IO N
To th e  m em b ers  of th e  A m erican  L e ­
gion: In o rd e r  th a t  o u r  o rg an iza tio n
m ay  flting ly  o b se rv e  tho  re tu rn  to 
R ock land  of th e  rem a in s  of C larence  
R andall, w ho g av e  h is  life in h is  
c o u n try ’s  cause , a ll m em b ers  a re  r e ­
q u ested  to  m ee t a t  - Ih e  A m erican  
Legion hall a t  1 o ’clock, local tim e, 
S u n d ay  a fte rn o o n , Aug. 15.
E d w ard  C. M oran, Jr., 
P o s t C om m ander.
UNION
T h e n ex t m ee tin g  of H tarer-C o llins 
l*ost, A m erican  Legion w ill bo held 
M onday evening , Aug. 16. Som e Im ­
p o rtan t m a t te r s  will bo a c te d  upon, and  
It Is hoped th a t  all e x -se rv ice  m en will 
m ake  an  effort to a tten d .
Echo U n d rr W aU r.
An Instrum ent h as  been  Invented b> 
which ship soundings ego be muds b) 
aiggog o f »u c<-Uv through tho wgter.
GREAT
Bangor Fair
Aug. 23, 24, 25, 26, 27, 28
W onderrul M ilita ry  Spectaclo, 
August 25 and 26, Evenings 
Staged By Men W ho W ero There
Battle of Haumont Woods
Seo tho Am erican Legion in Trench  
F ighting— French Houses— Guns—  
Sigal L ights— Red Cross— Salvation  
A rm y— K nights of Columbus—Drum  
Corps —  Firew orks —  Tremendous 
Dem onstration.
Saturday Afternoon 
Aug. 28, Big Auto Race Day
Under Rules of Am erican A uto­
mobile Association, All Paid Entries  
and W ith  Leading Riders of Coun­
try  Com peting for Largo Cash 
Prizes. F irs t Genuine Auto Race 
Held in Maine.
Jockey Saddle Racing 
Aug. 23, 24, 25, 26, 27
Great Speed Congress in 
Trotting Events
Immense Midway With 
No Idle Moments
ORDER EARLY ENTIRE WEEK NO INTERMISSION
RICHARDS’ MARKET
SPECIAL SALE FOR WEEK 
OF AUG.
Fine Granulated Sugar, per lb....................24c
Light Brown Sugar, per lb...........................20c
Pure Lard, per lb........................................... 25c
Compound Lard, per lb............................... 24c
Salt Pork, per lb............................................ 25c
King Arthur Flour, per b a g ...................$2.40
Sarasota Flour, per b a g ...........................$2.25
Good Flour, per b a g ................................ $1.89
Buy Lard by 
the Tub.
25 lbs. Pure 
Lard . . . .24c
35 lb. Tub
Compound 
-ard . . . .  23c
Evaporated Milk, large cans,
2 f o r ........................................ 25c
Condensed M ilk .........................20c
Saturday night we re­
duce all we can to our 
Customers.
Campbell's Tomato Soup, 2 f o r ............. 25c
Tomatoes, large c a n s ................................ 22c
White House 
Coffee . . .55c
Peas
Corn
20c
,20c
ORDER
EARLY
String B eans................................................. 18c
MEAT DEPARTMENT *
Roast Beef, g o o d ......................................... 25c
Hamburg S tea k ........................................... 25c
Corned B e e f ...................... 14c, 16c, 18c, 25c
Boneless Brisket Corned B e e f ................... 25c
Sirloin Roast ................................................40c
Rib R o a st..................................................... 30c
Our Sales are 
a Success. 
Over 1500 
Sales last Sat­
urday.
Have all the 
Sugar you 
want at. .24c 
Delivered
Best Rump S teak ............................55c
Boneless Sirloin S tea k .....................55c
Nice T e a .................   40c
Nice C offee....................................... 40c
Armour s Corn Flakes, per pkg. . . 10c
Veal Steak, 60c 
Veal Roast, 35c, 40c 
Veal Chops, 45c 
Veal Stew, 25c, 30c
Legs Lamb 
Lamb Chops 
Lamb Stew
This Sale Lasts All the Week 
Watch Our Store and You Will See Big 
Crowds Buying Our Goods.
WATCH OUR 
WINDOWS 
FOR PRICES
R ichards M arket,
439 Main Street
FREE DELIVERY : : : TELEPHONES 702 and 703
1920 B U IC K S 1920
Two car-loads of Runabouts 
and 5 and 7 Passenger Tour­
ing Cars. Just arrived.
Buy before Sept. 1st. and 
save from $200 to $500.
We wish to give our customers a chance to save 
money on the advance that will go into effect 
around September 1st.
See PARKER F. NORCROSS
ROCKLAND MOTOR M ART
TELEPHONE 238
S A L E
—O F—
Household Furniture and 
Furnishings
of every description, including bed­
ding, clothing, preserves, etc., 
of the Into
JOHN ACKERMAN
at hit* fo rm er homo on M ain Street, 
Thom aston ,
Saturday Afternoon 
August 14
FRANK H. INGRAI1AM
P ublic  A d m in is tra to r
HEADQUARTERS
DECORATIONS 
LOWELL AWNING 
&
DECORATING CO.
— Lravo Orders For-—
Old Home Week 
Celebration
' —A T—
NEW EINDSEY HOUSE
Cor. M ain and Lindsey Streets  
R O C K L A N D , M E. 
T e le p h o n e ................. 8480
05-0 7-99-100
BO RN
Morguu Idaho Full*, Idaho, Am 3. to Mr 
and M i .  U t i l  A  M organ , fo rm erly  o f Mock laud, 
a dau g h ter. F ram e*  K atherine , H eight 9 
pounds.
W allace F riendsh ip , Aug 
Mrs, t lu iiit • W ahae*. a d a u ?
M r  and
CARO Of THANKS
) wljtb to thank ei cry one for their hmducf* 
ajni empathy in Ihe lex* of my hu*band. ahw 
ly r the  many h e e u u lu i 4o»*r»
Mrs. Ckariuue L. lUdwau
FOH  S A L E — The S h e rc r  hom estead a t Sher- 
ttf»’ Co rner. F o r  p u r t lc u lu ia  upp ly  to  C A R U ­
L IN 'K  S H L U K J t  S W E T T , 189 N o rth  M a in  
» W ’t. O W
M A R R IE D
N«m cuiube -b leaver VmkUlJe, III, Aug. —. 
Alfred New coin be. formerly of Thowaaton and  
MUa Lucille B Bleever of Yorkville
Grey Godlro Vliiiiihaven, Aug. 7, by Rev 
C H R Ktligcr Aitliur Grey of Vhulksteu 
aud Ethel M Godfrey of Button
01 L U
K a lio o h — R ock land . Aug  19. M e ry  B. C  k a l
Thom.
q u in t
Thom aston. Aug 12. M rs  C a th e r in e  
fu n e ra l  S unday  at 3 p. ui
Aug 9, Clara M Quint, aged
a. 11 months.
Ji a 11—Friendsh ip , 
ted 91 ><mra. 20
1, JSdvnu Braxu-
FOK SALE—Antiques, furniture, showcase* 
and millinery fixtures Apply a t 108 NOliiTA 
MAIN felRLiT. 901$
> T
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FRIENDSHIP
M rs. Thco. T osl nn<1 d a u g h te rs  
M ario n  « nd  DbrlB an d  M r. an d  M rs. 
E d m u n d  Tosl of R om t'rv lllr, M ass., 
a rc  sp en d in g  a. tw o w eoks' v a ca tio n  a t  
C atlip  "K um -see-usT " F rien d sh ip .
Mr. Snm psnn  and  d a u g h te r  E liza 
b e th , of S h aro n . M ass., a re  g u e s ts  of 
M rs. Jo h n -f to r th c o tt .
F o s te r  Jn m eso n  and M yron N eal 
h a v e  p u rch a se d  th e  A nderson  S im m ons 
fHrm a t  '•Sta.igo." W aldoboro  an d  a re  
b u sy  th e re  h a rv e s tin g  th e  b lu eb erries .
M r. and  M rs. M cF arlan d  of Boston  
a re  sp en d in g  th o  su m m e r here . M rs. 
M oF arJand w as fo rm erly  M iss F a tim a  
A llen.
M rs. C a rrie  R ideout and  tw o y o u n g ­
e s t  g irls , M a rth a  and  M a rg u e rite  of 
R ay n h am , M ass., a ro  v isitin g  M r. and  
M rs. C. J .  B radfo rd .
M iss S a b re  Luce of W a sh in g to n  Is 
v is itin g  M rs. S y lv ia  W allace  fo r  a  few  
w eeks.
Jo h n  N o rth co tt, a  su m m er res id en t 
o f  th is  p lace left las t F r id a y  for S as-  
k a tc h a w a n  an d  A lberta , C an ad a , 
w h ere  he an d  h is b ro th e r  S id n ey  will 
look a f te r  som e p ro p erty  w h ich  w as 
w illed to  th e  th ree  'b ro th e rs  by  th e ir  
uncle , Jo h n  N o rth co tt.
P e rcy  W ih cap aw  w ent to  T h o m asto n  
S a tu rd a y , w here  he hoarded  th e  new 
b o a t H aze l M. Jack so n  built by C h arle s  
M orse & Son. T hey go to New  B ed­
fo rd  for f ittin g s  and  w ill th en  go 
sw ord  Ashing. . -
Q uite  a  d e lega tion  from  th is  p lace 
n tten d ed  th e  d ed ica tion  a t P o rt C lyde 
S un d ay .
T he  lo b ste r  sm ack Ida M ay h a s  
b een  tak e n  to  .S ton ing ton .
C ap t. q iev e  B u rn s  Is in th e  sm ack  
Speedw ell ■ and  Roy M orton now  h a s  
th e  O new ay.
M rs. Owen S im m ons and  son M yron 
w ere  hom e from  L ittle  J o h n ’s  Island  
to  a tte n d  th e  fu n era l of h e r fa th e r.  
E dw in  B ram hall.
M rs. L izzie T hom pson h as  gone to 
T h o m asto n , w here s h e ♦ h a s  em p lo y ­
m ent.
A nyone w ish ing  to  loolite In th e  gooil 
Town of F riendsh ip - can  now h ave  a 
good c liance to select a place, as  th ere  
a re  six  of them  for sa le—som e of them  
q u ite  farm s, ant) b o rdering  on the 
w a te r ;  would -also m uke p re t ty  s u m ­
m er  hom es.'
F ra n k  Thom pson of A rlington . 
M ass., cnllert on Mr. an d  M rs. R. R. 
Thom pson  recen tly .
Sheriff H obbs w as In tow n T u esd ay  
u nd  served  w r i ts  on fo u r of o u r  best 
y o ung  m en for p lay ing  b aseb a ll. B a se ­
ball Is g e ttin g  to be q u ite  a d an g e ro u s  
gam e.
W A N T E D — Fou r sm art law ye rs  A p p ly  
to tilt; F r ie n d sh ip  b a seba ll c lub . S teady  
w ork guarantee '!.
WHITE HEAD
A p a rty  of Long Cove people v isited  
a t  th e  lig h t W ednesday.
H . W- A ndrew s and  son H orace  
sp e n t th e  w eekend in R ockland.
M adolyn an d  P a u lin e  S p ra g u e  a re  
a t  Boon Islan d  for a n  in d efin ite  s ta y  
W ith, th e ir  g ran d m o th e r . M rs. S tap le s .
C ap t. H e rb e rt Rico of C ra n b e rry  
Is la n d  w as a t  H j W . A ndrew s M onday.
Tw o canoe-lotyds of In d ian s  on th e ir  
w ay  to  Old T ow n s topped  a t  th e  
Is la n d  M onday.
C h et H all of l le w e t t ’s Islan d  w as 
hom e over S unday .
P ick in g  b lu eb e rrie s  is th e  o rd e r  of 
th e  day.
A lo b ste r  sm ack  from  B o o th b ay  w as 
h e re  th is  week p ay in g  33 c e tits  p e r 
pound for lob ste rs .
Airs. O tto  Olsen and  M rs. Jo h n  Olsen 
of S pruce  H ead. Air. an d  .Mrs. David 
Alnnn an d  M rs. J a so n  K ane  an d  M iss 
C a th e rin e -L a  w ry of E a s t B oston  w ere 
a t  Airs. A rth u r  M itche ll’s  a t  th e  lig h t 
recen tly .
M rs. J . K. Low h as  a s  a  g u e s t th is  
w eek M rs. J a m e s  G ray  und ch ild  of 
R ockland.
R o b e rt L eighton  of P o r tla n d  and  
Alias M a e  In g rah am  of B oston  w ere 
g u e s ts  of Mr. and  Airs. II. TV. A ndrew s 
M onday. In th e  even ing  Mr. and  M rs. 
Andi'eWS accom pan ied  th em  to R ock­
land  and  a tte n d e d  the P a rk  T h e a tre . 
T he  tr ip  w a s  m ade in Air. L e ig h to n ’s 
line Moon car.
Jo h n  Olsen re ttu ’ncd to th e  co ast 
g u a rd  Kunduy h av ing  reg a in ed  his 
h ea lth .
The c o a st g u a rd  m oto r bo a t p re ­
s e n ts -a  line A ppearance w ith  th e  new 
cab in  recen tly  b u ilt by Sid T hom pson  
of S pruce  H esd .
SWAN'S ISLAND
E dw in  L. K ilby of W ash in g to n , D. 
C„ h as  gone to Dennysville.
W in held S tap le s  h a s  a rra n g e d  to 
bu y  th e  p ro p erty  know n a s  th e  V id e  
A lhee place.
M rs. Llnw ood Joyce of T e n a n t 's  H a r ­
b o r h as  been In tow n on business.
Tw o h eav ily  loaded schooners 
so u g h t sh e lte r  in M ackerel Cove from  
th e  ea ste rly  s torm .
A ndrew  Bebbidge from  P alm  B each, 
F la ., and C harles W elch of (io tt'i  
Is lan d  w ere v isiting  frien d s  in A tlan tic  
Alopday.
' M iss E la te  B ridges of T ro m o n t 1 
v is itin g  M iss M abel T o n e y .
K enneth  S tan ley  h as  gone to  P o rt 
land .
M rs. C larence S m ith  am i h er ch ild ren  
h a v e  been v isitin g  in R ockland.
C ap ta in  E p iery  Joyce lias been tak  
in g  sev era l Ashing p a rtie s  ou t to the 
g ro u n d s  in h is  sloop, th e  E lv ia  Alice, 
un d  th e  o th e r  d ay  they  b ro u g h t in some 
n ice  ha lib u t.
V a lp a ra iso  M oseley, on fu rlo u g h  from  
B ailo rs ' Snug H arb o r, is v is itin g  w ith 
th e  S p u rlln g s  a t  th e  Cove.
Rev. B rew ster  of R ock land  Is v isitin g  
u t H iram  H tan ley’s in M in tu rn .
B ayard  R odm an, M iss L o re tta  * 
g u ire  und Robin M ontague a re  a t  the 
R o d m an  co ttage . T hey  rec e n tly  called  
a t  S eal H a rb o r  in th e ir  sp eed -b o a t.
M rs. B en jam in  S tu ck b rid g e  of P o r t ­
la n d  is a t th e  L aw son c o ttu g e  
O pechee Island .
D r. T h o m as T ap ley  of T re in o n t w 
in  tow n M onday in  c o n su lta tio n  w ith  
th e  lorn 1 doctor. t
Mr. a n d  M rs. L e s te r  S tan ley  and  son 
R u lp li of M int u rn  a re  v isitin g  frien d s  
In BucU sport.
Wood F ibers.
T h e  com m on Ideas concern ing  wood 
f  b e rs  e re  not JusliUed by th e  e x ten d ed  
te s t s  of th e  U nited  S ta te s  fo re s t prod­
u c ts  lab o ra to ry . E ach  species of wood 
do es  n o t h av e  Its  c h a ra c te r is t ic  fiber 
len g th , b u t » g rea te r  d iffe rence  m ay 
b e  found  belw cetj tile filters of uu ind i­
v id u al tre e  th an  betw een th e  av erag e  
len g th s  in d iffe ren t species. T h e  leng th  
o f  fiber do es  not seen to a ffec t th e  
e lreu g tb . of th e  wood, as  th e  longest 
fiber*  o f te n  belong to th e  w e a k es t m a­
te r ia l.
T he Im m o rta l F our of Ita ly .
T h e  Im m o rta l ( o u r  of I ta ly  a re  
D an te , I ’e ii'u rcli, one of (lie ch ief 
n a m e s  in  l iiA a n  l i te ra tu re :  A rlsto , 
p o e t and  a u th o r  o f  ‘‘Cirluudo F u n o so ,"  
£ n d  T asso .
"IT'S GRANDEST ON 
ON EARTH,” SHE SAYS
Portland Woman Had Suffered 
For Ten Years—She Gains 
Twelve Pounds Taking Tan- 
lac.
"T d idn 't h rlio v r hn lf nf w h at thov 
w ere  sny lnp  ab o u t T n n lac  b u t since  I 
h av e  pained  tw elv e  pounds in w eight 
I know  for m vseif w h a t it will do.” said  
M rs. M ary R  M itchell. 102 P rcsu m p - 
sco t s tre e t, P o rtlan d . M aine.
"F o r ten y e a rs  befo re  I s ta r te d  t a k ­
ing: T a n lac ,"  co n tin u ed  M rs. M itchell. 
"I h ad  been su ffe rin g  from  a b ad  form  
of s to m ach  troub le , and  h ad  been told 
it w as  incurab le . I could not e a t a n y ­
th in g  w ith o u t sufferinR  ag o n y  a f t e r ­
w ard  and  ta r  th re e  y e a rs  h a d n 't  so 
m uch a s  tas ted  a p iece of m eat. I a lso  
su ffered  te rr ib ly  w ith  rh eu m a tism  in 
th e  hack  of m y neck, m y sh o u ld e rs  and 
han d s. My head  ach ed  so m eth in g  a w ­
ful a ll th e  tim e, and  so m etim es the 
pain  from  th e  rh eu m a tism  am i h e a d ­
ach es  to g e th e r  would n ea rly  d riv e  me 
d is tra c te d . My h a n d s  too. p a ined  m e 
a lot. and  o ften  b ecam e so numl» and  
dead  I could n o t begin  to  u se  them . 
My n e rv e s  w ere in su ch  bad  sh a p e  it 
w as im possib le  fo r  m e to  g e t a good 
n ig h t’s sleep. I finally  b ecam e so weak 
and  ru n -d o w n  I could b a re ljv ^ e ta ro u n d *  
and  w ould be dow n in bed ju s t  a b o u t 
ev ery  o th e r  d ay  u n a b le  to  do  a th ing .
"I had  b'cen tak in g  T a n lac  b u t a sh o rt 
w hile w hen I felt so m uch  b e tte r  I d e ­
cided to ea t a p iece of b ee fs teak , and  
to show  you w h a t  a  bad  con d itio n  I 
h ad  been  in. m y h u sb a n d  a c tu a lly  b e ­
cam e frig h te n e d  w hen  ho saw  m e s ta r t  
to  e a t  it. W ell. s ir. it d id n 't  h u r t  m e 
a p a rtic le , und from  th a t  d a y  to  th is  I 
h av e  been e a tin g  ju s t  a n y th in g  1 w a n t 
a n d  e v e ry th in g  a g re e s  w ith  m e p e r ­
fectly . T h e  rh e u m a tism  a n d  h e a d ­
ach es  h av e  left m e en tire ly  an d  fo r th e  
first tim e  in y e a rs  I am  free  from  
pain . My n e rv es  a re  ju s t  sp len d id , and  
I can  sleep  like a  ch ild  a ll n ig h t long, 
a lw ay s got up  in th e  m o rn in g s  feeling  
g rea tly  re fre sh e d , and  m y s tr e n g th  has  
e tu rn e d  so th a t  I can  do m y  h o u se ­
w ork  w ith  p e rfe c t ease. I n ev e r e x ­
pect to be w ith o u t T a n lac  in m >*hom e 
igain . for I th in k  it is th e  g re a te s t  
Tiodlcine on e a r th .”
T a n lac  is so ld  in R ock lan d  by 
C o rn e r D ru g  S to re , F. M. W h ite  <£* Co.. 
V ina lhaven , W h itn e y  & B rack e tt , 
T h o m a sto n ; W. K. Jo rd a n , S o u th  
W a rre n ;  H . L. R obbins, i 'n io n ;  Win. 
E. S h ee re r, T e n a n t’s  H a rb o r ;  K nox  
C o operage  Co.. W est R o ck p o rt an d  by 
lead in g  d ru g g is t  in every  tow n.—ad v .
REACH— DEER ISLE
H aro ld  H ow e le f t  fo r C oncord . X. H., 
F r id a y  m o rn in g  w h ere  he w ill v isit 
re la tiv ca  tt few  d a y s  befo re  re tu rn in g  
to  his hom e |n  E a s t  M ilton. M ass.
M iss Zulich . w ho h a s  been a  gu est 
f Dr. K ilgus a t  H ill C rest re tu rn e d  
to  her hom e in D hiladclphb i T uesd ay . 
Dr. K ilgus an d  M iss S h e llen b e rg e r a c ­
com pan ied  her by  a u to  a s  f a r  a s  E lls ­
w o rth . w here  sh e  took  th e  tra in .
G eorge .\m e rig e  of B oston  Is v i s i t ­
ing  Air. an d  M rs. R. S. F o s te r  fo r a  
few  days.
ap t. Irv in g  B arb o u r, com m anding  
S team  Y ach t S w as tik a , w a s  a t  hom e 
for tt sh o rt s ta y  la s t  w eek.
M rs. E m m a M a rsh a ll  o f M arlboro, 
M ass., is th e  g u est of h e r  b ro th e r. 
C apt. Ezekiel .M arshall a t  th e  G re e n ­
law  D istrict.
K im ball E a to n , c h ie f  en g in e e r of 
th e  s te a m e r  W e stp o r t and  P e te r  E a to n  
nf S te am e r  M orse, sp e n t S u n d a y  w ith  
th e ir  fam ilies.
Airs. B illings Dow u nd  d a u g h te r  
M adelin ca lled  on f rie n d s  a t  th e  
G reen law  D is tr ic t la s t F rid a y .
Ben G reen law  of W estboro . M ass., is 
sp en d in g  a few  d a y s  w ith  Ills s is te r  a t
B. T. Cole's.
M rs. K n ig h t a n d  d a u g h te r  M a rth a  
a n d  Air. a n d  M rs. R. N . K nigh t a n d  
d a u g h te r  B a rb a ra  sp en t th e  d ay  witlt 
M rs. Ed. Jo h n so n  a t W est Doer Isle, 
T u esd ay .
L arge, Solid H ead.
M other sen t m e to  get a head  of le t­
tuce, anil told m e th e  gootl ones would 
he solid  and  h a rd . I c a re fu lly  p leked 
out a Inrge so lid  bend, and  ask ed  the 
g ro ce r how m uch th a t nend of le ttu ce  
cost, l ie  a n s w e re d :  "E x c u se  me, but 
th a t  Is a c ab b ag e ."— E seh n n g e ,.
H aw aii’s P in eap p le  O u tp u t
In Hie H aw aiian  Islan d s  tlie pln.enp- 
ple In d u stry  has. d u rin g  th e  Inst few 
y ea rs , ex p erien ced  c o n s id e rab le  d evel­
opm ent. cau sin g  It to rnnk second to 
th a t  of. «ngnr. At p re se n t th e re  nre 
ab o u t 7,000 a c re s  p lan te d  w ith  pine­
apples.
AMERICANS ABROAD 
IN RED CROSS WORK
United S ta te s Citizens F a r  Aw ay 
Enthusiastic Members of the 
“ Fourte en th " Division.
"G ets-It"  Stops P a in  In s tan tly  and  
Corn Soon Lifts R ig h t Off.
A few  dro p s o f " G e ts -I t” q u en ch es  
eo rn  p a in s  lik e  w a te r  q uenches lire. 
G ives you im m e d ia te  re lief.
Am ong (he m ost e n th u s ia s tic  and  
en e rg e tic  m em bers of th e  A m erican 
Red Cross n re  th o se  c itizen s  o f the 
U nited  S tn le s  w ho live o u tsid e  the 
co n tin en ta l b o u n d arie s  of th e ir  coun try  
—sons and  d a u g h te rs  of th e  S ta rs  and  
S trip e s  res id in g  a t  tho fa r  c o rn e rs  of 
the  ea rth .
T hese  people com pose the In su ln r 
and  F ore ign  Division of th e  p a re n t o r ­
gan iza tio n . g en e ra lly  know n ns the 
" F o u r te e n th "  D ivision , w hich hns 
Ju risd ic tio n  of nil te r r ito ry  o u tside  
the co u n try  p ro p e r ;  th a t  Is, Alnskn. 
P o rto  Rico, H aw aii, V irgin Islan d s , the  
P h ilipp ines, Gtitfm, and  even  th e  Is­
land  o f Ynp, w hich cam e u n d e r our 
Bag ns a re su lt  o f th e  w orld  w ar. For 
th e  y e a r  lA'JO Ib is d iv ision  rep o rted  
30.80S pa id  up  m em bers.
T he  m nln o b jec t of th is  d iv ision Is 
to give o ttr c itizen s  ev e ry w h ere  the op­
p o rtu n ity  to  p a r t ic ip a te  In tho work 
of th e  o rg an iz a tio n  w hich  s ta n d s  for 
tlie best n a tio n a l Itlenls. A m ericans 
In f a r  p laces In ten se ly  loyal and p a ­
trio tic , tre a s u re  th e ir  m em bersh ip  in 
the  R ed C ross ns th e  o u tw ard  e x ­
p ression  of th e ir  c itizensh ip , i t  Is a n ­
o th e r  tie  to th e  hom eland  an d  to 
each  o th er. T h e re  n re  c h a p te rs  of 
th is  d iv ision  In A rgen tine, Bolivia, 
B razil, C anal zone, Chile, Chinn, C osta 
Rlcn, C uba, D om inican R epublic, 
E cuador, E ng land , F ran ce , Guam,- 
G u atem ala , H a iti, H aw aii, H on d u ras , 
J a p a n , M anchuria , N e th e rla n d s, N ica­
ragua , P a rag u a y , P eru , P h ilip p in es , 
P o rto  Rico, S iberia , Spnln, Sw eden, 
S w itzerlan d , S y ria , T u rk ey , U ruguay , 
Venezuela and  V irgin Islan d s .
D u rin g  th e  w a r  these  sc a t te re d  
m em bers of th e  I ted  C ross co n trib ­
u ted  m illions in m oney, nnd m illions 
of d o lln rs ' w orth  of n ecessa ry  a rtic le s  
for th e  m en In serv ice, nnd sen t tunny 
do c to rs  and  n u rses  to F ra n ce . At the, 
sam e tim e they  c a rried  on an  ex cel­
lent Hom e Serv ice In th e ir  resp ec tiv e  
com m unities fo r the  fam ilie s  of those 
who Imd gone to w ar, and  In som e re ­
gions gave largo  sum s of m oney npd 
im m easu rab le  persona l se rv ice  tn the 
re lief of d isa s te r  and  d isease  v ictim s.
T lie  d iv ision  Is now e s tab lish in g  
serv ice  clubs In fo re ign  p o r ts  for the  
benefit o f sa ilo rs  in the  A m erican  M er­
ch an t M urine, m ak ing  p lan s  to a id  
A m ericans In tro u b le  In fo reign  lan d s  
and  com pleting  a rra n g e m e n ts  for giv­
ing Im m ediate  a d e q u a te  re lie f  In cuse 
of d isa s te r .
It Is the  F o u rteen th  D iv ision 's  p a rt 
In the  g rea t Pence T im e p ro g ram  of 
the A m erican  Red Cross.
The corn b eg in s  to  lose its  g rip
a t  once. In  a  d ay  o r  tw o i t  Is so 
loose th a t  you can l if t  i t  off, ro o ts  
and  all. ‘tw ix t th u m b  an d  linger. 
T h a t’s the l a s t  of it, a s  m illions 
have found out I t  is th e  sim ple, 
effective and com m on-sense w ay  to 
be rid o f Corns.
"G e ts-I t.” th e  n e v e r-fa ilin g , g u a r-  
I an teed . m oney-back  corn rem over, 
costs b u t a  trifle  a t  any  d ru g  s to re . 
Ml’d by E. Lawrence i t  Co.. Chicago.
Sold in Rockland and recommended as the 
world's best corn remedy by the Pendleton 
Phwnuncy, Kluredge Pharmacy and C. U. Moor 
A. Cu.
RED CROSS ASSISTS 
DISABLED VETERANS
Tlie  A m erican  Red C ross Is ca rry in g  
on n wide p ro g ram  o f se rv ice  fo r the 
d isab led  W orld W ar v e te ra n s  receiv ing  
tre a tm e n t In U nited  S ta te s  P ub lic  
H ealth  hosp ita ls , and  thnse being  t ra in ­
ed th ro u g h  agencies of th e  F edern l 
B oard for V ocational E du ca tio n .
In each  of the  P ub lic  H en lth  S erv ice  
h o sp ita ls  Red C ross w o rk e rs  devo te  
th e ir  tim e  to  th e  gpnernl w e lfa re  of 
the se rv ice  m en from  th e  d ay  they  
e n te r  th e  receiv ing  w ard  un til they  
n re  d ischarged . A fter  th e  so ld ie r’s d is ­
ch arg e  th e  Red C ross c o n tin u es  Its 
friend ly  se rv ice  th ro u g h  th e  Hom e 
Serv ice Section In his own com m unity .
T h e  R ed Cross m nln tn lns n co n v ales­
cent house a t nil of th e  hosp itn ls , 
w here  p a tie n ts  can am u se  them selves 
n fte r  they  nre  well enough to  be up 
nnd a round . P a r tie s  anil p ic tu re  show s 
In th e  w ard s  n re  a lso  fu rn ish ed , w ith  
occasional ex cu rs io n s  w hen co n v ales­
cence comes.
G rea t se rv ice  hns been ren d e red  by 
the Ited C ross In m ental cases In Iden­
tify ing  those  who have ap p eared  in 
s ta te  h o sp ita ls  for the  Insane, nnd h e lp ­
ing them  se cu re  com pensation  due front 
the  B ureau  of W ar R isk In su ran ce .
In th e  F ederal. B o a rd 's  v a rio u s  d is­
tric t offices the  Red Cross w orker, not­
ing w ith  th e  Hom e S erv ice Section, 
m akes necessary  loans to the  men. a r ­
ran g es  s u ita b le  living conditions, helps 
collect ev idence  and supp ly  fac ts  to  the 
B oard , n ss ls ts  In " a p p e a lin g  coses" nnd 
se ttle s  v a rio u s  p ersona l d ifficulties for 
th e  men. T h e  w o rk e rs  n lsn follow  up 
ami a id all m en who d isco n tin u e  t ra in ­
ing.
T he  Red C ross a g e n ts  find tnen ’'lo s t’’ 
to th e  B oard , help  c le a r  tip delayed  
eases and  aid  th e  college co u n selo rs  In 
th e ir  frie n d ly  w ork w ith  th e  men. 
M any Red C ro ss  c h a p te rs  h ave  set up 
rec rea tio n  fac ilitie s , nnd In som e In 
s tan ces  liv ing  clubs, so these  victim s 
of w ar m ay hnve n llrn c tlv e  su rro u n d ­
ings and  Hie fu n  which m ust go w ith 
effective school w ork.
To th e  A m erican  Ited C ross In s t i tu te  
for th e  B lind n e a r  B altim o re , Md., 
m ore th an  h a lf  of a ll th e  A m ericans 
blinded  In th e  W orld W ar h ave  rnnie 
for trn ln ln g . T h e  In stitu te , th rough  
the Red Cross, long ago conducted  an 
e x h au stiv e  in d u str ia l su rv ey  to  d e te r ­
m ine th e  voca tions fo r  w hich  blind 
nipn could be fitted. As a re su lt  It Is 
p u ttin g  fo rth  well t ra in ed  m en e q u ip ­
ped to  m eet th e  social, civ ic  nnd eco­
nom ic req u irem e n ts  of th e ir  resp ec tiv e  
com m unities.
Aid fo r S pan ish  Red Cross.
T h e  Ib erian  ch a p te r  of th e  A m erican 
Red C ross, com posed of A m ericans 
res id en t In Spain , h a s  Ju st c o n trib u ted  
$ ISO to s fund  being ra ised  by the 
S pan ish  Red C ross and  th e  L eague of 
Red C ross S ocieties fur th e  p u rp o se  of 
fighting  m ala ria .
S tate of Ohio, C ity o f  Toledo, Lucas 
County—as.
F rank J. Cheney m akes oa th  th a t  he la 
senior p artner of the firm of F. J. Cheney 
A Co., doing business in the City of To­
ledo, County and S tate  aforesaid, and th a t
----- dll ' ------------------
AR3 for an;
ay the
HALL’S CATARRH M EDICINE.
aaid linn wi pay the turn of ONE HUN 
DHKD DOLL S y esae of C atarrh  
that cannot be cured b  use of
RE L
FR A N K  J. CH ENET.
Sworn to  before m e and subscribed in 
my presence, tills 6th day of December, 
A. D. UM.
(Beal) A. W  Gleason. N otary Public.
HALL’S CATARRH M EDICIN E la tak- 
an internally  and  a c ts  through tlie Blood 
on the Mucous Surfaces of the System.
Druggists, 76c. Testim onials free.
V. J. C heaty  *  Co., Toledo, Ohio, - r
Kineo
Ranges
and
Heaters
With all 
the latest 
improve=
ments, in­
cluding1 
glass oven 
doors, are
used every­
where.
SOLD BY
V. F. STUDLEY
ROCKLAND, ME.
THE rW lTCHELL-CHAM PUN C O . 
B O STO N  & PO R T L A N D iSiH
HATCHETBRAKD-THe Hist  SPICES*EXTBACTS
Medical Clinics Failed to 
Help Rheumatism of Joints
Well today—Gives Credit 
to Var-ne-sis
RHEUMATISM
M r. W .E .(ios3  w rite s :
W . A. V arney , D e a r  S i r—
“  1 hud rh eu m atism  o f th e  jo in ts  
fo r  five y e a rs  and w as u n ab le  to  
s ta n d  s tra ig h t .  F o r 18 m o n th s  I w as 
confined to my hom e, unab le  to  help  
m yse lf. A to n e  tim e  1 w as b e fo re  a 
clinic o f  p hysic ians to  d e te rm in e  the 
b e s t  course  o f  t re a tm e n t  h u t  fa iled  
to  g e t  re lief. I w as su ffe rin g  so in ­
ten se ly  and  w eighed  b u t  157 pounds 
w hen I h ea rd  o f  V ar-ne-sis. 1 began  
ta k in g  it, am  now hack  to  work 
w ith o u t a  s ig n  o f  rh eu m a tism  and 
w eigh  210 p o u n d s .”
W IL L IA M  E . GOSS. 
Mr. G oss w rite s  u n d e r d a te  o f  Aug. 
29, 1919: ”  1 am  w o rk in g  h e re  a t  
E a s t  R iv e r, CL (w h ere  1 b o w  live), 
sev en  days a  w eek in a  N .Y ..N . H ., 
& H . R .R . s ig n a l to w e r  h an d lin g  a  
24 lev e r  m ach ine, an d  fee l like  a  
y o ung  fellow . V a r-n e -s is  did i t . ”
Var-ne-aia come* in liquid or lab ial 
form  at your ill ukkImIV  You ought to 
read " I h e l tu s t  of H um an lliugt-a.'’ 
W rite W. A. V aiuey , l.yun, il'a
lfreo.
VAR-NE-SIS RUB-ON EASES PAIN
WATER FED FIRE
Case Where Liquid W as of No 
Use to Quench Fla m es.
M etallic Sodium  In V esse l's  Hold 
M erely Blazed More F ie rce ly  as 
S tre a m s From  F ire  Hose 
R eached IL
II Is sa id  Hint, fo r th e  m ost p a rt, 
w a te r  If ap p lied  In sufficient q u a n ti t ie s  
will ev en tu a lly  quench  any  fire. In  
som e cases, how ever, w a te r  n o t only 
proves Ineffectual hut a c tu a lly  k ind les 
and  n o u rish es  th e  fire.
W hen a fre ig h te r , th e  H ardy, 
s team ed  o u t o f I .e  T re p o rt, F ran ce , 
som e y e a rs  ago sh e  ca rr ie d , b esides 
th e  m ineral w a te r  In h e r hold: a num ­
b er of jq n n ll w ooden c a se s  m ark ed  
"m e ta llic  sod ium .”
Now, th e  ch an n el w a s  rough. T h e  
vessel ro lled  nnd p itch ed  vio lently . 
T h e  cnp tn ln  saw  th a t  th e  sh ip  w a s  l is t­
ing to p o rt, nnd su sp ec tin g  th a t  th e  
cargo  w as sh if tin g , sen t a b o a tsw ain  
below to In v estig a te . As th e  b o a t­
sw ain  e n te re d  th e  hold he saw  th a t 
several c a ses  o f m in eral w a te r  had 
b roken mid Hint th e  w n te r  w as sw ish ­
ing ab o u t lu tlie hold. T h e n  sudden ly  
lie sn-w one o f th e  w ooden cases 
m arked  “so d ium ” b u rs t  in to  flume.
Im m ed ia tely  lie gave th e  a la rm , and  
the crew  ru sh ed  to  th e ir  fire  s ta tio n s . 
T h e  cap ta in  d ire c te d  th e  m en to  tu rn  
th e  'h o se  In to  th e  hold. As th e  first 
s tream  o f  w a te r  s tru c k  th e  bu rn in g  
case  th e re  w ere  severa l exp lo sio n s  as 
package  n f te r  pneknge w ith in  tho  case  
c au g h t fire. By th is  tim e  tw o  o th e r  
eases  of sodium  h ad  b ro k en  open, nnd 
th e ir  co n ten ts , us th ey  cam e In con­
ta c t  w ith  th e  w a te r  from  th e  hose, 
b u rs t  Into flame.
T h e  crew  could not b elieve th e ir  
eyes. T h e  m ore w n te r th ey  p oured  on 
th e  fire, th e  m ore In te n se  g rew  th e  
conflngrn tlon . T h en  su d d en ly  tw o 
eases flew in to  th e  a ir , c ra sh ed  ag a in st 
th e  overhead  beam s nnd sp ren d  ou t In 
sh e e ts  of fire, th e  sm a lle r  p ieces d ro p ­
ping  hack only to  bounce nnd dunce 
nbout, huge ha lls  of flam e In th e  hnlf- 
sw nm ped hold.
T h e  su p e rs tit io u s  c rew  w as f a s t  b e­
com ing u n m an ag eab le , nnd th e  cap ta in  
saw  th a t in any  case  lie m ust ab an d o n  
Hie sh ip . H e  o rd ered  th e  c re w  to  th e  
b en ts  not n m om ent Ion soon, fo r ns 
th e  b o a ts  rm ved nwn.v from  Hie blazing  
liu lk ’sev ern t loud exp losions cam e from  
th e  hold. T h en  th e re  w as one m ighty  
d e to n a tio n  : th e  f re ig h te r  broke  in tw o 
an d  p lunged ou t of sigh t.
J a p a n  and  B aseball.
J a p a n  Is oue nf th e  few  n n llo n s  of 
tlie ^ e n r tli  th a t  lias  adop ted  th e  " n a ­
tional p a s tim e"  of th e  U nited  S ta te s , 
th e  gam e of baseba ll, w hich g rew  up 
In Its p resen t form . In Hie la t t e r  conn 
try . T h e  gam e has  been  tra n sp la n te d , 
h as  tak en  roo t, and  Is th o ro u g h ly  flou r­
ish in g  In th e  Island  kingdom . B u t th e  
Ja p an e se , acco rd in g  to  one of them , 
recen tly  tra v e lin g  In A m erica, nre 
m aking  all ih e lr  b a seb a lls  by h an d , not 
yet h av in g  pe rfec ted  an y  m ach inery  
fo r m a n u fa c tu r in g  them . T h is  so 
jo u rn e r . w ho Is a m ech an ica l ex p ert, 
wns tiiucli in te re s te d , w hile  on h is trip . 
In lea rn in g  th e  m ethod  by  w hich  th e  
Imlls n re  m ade. T h e  p lay in g  o f the 
gam e In Ja p a n , say s  th is  tra v e le r . Is 
w id esp read . A few  y e a rs  ago tw o of 
th e  Ja p a n e s e  u n iv e rs itie s  sen t team s 
to tlie U n ited  S ta te s , w h ere  th ey  on 
gaged in co m p etitio n  w ith  A m erican  
u n iv ers ity  n ines. T h e ir  a b ility  was 
m ark ed , and  Ih e lr  sp o rtsm a n sh ip  ex ­
ce llen t. T h e  com m on !n te re s t* o f  the 
people  of th e  tw o n a tio n s  In th is  sport 
lias been recognized  ns a possib le  
source  o f In creased  u n d e rs ta n d in g  be­
tw een  them .
W ill N ever Show.
■Toe H aw k in s  o f th e  A uto S a les com ­
pany, Is a b e liev e r th a t  ap p e a ra n c e  
Is 05 p e r cen t o f  th e  gam e.
T h e  o th e r  day  he w as d e m o n s tra t­
ing n very  c lassy  slx-c.vliifder enr tn 
a m an nnd Ills w ife. T h e  w ife  w as 
very m uch tak e n  w ith  th e  a p p e a ra n c e  
of the  c a r ;  th e  h u sb an d  w as s till a 
long w ay from  be ing  sold.
As th ey  w ere com ing dow n M erid­
ian s tr e e t  one o f th e  cy lin d e rs  s ta r te d  
m issing. H aw kins, try in g  to  apo lo ­
gize for th e  b eh av io r o f th e  engine, 
s a id :  "O ne of th e  sp a rk  p lu g s  m ust
he b roken fo r one o f th e  cy lin d e rs  
Is m issing ."
T h e  w ife  spoke u p : “T h a t  doesn 't 
m a ile r  m uch. Hie cy lin d e rs  a re  nil 
u n d e r th e  hood anyw ay, and  If one of 
them  Is m issing  it will n ev e r show .” 
— In d ian ap o lis  News.
S om ething  M issing.
"T h is  c a ta lo g u e  Is no good,” said  a 
man v isitin g  th e  n r t m useum , acco rd ­
ing to n s to ry  Hint hits reach ed  us. 
T h e re  a in 't  an y  p rices  on It.”
"W lin l,” sa id  Ills w ife. "Y ou w eren 't 
th in k in g  of buying  an y ?"
“C erta in ly  n o t,” rep lied  th e  com- 
pin I nor. “ Rut how can  you be ex ­
pected  to  a p p re c ia te  p ic tu re s  If you 
d o n 't know  th e  p r l te  of th em ?"— B os­
ton T ra n sc r ip t.
P a ren ta l Diffidence.
“ I tops your boy m ind w hen you 
speak  to  him ?"
"Y es." said  F a rm e r  C orn tosse l, 
dou b tfu lly . "B u t lie 's  got us so I in 
p ressed  w ith  his su |ie r io r  know ledge 
(hat we do n 't o ften  v en tu re  to speak  
to  him ."
As to  Alimony.
" Is  th e re  any  w ay a m an can avoid 
p ay ing  a lim o n y ?" ask ed  Hie ifrlend  
who w as seekiifg  free  advice.
"S u re ,"  rep lied  Hie law yer, "H e  can 
s ta y  sin g le  or s ta y  m arr ie d .”
T im e of G re a t D anger.
W hen any o f th e  fo u r p illa rs  o l 
gov ern m en t a re  m ain ly  sh ak en  III 
w eak en ed — w hich a re  relig ion . Justine  
counsel and  t re a s u re — men need U 
p ray  fo r  fa i r  w e a th e r .— B acon.
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OAKLAND i
S E N S I B L E  S I X
The good things you have 
heard about the efficiency 
and economy of Oakland 
transportation can be con­
firmed in your experience if 
you wil telephone for a 
demonstration.
HAGGETT’S GARAGE CO. 
WISCASSET, MAINE
Knox County Sales Agent, K. W. Blackington 
Rockland, Me. Telephone 669-W.
Temporary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have beep converted into 
Definitive Bonds and arc ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
LET A CLARION WORK FOR YOU
a n d  s e e  h o w  e a s i ly  e v e ry  c o o k ­
in g  p r o b le m  is  so lv e d .
CLARIONS WORK 
I WITH PRECISION
"m>-» «vjj  nramwn j iiiumi.- . -—
^  g iv in g  u n ifo rm  re s u lts  f ro m  th e
s im p le s t  p o s s ib le  m a n a g e m e n t .
You n e e d  Clarion strvice.
W O O D  &  B IS H O P  CO., Bangor, Maine
Sold By VEAZIE HARDWARE CO.
In ROCKLAND AND THOMASTON
THE BESTS
I EVERDRANi
S rc o ffto i
R e lia b le  Coffee. Reliable Quality. Reliable 
in the m aintenance of a delightful, exquis­
ite flavor. Reliable uniformity. Withal 
reasonably priced.
A lw a y s  H av e  S u p c rb a  C offee in  th e  H ouse.
MILLIKEN-TOML1NSON CO.. IW ir„ . rV L ,., I'ortUud, Me.
SUPERBA ON THE LABEL, 
SUPERB FOR YOUR TABLE.,™ ..
Rockland Marble and 
Granite Works - - -
W . H . G L E N  D fcN N IN G , P ro p rie to r  
— M a n u fa c tu re rs  o f—
CEMETERY WORK
: — A n d  D ea le rs  In—  1
Native and Scotch Granite, l 
Marble Shelves, Etc. "Jk,.
Lindsey Street
, D E P E N D A B L E  A B JO L U T E L Y
FOR H EAD ACH ES
[Q*3Q*-6Q*a0o/t(<> orbyUosQ
0
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NOVEL FEATURES
And Pun That Is Fast and 
Furious At "The Katzcn- 
janimer Kids" Musical Com­
edy. ,
T ho o ffe ring  nt P a rk  T h e a tre  for 
T u esd ay  n igh t, Aug. 17, w ill be "Tli 
K a tz en jn m m e r K ids," considered  by. 
m an y  to  he tho  host m usical com edy of 
th e  season . W ritten  a ro u n d  th e  f a ­
m ous ca rto o n  c h a ra c te rs  of "H a n s  and 
F r itz ."  th e ir  Ma nnd the C ap ta in , the 
I a u th o rs  a re  said  to  h ave  provided  a 
p e rfo rm an ce  th a t Is an  en te r ta in in g  
m elange  of m irth fu l, m elodious m usic, 
and  ex q u is ite  "g lrlly  g irls ,"  b e au tifu lly  
| gow ned.
M any novel fe a tu re s  a rc  in troduced ,
I Includ ing  a c ro b a tic , eccen tric  and  s y n ­
copated  d an c in g  of the  h ighest o rd er 
of excellence. D uring  th e  ac tio n  of 
th e  com edy th e  fun  is fas t and  fu rio u s  
I w ith  "H a n s  and  F ritz ,"  a lso  know n its 
I th e  "K a tz le s"  and  "T he  S h en an ig an  
I Ivlds," as  th e  ch ie f d isp en se rs  of th a t  
e x h ila ra t in g  tonic .—T hey a re  ab ly  a s ­
s is ted  by a com pnny of th ir ty  people
w h ich  Includes a  fem in in e  c h o ru s  s e ­
lected  for th e ir  in d iv idua l a tt r a c t iv e -  
I ness. It will t ra n s p o r t  you back  to 
ch ildhood  d ay s  fo r th e  tim e  lining and  
you will be a s  m uch in tees ted  In th e  
m isch iev o u s p ran k s  p layed  upon  M rs. 
K iitzenjA m m er and  the C ap ta in  by 
[" H a n s  and  F r itz "  a s  a re  th e  ch ild ren  
I w ho sh o u t w ith  lau g h te r  a t  th e  fu nny  
c a rto o n s  t h a t  dep ict tin- do ings of the  
K a tz en ja m rn e r fam ily .—adv.
WATERMAN’S REACH
I lia \ e received  le tte rs from several
friends. Who w rite  that readi if? mv
le tte rs in T he C ourier-f izefte is like
talk in g to  rrle. Bofce, I th ink . can  gfi
mo otio b e tte r  in th a t  lin e. In read in g
h is  lotf or t re a tin g  of tli ose Olf C lark
Island hoys I could see ; nd lie; r  them
talk  as d is tin c tly  a s  I m ed tf* •nek in
(hns.- g ood old tim es. 1,*' t ’s sfir i h ere
w ere A idrey  M ackin tosh Spa re o, J a ck
and Bill R ich a rd s , ,!nm ns D em pptrr,
Jo h n  (}Bill, W illiam  Ala colin. N a th an
Howell, B urse, th e  boss af the CUUera,
Hhepher <1 the Scotch s to re -keeper,
Jagjios and G eorge McC oneliie lit tle
Billy S m ith  and  W illiam K. Sm th, and
score nf o th e rs  from  tli e old co iin trv .
WARREN
M m. J e n n ie  Gina son of M arlboro, 
I M ass., cam e T h u rsd ay  nnd is a  g u est 
I a t  h e r  u n c le ’s A. L. K irk.
Mr. and  M rs. E dw in  B oggs and  M iss 
1 E d n a  Boggs will re tu rn  to P o r tla n d  
| S a tu rd a y .
M iss I illllah  Bussell is v is itin g  in 
[ P o r tla n d  th is  week.
Rev. R. E. K aite w ill com plete  h is  
I v a c a tio n  in M a ssa c h u se tts  w ith  re la -  
I tives. He leaves r id ay  for E v e re tt.
F ra n k  R eynolds of Boston, an  e n te r ­
ta in e r  w ho e n te r ta in s , will give an  
I e n te r ta in m e n t T uesd ay , A u g u st 17 a t  
G lover hall for the  benefit of W a rre n  
! G range .
M r. am i M rs. E rn e s t  L aw ren ce  of 
1 S c itu a te . M ass., a re  g u e s ts  a t  G a rd ­
n e r  W inslow ’s.
Irc lson  D av is of W aldoboro  is a t 
| G a rd n e r  W inslow ’s.
s Glen wood R cever of B everly ,
| M ass., is v is itin g  h er p a re n ts , Mr. and  
M rs. G eorge N ew bert.
M iss E d ith  S haw  of R ock p o rt v isited  
! M iss R u th  Peabody  las t S un d ay .
S a m a n th a  S p ea r of B rock ton  and  
I M rs. N an ay  S p e a r  of D o rch este r  a re  
| v is itin g  th e ir  nephew  A lfred  R lnes
T h o m as  D ougan re tu rn ed  to  G ilb ert-  
I ville. M ass., W ednesday , a f te r  a  
[ w eek ’s  v isit a t  .John C onnell's.
M r. and  M rs.« C . B. H all n re  en- 
[ te r ta in in g  h is n iece and  h e r Aushand 
an d  M rs. D unham  of D o rch este r.
M rs. A bbo tt of F ry e b u rg  is a  g u es t 
| o f h e r  d a u g h te r , M rs. E llis  S p e a r  for 
I th e  m o n th  of A ugust.
E llis  S p e a r  3rd h a s  been in F r ie n d - 
| sh ip  a  g u e s t of h is  uncle  A r th u r  S pear.
Jo sep h  L ockie  h as  re tu rn e d  from  
| F r ie n d sh ip  and  is a t  th e  hom e of h is  
I m o th er.
T hey w ere a lw a y s  full nf fun and  m ost 
a lw ay s full of beer. I w en t down 
th e  island  one d ay  w ith  J o h n  G aul 
do som e em nm ilfep  work for th e  S pru  
Head b ran c h  of th e  G ra n ite  C u tte rs  
Union. A fer s u p p e r  I s ta r te d  t 
up  G aul a n g  finally  found him  In t 
hom e nf little  Billy S m ith . Mr. S m lt 
said : "Com e in. Mr. G odfrey.
Gaul Is en g ag ed .’’ I found him dow 
on his kn ees  p a rin g  M rs. S m ith ’s  corn  
Billy b ro u g h t up  a q u a r t  m easu re  full 
of beer, and  the road  from  th e  Island
0 S p ru ce  H ead a p p e are d  a s  sm ooth  
as  an  ice-pond .
O ver a t  th e  H ead we had Sam  Por 
°r, P a t M cN ight, Jo h n  In g rah am , M 
Drew an d  a lo ts m ore of those  big 
h e a rte d  fellows. T h ere  w as n o th ing  
too good fo r C h arley  th o se  days, 
w as n s o r t  of m asco t for them . I cam e 
n ea r leav ing  ou t .lack  and  Billy W il 
liam son. T hey  took g re a t  p ride  in ta lk  
ing b road  Scotch . One of Billy 
d a u g h te rs  asked  me one d ay  if I 
u n d e rs ta n d  her fa th e r. S he  sa id  sh 
co u ld n ’t. Mr. W illiam son  and  I w ere 
the best of friends  un til he w as ca 
hom e. All the  sp o rts  in R ockland 
knew  Ja ck  W illiam son in th o se  days, 
N early  a ll if no t a ll th e  boys I have 
nam ed h ave  passed  to th e  o th e r  side
1 m ust tell tho boys and  g irls  ab o u t 
o u r ra b b its . We now  h av e  five. T he 
m o th e r burrow s»in  th e  g ro u n d  and  car 
r le s  g ra s s  In h e r m outh  to build  a  nest 
w ith . T h en  she pu lls  the  fu r  out 
h e r co a t a n d  lines th e  n est. T h e  baby 
ra b b its  a re  n ea rly  a m o n th  old itefore 
we see them . C arl, Lavon an d  Jo sep h  
h ave  th e irs  nam ed and  tra in ed . They 
live on c lover in tho su m m e r and  
In th e  w in ter . W e keep  them  ju s t  for 
pets.
H ow  high  did those  te lephone  j 
get a t  Mr. N e w b e rt’s?  F have som e 
g ard en  seed g ro w in g  for th e  b iddies 
nex t w in ter. I will m ea su re  up  when 
th ey  get done g lo w in g . I r a th e r  th ink
th ey  will ro b e tte r th an nine feet.
A t an y  r a te  I will gi vc m y re id er tlie
fac ts .
M ary  wr s p ay ing 60 eei ts for eggs
T uesday . .'.'ot very p len ti an a t th at.
W e a re h av in g  a w a rm r iin th is
W ednesday forenoon . Tt w tn inc •ease
th e  w a te r ill I tin u ells and iH'll out
th e  g a rd e r tru ck . C. V s . G.
ROCKVILLE
M rs 'L o u is e  W en tw o rth  of S o m e r­
ville, M ass., is th e  g u est of M iss M abel 
O xton.
M rs C la ra  H all h a s  re tu rn e d  from  a 
v is it  in M a ssa c h u se tts  w ith  her 
d a u g h te r  M rs. M ary  B u tle r
M rs. M ary  M cD erm ott w ith  h e r 
ch ild ren  ha3 been v isitin g  h e r p a re n ts  
Mr. an d  M rs. F  W. R obbins
M r. and  M rs S y lv este r  P a rsh le y  of 
D o rch este r, M ass., h av e  been g u e s ts  of 
and  AT 1*8 . C h a rle s  B arro w s. T hey  
cam e  by a u to  w ith  th e ir  son Dr. B ert 
P a rsh le y  of W olfsborough , N. H., w ho 
acco m p an ied  by b is young  s<fn w en t 
to  B an g o r an d  som e of th e  lakes above 
th a t  c ity  for a  sh o rt v aca tio n  fishing.
M iss H elen C ap p ers  of L ynn, M ass 
is  th e  g u e s t  of M iss Leola Tolinan .
L a w y e r C raw fo rd  of C am den has 
been  v is itin g  C h arle s  T o linan  and  in ­
c id e n ta lly  tu rn in g  h is h and  to h ay ing .
M rs. H a r ry  R ick e r of W oodfords 
h a s  been  v is itin g  re la tiv e s  here.
M rs. C. S. K eene of B oston hap been 
tlie  g u e s t of h e r  b ro th e r  W inslow  
K eene.
B e r th a  D av is  of R ockport h a s  been 
is  th e  g u e s t of M iss Leola T olm an.
M iss E d n a  Lam son  is hom e from  
N ew  Y ork on a n  an n u a l v acation .
Mr. an d  M rs. D aniel K e lla r  an d  M iss 
M ary  K e lla r  an d  young lady  frien d  
w ere  g u e s ts  of Alius Alabel O xton 
W ed n esd ay  evening.
T h e  rec e n t ra in  helped th e  g a rd e n s  
w o n d erfu lly ; b u t w as no benefit to the  
h ay  w hich  w a s  ou t. T h e re  w as q u ite  a 
lot dow n 'w h ich  w as not read y  for th e  
b a rn s .
Efeveral from  th e  v illage a tte n d e d  
th e  R epub lican  ra lly  a t O ak land  P ark  
am ! fe lt well rep a id  fo r going. T h e re  
w ere  som e excellen t sp e ak e rs  and  som e 
m ig h ty  good th in g s  said.
Tortoise Shell.
T h e  best of to rto ise  shell will get 
dull in lim e, but a good Jew eler a lw ays 
know s how to b ring  back th e  p ris tin e  
lu ste r. Com bs, b u re tte s  and  p lus th a t 
h ave  becom e clouded and  d ingy— real 
to rto ise  shell, o f course— will come 
bnck from  a Jew eler who u n d e rs ta n d s  
h is  busin ess  looking ns good ns new. 
Xo b rig h ten  the im ita tio n  shell linir fix­
ings w ash  them  first w ith  n li t t le  tep id  
w a te r  nnd then  polish w ith  a b it of 
cham ois d ipped  In o live oil.
EAST UNION
M iss M argery. C lem ent of Boston  is 
sp en d in g  A u g u st w ith  Air. an d  M rs. 
H a r ry  E tte r .
Airs. L ucy W Inoton a n d  son T om m y 
of A fecliunicsbuig. Pa., a re  v isitin g  
re la tiv e s  a t  th is  p lace a n d  S o u th  Hope.
G eorge L iv ingston  and  son of P ro v ­
idence  a re  w ith  M r. L iv in g s to n ’s s is 'e r .  
Airs. G race S im m ons, for a  few days.
L eu iiJfd  R obbins of Boston  is th e  
g u e s t  of h is  b ro th e r  R andall.
Airs. G race  S im m ons an d  son G eorge 
v e ry  p lea sa n tly  e n te r ta in e d  a  p a rty  of 
f r ie n d s  at th e ir  hom e recen tly ; sev era l 
g u e s ts  b e ing  p resen t from  P rov idence. 
T h e  even ing  w a s  devoted  to m usic  and  
m edal c h a t an d  a  delicious lunch  w as 
se rv ed , th e  cocoa th a t  w a s  p assed  
a ro u n d  in c u p s  o v e r  100 y e a rs  old b e ­
in g  tlie c e n te r  pf a ttra c t io n . It w as  a n  
ev en in g  th a t  will long rem a in  a s  a  
m o st p leasan t m em ory.
AJrs. S tev en  I j i wtoil, acco m p an ied  by 
Air. and  M rs. O tto  Aliller, W illiam  F o ra- 
b u rg  and  Alins M a rg a re t Col gun m ade 
a  tr ip  by a u to  from  P rov idence  to th is  
p lace  las t week, being th e  first a u to  
p a r ty  to c ro s s  on th e  new ferry b o a t a t  
B a th . M rs. L aw ton  v isited  h er b ro th ­
er. Jo h n  Goff, an d  m other, Airs. A nnie 
Goff who lias  been sp en d in g  th e  s u m ­
m e r  here. S ev era l of th e  p a rty  w ere 
e n te r ta in e d  a t th e  hom e of Air. an d  
Afrn. H a rry  E t te r  d u rin g  th e ir  e tu y  in 
tpw in  All w ere de ligh ted  w ith  M aine 's  
b e a u tifu l scenery .
The 0 a learn Fir.
C anada balsam . 88 the balsam  f i r  
| k som etim es culled. Is one n f  the  
b e a u tifu l ev erg reen  trees. T he  n eed les 
o f tills tree, which a re  w deep, glla- 
tcn ln g  g reen  above and  a lovely sli­
v e r  co lor below , a re  ubout tlirce- 
fu u rt lis  of a n  inch long.
M A G I C  W A T E R
Is good fo r w ash ­
ing olotlios, and 
will rcniovo m il­
dew , iron  ru s t.  
Ink, g rease  and 
' f ru il  s ta in s  from  
the finest fabrics 
w ith o u t in lu ry  if 
used according  to 
d irection
It Will Also 
Remove
all s ta lm  from  
bath  tu b s, lava­
t o r i e s ,  closets  
sinks, lloors, rlo. 
M anufactured  by 
W k , l l n l M l ^ »  the
MAGIC WATER CO. Augusta, Maine 
Local Dealers
COBB'S, IN C .; JA M E S O N  <fi B E V ­
E R A G E , H A L L  &  M E L V IN ;  L A R - 
R A Q E E & D O D G E ; O. S. D U N C A N ;  
F. O. H A S K E L L ; E. C. P A T T E R ­
SON, W E B B E R 'S  M A R K E T  and E. 
B. S P E A R . Rockland. A. J. L IN E -  
K E N  and W . J. S PE A R , Thom as­
ton. A. W . H O O PE R , F. S. 
S E A V E Y  and L. B. A N T H O N Y ,  
Port Clyde.
B r i g h t
eyes
1 P u ll  ey es  a n d  t h a t  d isa g re e a b le , 
l is tle s s  fe e l in g  a re  u s u a lly  th e  f ir s t  
Eigne o f  a b ilio u s  co n d itio n . A 
ta b le sp o o n fu l o f “ L. F .”  A tw o o d ’s  
M edicine sh o u ld  be ta k e n  p ro m p tly  
to  s tim u la te  th e  a c tio n  o f  th e  liv e r , 
bo w els  and  o th e r  d ig e s t iv e  o rg a n s . 
T h is  hou seh o ld  rem e d y  n ev e r fa i ls  
to  b r in g  q u ick  r e l ie f  am i m ay  w ard  
off a s e rio u s  a t ta c k  o f  in d ig e s tio n .
S u f fe re rs  f ro m  b ilio u sn e ss  sh o u ld  
h a v e  a  b o ttle  a lw a y s  on han d , and  
ta k e  sm a ll do ses  re g u la r ly  a s  a  p r e ­
c a u tio n . T h is  w ill to n e  th e  s to m a c h  
an d  k eep  th e  e n ti r e  sy s te m  h e a lth y  
an d  n o rm a l.
D on’t  e x p e rim e n t w ith  un k n o w n  
w ide ly  a d v e rt is e d  p ills  an d  ta b le ts  
t h a t  m ay c o n ta in  a c e ta n ilid  o r  o th e r  
coal-Tar d e r iv a tiv e s . T lie  t ru e  "L . 
F .” h a s  e s ta b lish e d  a  sp len d id  r e p u ­
ta t io n  th ro u g h  (iC y e a rs  o f  u n c h a n g ­
in g  q u a lity , and  is w ell w o rth  th o  
confidence it en jo y s . I t  h a s  been  u sed  
in  m an y  fa m ilie s  w ith  
u n v a ry in g  benefic ia l 
r e s u l ts  fo r  th re e  g e n ­
e ra t io n s . G e t a  b o ttle  
to d ay . M ost d r u g g is ts  
and  s to re k e e p e rs  c a r ry  
i t .  A la rg e  b o ttle , 6C 
d o ses  fo r  50c, o r  a  f re e  
sa m p le  fro m  th e  “ L.
F .”  M edicine Co., P o r t ­
land, Maine,
BACK HURT 
ALL THE TIM E
Mr*. Hill Says Lydia E. Pinkham’ 
Vegetable Compound Removed 
The Cause.
K noxville , T enn. —“ My back  h u r t  m e 
all th e  tim e , I w as all run  down, could 
not e a t  and my head 
bo thered  m e ,  a l l  
caused  by  fem ale  
t r o u b l e .  I w as 
th re e  y e a rs  w  i t  
th ese  tro u b le s  and 
d o c to rs did m e no 
pood. Y our mod 
icine helped  m y s is ­
te r  so Rne advised  
m e to  tak e  it. I took 
L yd ia  E. P in k h am ’ 
V e g  e  t  a  h 1e Com 
pound and th e  L iv er 
P ills and  used  L yd ia  E . P in k h a m ’s 
S ah a tiv e  W ash a n d  now  I am  well, can 
c n y io a r t i ly  and  w ork . 1 g iv e  you m y 
th a n k s  fo r y o u r g r e a t  m edicines. You 
m ay publish m y l e t t e r  and  I will tell 
ev ery o n e  w h a t .your m edicines did fo r 
m e . ' —M rs. Pe a r l  H il l , 4 I8 Ja c k sb o ro  
S t .,  K noxville, T ennessee.
H u n d re d s u f  such  le t te r s  e x p re ss in g  
g ra t j tu d e  fo r th e  good Lydia  E . P ink- 
h a m ’s V eg e tab le  Com pound h a s  accom ­
plished-are  c o n s tan tly  b e in g  received , 
p ro v in g  th e  re liab ility  o f th is  g ran d  old 
rem edy .
I f  you a re  ill do n o t d r a g  a long  and 
con tinue  to  su ffe r  .day in anti day  o u t b u t 
a t  once tak e  Lydia E . P in k h a m 's  
V e g e t a b l e  Com pound, a  w om an’s 
rem ed y  fo r  w o m an ’s  ills.
WORLD’S GREAT DEBT TO OIL
As lllum inant, Fuel and Lubricant, I t  
Is Indispensable to the Prog­
reso of Mankind.
I t  Is GO y e a rs  sin ce  th e  first oil well 
w as d rilled  In P en n sy lv an ia , tin ts  In­
a u g u ra tin g  th e  e ra  of oil. T h e  dlseov- 
ry  w as a t onee recognized  us possess 
Ing g re a t  value, b u t th e re  could have 
he(>n b u t n s lig h t ap p re c ia tio n  of the  
m am m oth  p ro p o rtio n s  to  w hich  th e  In­
d u s try  w as d estin ed  to  grow . H alted  
an  lllu m in an t su p p ln n tln g  ran d ie s  
and  w h a le  oil, th e  b u sin ess  hns 
w idened beyond nny possib le  d ream s 
of iliose who w ere  a c tiv e  In th e  ea rly  
lays of oil. T h e  r e n te r  o f  th e  In dustry  
hns long since  d e p a rte d  fro m  th e  p lace 
if Its  orig in . T h e  so u th w est nnd th e  
P acific const, a lm o st unknow n lan d s  In 
the In fancy  o f th e  busin ess , now pro­
duce th o u sa n d s  o f b a rre ls  to  tlie  o rlg  
Inal oil reg ion’s  one. Oil Is s till used  
ns a n  illn m ln n n t m  m illions o f  fa rm s  
and  In Iso la ted  p laces  a ll o v er (lie 
w orld, b u t th a t  Is no  longer th e  ch ie f  
p ro d u ct o f c rude . G asoline, n t first n 
tro u b le so m e  h.v-product. Is now  th e  
m ain  re s u lt  so u g h t. T h e  m illions of 
m oto r-d riven  veh ic les th a t  h av e  com e 
in to , ex is ten ce  in th e  p a s t  sco re  of 
y e a rs  would n o t h ave  been possib le  
had Vve not had  tills  d e s ira b le  p ro d u ct 
to  p rov ide  an  exp lo siv e  to  d rive  them . 
V ast q u a n ti t ie s  o f tlie  c ru d e  p roduct 
a re  used to  d riv e  locom otives anil 
h ips. T h e  w a r  m igh t nd t h ave  been 
won had  n o t tho  a llies  hnd access  to  
th e  fields o f M exico nnd th e  U nited  
S la te s . And not on ly  ns fuel does th e  
g reasy  p ro d u c t e n te r  In to  th e  w o rld ’s 
com m erce, b u t n s  a lu b ric an t It lessen s  
he fric tio n  o f hearings, from  (he sew ­
ing m ach in es  to  s te a m sh ip s . T h e  by­
p ro d u cts  even e n te r  tlie rea lm s o f m ed­
icine, nnd w hile  th e  lim it w ould seem  
o he reach ed  In u tiliz in g  th e  w a s te  
from  th e  refineries, It Is p ossib le  th a t  
fu r th e r  subd iv is io n s  m ay y e t in crease  
he n um ber. T h e  s to ry  of oil is a ro ­
m ance th a t  eq u a ls  th e  ta le  of stee l, 
e t It Is an  In fan t in poin t o f tim e com ­
p ared  w ith  th e  m etal th a t  hn s  b ro u g h t 
su ch  w ea lth  to  P en n sy lv an ia .— P i tt s ­
bu rg h  G azette-T im es.
Indom itable Cheerfulness.
T h a i a m an can rem ain  ch eerfu l 
though  Im prisoned fo r a c rim e he did 
not com m it is p roved .by som e o f th e  
le t te r s  th a t  M r. O. H en ry  w ro te  to  Ills 
lit tle  girl w hile  he w as se rv in g  h is 
u n ju s t  sen ten ce . T hey n re  q uo ted  In 
th e  B oston  Globe.
‘H ello , M a rg a re t!” say s  one p lay fu l 
m issive. "D o n ’t you rem em ber m e? 
My nam e Is A ldlheron tlp liostlp lin rnko- 
pohokns. If you see  a s ta r  shoot and  
say  my nam e 17 tim es b e fo re  it goes 
out you will find a diam ond ring  In the 
ck nf th e  first b lue cow ’s  foo t you 
see go down the road  In a snow sto rm  
* th e  red ro ses  a re  bloom ing on 
he to m a to  vines. Good-by I I’ve got 
to  ta k e  a ride  on a g rassh o p p er."
Again lie w ro te : "I hope y o u r w a tch  
ru n s  all rig h t. W hen you w rite  aga in  
lie s u re  to look at It and  tell rne w h at 
tim e It Is. so I w on’t to n e  to  g e t tip 
ml look at th e  clock .” And In a n ­
o th e r  n o te : "Me en refn l when you n re  
nit th e  s tre e t tint tn feed sh u ck s  to 
ran g e  dogs o r pnt sn a k es  on th e  
aid n r sh ak e  h ands w ith  e a ts  you 
h av en ’t been In tro d u ced  tn n r  s tro k e  
lie noses of e le c tr ic  e a r  h o rses .”
E * to t . o f Ihra J. W otton
STATE OF MAINE
To tho Honorable, dip .hittjro of tho Probat 
Court In am! for the County of Knox. 
Respectfully represent* C Frank Wotlon nf 
Rniton, Mass. Onarriian of Ibra .!. Wnt'an 
Th’at said minor ts the owner of certain Real 
Estate situated In Warren In said County, am 
described as follows. vlA : one undivided
third of the following described real estate : 
One tot of land with the buildings thereon, 
ieeded to Harvey Cutler by John Miller by tils 
deed dated Feb, 12, IS11, anil recorded 
Lincoln County Registry of Heeds. Vol.
Tw o Rivals of the “ Spud."
Tw o new veg e tab les  have been 
o pagn ted  a t th e  M issouri bo tan ica l 
rden  a t-S t .  Louts, it  w as  an n o u n ced  
Hr, G eorge T. M oore, d ire c to r  o f th e  
garden .
e has  been nam ed  tlie  “n rraea- 
lui” and  th e  o (h er th e  “duslieen .” 
Moth resem ble  th e  p o ta to  and  a re  sa id  
lie iiIhhh equal In food va lu e  lo It. 
D octo r M oore exp la ined  th e  a m ie n -  
h i. when cooked, is a lilt d a rk e r  th an  
th e  sw eet p o ta to  and  ta s te s  like  th e  
ii'snlp. It is a rap id  g row er, lie said . 
D nsheens, cooked In cream , ta s te  
like  cauliflow er, and  w hen baked  h ave  
lie llavor of a ro u sted  ch e stn u t. Doc- 
• M oore am plified. T hey  a re  re la te d  
the E g y p tian  taro , com m only refe r-  
I lo a s  th e  “e le p h a n t e u r,” D octor 
M oore said .
T h e  an n o u n cem en t w as m nde to  del- 
s w ho a tte n d e d  th e  convention  of 
lie A m erican  A ssociation  fu r th e  Ad- 
n ccn icu t of Science, w hich ended
•etitly.
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Another 1i»f nf land deeded to said Cutler 
Hr George W Lawrence by h!s deed dated .la... 
9. 1847, recorded in Lincoln Registry of Deeds. 
Vol. 21. Dago 302
One other lot of la ml deeded to said Cutler 
by Alexander Crawford by UIh deed dated .lime 
11, 18".0, recorded In 1/incoln Registry of Deeds. 
Vol. 21, Dace 300, to which deed referonee 
may he had for a more particular descrip­
tion. Meaning to convey all the above de­
scribed property deeded to Lucy M. Cutler by 
her sister. Mary K Watts, by her deed dated 
April 18. 1881. together with that which 
to said Lucy M. Cutler ns fine of the heirs of 
Harvey Cutler, deceased, and that willed to the 
said Lucy M Cutler by her mother. Lucy 
Cutler, by her will now on file in the Judge 
of Probate's office for Knox County. The above 
descriptions convey about one a 
southeast corner of the first above mentioned 
lot. hoiinritHl north by Cutler Idt, south and 
east by land of J M. Copeland, west by road; 
being the same premises conveyed to Charles 
Wot ton by C II. Lnrrnhec by deed of war­
ranty dated October 3, 1901, recorded April 
908, In the Knox County Registry of 
Deeds, Rook 143. Page 403.
Beginning at the southwest comer of land of 
Samuel (’ounce heirs at stake and stones; 
thence E 23 deg. N. 48 rods 3 links by said 
(’ounce heirs' land to stake placed In ground 
erect; thorice H. 12 deg. K 39 rods and ot i 
id to stake and stones; thence W. IP deg. S. 
48 rods nnd 3 links to land of John Fisher's 
east line; thence N 12 deg. W by said Fisher 
land 39 rods and % of a rod to tlie Imunds 
first mentioned; containing 12 acres nnd 00 
luaro rods nitre or less: being the same 
property conveyed to Charles F Wotton by 
William E. Burgess nnd Edward K O'Brien 
by deed of warranty dated Dec. 21. 1892. and 
corded Jan. 14, 1893, Ui Knox Registry Book 
i, Rage 33.
Beginning nt stake and stones at the west 
line or John Kokcs land; thence H. 2 deg W. 
30% rods; thence N 88 deg. W. rods to
stake and stones; thence N. 3 deg. K. 30% rods 
to stake nnd stones nt Edmund Copeland's 
line; thence S 89 cleg. E 30 rods to the 
hounds first mentioned; lining the same property 
•onveyed by Hannah M Lormond to Charles 
F Wotton by deed, of warranty dated May 5, 
1882, and recorded In Knox Registry Book 61, 
Rage 303
Beginning at the northwest corner of a lot 
land purchased by John Kirkpatrick of E. 
Stnrrctt and on tho south line or land for 
morly belonging to J. H. Cornice; thence south 
'ibout eighty-two rods to stake and stones at 
land of David Bturrett’fl; thence west by said 
Starrett's land about forty-two rods to stake 
nd stones at the corner of land belonging 
to Jesse Williams and Benjamin Davis; thence 
north elght.v-two rods by said Davis’ land to 
stake and stones at land formerly of John H 
bounce; thence oast about forty-two rods to 
tho first hounds, containing twenty-one and one- 
half acres more or less Being the same property 
keyed to Charles F. Wharton by Samuel 
Shepherd, Herbert S. Shepherd, and Abel 
Merrlan by deed of warranty dated Oct. 25 
18.87, and recorded Dec. 21. 1887, in Knox 
Registry Book 75, Rage 20!
Commencing nt a stake at land of heirs of 
Benjamin Carroll, deceased; thence an easterly 
ourse by land of said Carroll and land of 
ey Stnrrctt ; thence northerly by owners of 
land unknown to land of Alvin Oxton; thence 
westerly by land of said Oxton and laud of 
Oliver Stnrrctt to stones; thence southerly by 
land of Fred Copeland to place of beginning 
Containing about ten acres, more or less. Be­
ing tho same premises conveyed to Charles 
Wotton by Alden W. Hokes, Administrator of 
the estate of John Rokes. by his adinlnistra 
tor’s deed dated Dec. 8 , 1897, to bo recorded. 
Commencing at the Crawford Meadow Brook 
the northwest corner of land formerly of 
Amnstt Russell; thenc<* south by. land for­
merly of said Russell thirty-four rods to stako 
and stones; thcnco west fifty-two rods to 
nwford’s meadow; thence northerly and east 
erly by said meadow twenty-two rods to the 
first mentioned hounds, containing six and one- 
half acres more or less.
Adjoining the above described lot; northerly 
oastcrly and southerly by Crawford’s meadow 
and meadow brook, and westerly by land for­
merly of Samuel Merry; containing six acres 
more or less. Being the same premises 
eyed by F. W Hilt to C F Wotton by deed 
warranty dated Feb 7, 1902, to be recorded 
Commencing at stake and stones in a pine 
stump at corner of-land of the heirs of Rhllip 
Montgomery and side line of the estate of 
Thomas Merry; thence northerly by land of 
state of said Thomas Merry and land of 
Noah K. Hilt 114 rods Ao the Meadow Brook 
thence up said brook to land of Alden W. Hokes 
southerly by land of said Alden W. 
Rokes about 58 rods to a chipped ireq at comer 
of land of Levi I, Rokes; thence westerly by 
id Levi L Rokes 12% rods to a stake and 
stones; thence southerly by said Levi L. Rokes 
land about 57 rods to a chipped tree; thence 
csterly by land of Alden W. Rokes and land 
of the beforemen Honed heirs of Rhllip Mont­
gomery to the first mentioned bounds, con 
talning about 12 acres utoro or less, reserving 
1 excepting therefrom all the meadow land 
John Hokes. Being the same premises con 
eyed by Frank E Barrows to (’harles F 
Wotton by deed of warranty dated Feb 20, 
recorded Knox Registry Book 88, Rage
Commencing at a chipped tree at the south 
Jst corner of land of AldtMi W. Rokes; thence 
'esterly by the said Alden W Rokes’ land 
Is to a chipped tree at corner of land 
of (’. F Wotton; thence northerly by said ( 
Wotton's land about 57 rods to a stako an 
stones; thence easterly by said C. F. Wotton's 
land about 12% rods to land of Alden W 
"ikes; thence southerly by the said Alden 
Rokes’ land about 57 rods to tho first 
mentioned iMiiind, containing’ about 4% acres 
more or less; being the same premises con- 
eyed by Levi L Rokes to F Wotton bv
deed nf warranty dated Oct 14, 1892, recorded 
Knox Registry in Book 93, Rage 479
Beginning at a stake and stones In line of 
land of estate of Alden M. Watts, where 
formerly a Tine tree; thence northeasterly by 
land of L S. Robinson * sixteen rods to 
stako and stones; thence northerly by land of 
estate of said Watts and laud of (’. F Wotton 
thirty-two rods jo land of Benjamin McIntyre; 
thence easterly by land of said McIntyre and 
ud of Miles Simmons about thirty-six rods 
land of Allen Farrington; thence southerly 
by land of said Farrington and laud of estate 
John Rokes, and land of Miles M. Merry 
forty-eight rods to land of said Merry lying 
south of the lot of land herein described; 
thence westerly by land of said Merry and 
land of -the estate of Alden M Watts to the 
first described hounds, containing thirteen acres 
more or less.- Being the same premises con­
’d to Charles F Wotton by Alden W. Rokes, 
administrator of the estate of John Rokes, by 
din Infiltrator's peed dated January 22, 
to l»e recorded •
Beginning at the northeast corner of land 
John Rokes; I lienee northerly by land of 
Benjamin KnowKou 14 rods tfi land or Alden 
Watts; thence westerly and southerly by 
laud of said Watts 67 2-3 rods to land of 
Hannah Vaughan; thence southerly by land of 
id Vaughan und heirs of James Coburn II 
rode to laud of John A Skinner; thence east- 
v and northerly by laud of said Skinner 
1 land of John Rokes 67 2-3 rods U the 
first described Ixmiid and containing 6 acres 
inure or less, being the same parcel of land 
conveyed to Charles F Wotton by .Spencer M. 
Kulloch and (ieorge W Kalioeh March 16. 
1892, recorded Oct. 26, 1892, in Knox Registry 
lit Book 93. Rage 497.
lliglr.iiing at the easterly corner of land 
'ornicrly owned by R Coburi*. deceased; thence 
westerly 100 rods to, the corner of said Coburn 
tot , thnlce 8 . 56 deg K 76 roils to stake and 
stones in line of lot formerly owned by Jesse 
Dunbar; thence X 51 deg. E by said Dunbar 
lot 129 lods to the place of beginning Con­
taining 26% Mies more or less Being the
same prein tus conveyed to Chities F Wotton 
by Oriund J Barrows by deed ot warranty 
dated Sept 2. 1878. record*.d May 14 1896, in 
ivu. x l*et*airy ill Book 164. Rage f>0
Beginning at a maple tree on the west side 
or land owned by Harvey Starred; thence south 
12 deg. west 48% rods by lund ot Harvey 
Sturrctt und Oliver Starred to stake and stones; 
thence north 87 deg west by land of Miles S 
Leach 52 rods to stake and stones; thence 
north 3 deg. east by land of C. F. Wotton '*6 
rods to stake and stones; thence south 87 dig 
e; st by land of John Fogler, abou* til rods to 
first meiiUoj ed bounds, containing sixteen acres 
more or less, the same being a piece ot land 
sei off to me from my falb .i‘a estate L'e'ng 
the same premises conveyed by Edward 8 tarrell 
t* ( l i u r | F .  Wotton by dead of warranty 
dated March 25tli, 1891 an 1 rriyMcd Aj.nl -J, 
18.it, in Knox Kigistry of Dutds hook 15, page
482
Hegitinlug at land formerly o. 
Leach about 2 rods Horn ''ray 
thence 8 . 46 dig. W by the Meat 
to laud ot Patrick Melt an to la 
thence westerly by said Mchati la 
6 links to stuke and stones; :1s 
K i2 1x41  in Und ”I w H  
easterly by said Lea oil's laud * 
pnning, containing 3 acres and ■
ned by Enoch 
Dud s i o n d ; 
low lot 42 rods 
io and stones; 
mi 12 rods and
• ice „y  i d .g
l .o a c i i ; . h e n c e  
i M  e of be 
9 rods more or
Rdjccs; thence N. 87 deg E. by said Hokes' 
l*Vid .nineteen rods to a large rnrk; thence 
V. 71 deg E by said Rokes’ land forty 
rods; thence N. 80 deg. E by said Rokes' land 
sotenteon rods; thenre N. 15 deg W. bv 
Rokes* land seventy four rods; thenre N 
;leg. E by said Rokes’ land four rods; then 
V 5 deg E by said Rokes’ land fifty-two rods 
to land of Allen Farrington ; thence by Allen 
Farrington’s land twenty rods to said highway 
‘hence by said highway southerly to the pla 
of beginning; l»elng the same premises rn; 
veved by Levi S Robinson to Charles F. Wot 
ton by deed of warranty dated January 
1890, recorded January 21. 1890, in K
Registry In Rook 81, Rage 161
Beginning nt n stake nnd stones nt 
northwest corner of land formerly owned 
Life W Copeland, deceased, and In line 
land formerly owned by John Stnrrett, dc 
••eased; thenre north 89 deg. west by said la 
formerly of said John Starrett. thirty-four i 
to a stake In line of land formerly owned 
Amesa Russell, deceased? thence south eight 
degrees (8 deg ) west by land formerly owned 
by Rhllip Montgomery, decensed. eighty (80) 
rods to a stake nnd stones; thence snutl 
deg east about thirty-nine rods to a stake 
stones nt the southwest corner of land for 
merly owned by Edmund Copeland deceased 
thence mirth 3 deg. east atmut eighty rods by 
land formerly of said Edmund Copeland, (In­
censed, nnd Life W. Copeland, deceased, to the 
first mentioned bounds. Containing about 
eighteen and one-half (18%) acres, more 
less Being the same premises conveyed 
Charles E. Andrews to Charles F Wotton by 
warranty deed dated April 4. 1892, recorded 
April 30, 1892, In Knox Registry, Book 93 
Rage 60.
A certain lot or parcel of land, containing 
thirty acres, lie the same more or less, ( 
stern part of said Warren, near the real 
dence of Martin Watts; westerly by land 
heirs of Alden Watts and land of Albert 
Copeland, northerly by land of Martin Watts 
and land now or formerly owned by Frederic 
Copeland, easterly by land of heirs of Joseph 
Crawford and southerly by land of heirs of Alden 
Watts, with all right of way connected there 
with, being the same land conveyed to (’harles 
Wotton by Charles E. Andrews April 1 
1899, by deed of warranty recorded Knox 
Registry, Rook 115, Rage 94.
Bounded on the north by land formerly of 
Allen Young, on the east by land of Duncan 
Starrett ; on the south by land of A. 0 Keene 
and on the west by land now or formerly of 
lohn Fogler, containing seven acres and one 
hundred and twenty-six rods;—being the 
property conveyed by John H Rnyson to Charles
F Wotton by deed of warranty dated M.......
1893, recorded June 2, 1893, in Knox Registry 
Rook 96, Rage 284.
Beginning at a stone post at the land of 
Hilliard Jones on (lie north line of C 
Wotton; thenre south fifty-five and one-fourth 
degrees west ten and one-half rods by land of 
said Wotton to n stone post; thence northerly 
wo and three-quarter degrees west thirtv-fi 
rods to stone post on hank of the brook, 
thence up the brook ten and one-half rods to 
stone post; thence south thirty-two nnd three 
quarter degrees east thirty-four rods to pla 
of beginning. Containing two and one-quarter 
acres more or less. Being the same premise 
conveyed to C. F Wotton by William* J. Rus 
sell by deed or warranty dated August 2. 188: 
recorded In die Knox Registry, Book 80, Rnjp
Being No. 12 on Starrett's plan of 
Mountain lot.—so-called,—and Imunded easterly 
by the east line of said mountain lot, souther 
ly by land formerly ouTicd by William H. Hilt 
westerly by land of John Rnyson He Co, 
northerly by land of John Hilt, containing 
7 acres and 126 rods. See Starrett’s plan of 
said lot Being the same property deeded 
Charles F Wotton by Seth A Wyllle by \va 
ranty deed dated Dec 8, 1885, recorded Ja... 
15, 1886, Knox Registry of Deeds, Book 73 
Rage 62.
Beginning nt a stake and stones at ... 
northwest corner of land of Benjamin McIntyre 
thence north 88 deg west, seventy-five rods by 
land of Alien Farrington and others to a stake 
and stones nt land of heirs of Rhllip Mont­
gomery; thence south 3 deg. west by land of 
heirs of said Montgomery fourteen rods to ; 
stake and stones at land of Elhridge Dermand. 
thence south 52 deg. east ninety rods to land 
of John Rokes; thence N. 6 deg E. 66 rods bv 
land of said Rokes and land of said McIntyre 
to the first described bounds, containing 
eighteen acres and one .hundred anil fortv 
rods more or less as surveyed by Minott Tolinan 
Nov. 16, 1874. Being the same property 
ieyod by Miles H. Merry to Charles F Wotton 
by deed of warranty dated Sept 6. 1892. 
recorded in Knox Registry In Book 93. Rage 361
Beginning at the southwest corner of land 
of Ellis Starrett at "stake and stones; thence 
north nbout seventy-nine rods to land formerly 
of John Andrews; thence west about si 
teen rods to land formerly of Francis Seldom 
thence south seventy-nine rods more or lo 
laud formerly of Silas Andrews; thence east 
about seventeen rods to tho flrst described 
Imunds, containing eight and one-half acres 
Being the same property conveyed by Henderson 
F. Jones by deed of warranty to Charles 
Wotton, dated Dec 30. 1892, recorded Jan.
1893, in Knox Registry in Book 96. Rage 34 
Beginning at the northeast corner of land of 
Horbert H. Ken ills ton ; thence west on line of 
land of said Kcnniston thirty-seven and 
half rods to a stake and stones in line of land 
of Charles Jones; thence north by land of 
laid Jones and land of Alvin ICcene tlilrt 
four rods to a stake and stones in lino of laud 
of heirs of Life W. Copeland deceased; the
line of laud of heirs of said Copeland 
thirty-seven and one-half rods to the Swift lot 
lied; thence south by said Swift lot thirty 
four rods to the place of beginning; containing 
eight acres and being the same lot of land 
nveyed by Fred M. Kcnniston to (’harles F 
Wotton by deed of warranty dated April 19 
1899. recorded April 22, 1899, in Knox Registry 
Book 111, Rage 345.
Beginning at a corner of land of Thomas 
Merry aud on tho west side of the mill strean 
flowing from Wotton’s Mills to Crawford’! 
Rond; thence westerly by land of said Thoma; 
Merry to land of John Fogler; thence southerly 
b.v said Fogler’s land to stake and stones 
thence easterly by said Foglor'f land to the 
before-mentioned mill stream; thenta northerly 
by said mill stream to tho first mentioned 
I ounils, containing about 0119 aertv more 
less. Being the same premises conveyed b.v 
Daniel W. Merry to C F. Wotton by deed of 
trranty dated July 30, 1886, recorded Sept 
. 188(1, In Knox Registry. Book 56, Rage 368 
That V would be for the benefit of said 
minor that said Real Estate should he sold and 
the proceeds placed at Interest Wherefore your 
petitioner pray that he may ho licensed to sell 
and convey said Real Estate at private sale tin 
e purpose aforesaid
Dated at Rockland, Maine, this twenty-eighth 
day of July A. D. 1926.
C FRANK WOTTON.
Knox County.
In Probate I’ourt, held at Rockland In van 
Hun on the 29th day of July A D 1920
petition aforesaid. Ordered. That 
by publishing a copy of said 
order thereon, once a \ 
successively, prior to the 
of August next, in The 
newspaper printed in Rock 
all persons Interested in.t;. 
Court of RroboJe then to Im h-id 
in Rockland, and show cause, if any. why the 
prayer of said petition should not ite granted 
A titic copy Attest :
OSCAR 11 EMERY. Judge 
92898 HENRY II RAY HON, RegliVr.
U»ti((- be Uh n, 
lOlltion, villi this
for three •eks
seventeenth lay
• •urler-G izette, a
and. Maine, that
ittond at a (
Estate Caroline McKellar
ox County
n Court or Rebate held at Rockland in 
atlon on the 29th day «»t July, 1926.
Jva F Thomson, (juardinii ot Caroline Me 
K'elliir. Incompetent, of St Raul, Ramsey 
' »unty, Minn . having presented her account 
of guaidiuiishlp of said ward for allowance 
Ordered, That notice (hereof he given, tli 
neks successively, in The Courier (fii/.ct 
printed in Rockland, ill said County, tli.it all 
persona interested may attend at a Rroliute 
ourt to be held at Rockland, on the 17th dux 
of August next, and show cause, if any thc> 
why the said account should not In* 
allowed.
OHCAR H EMERY. Judge true copy Attest :
•SHiX HENRY II PAYHON. Register.
Estate of Jane P. Webb
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
ay 18, 1926, she was duly appointed exemi 
lx of the last will and testament of Jane 
Webb, late of Thoniustoii, in the County of 
Knox, deceased, without bond as the will di 
and 011 this date was qualified to fill
Id (rust
All persons having demands 
tale are desired to present the 1 
•menl, and all indebted thereto 
make payment immediately l 
Tiles Ion B Wyllle, Thomaston, Me 
ppointed agent tor Mu file
CHARLOTTE H
Aug. 1920
against (lie 
line for set 
are required
, my legully
HOWARD, 
uervilte. Mass 
Aug -7 14-21
uwford’s meadow brook
Speed of a W ate rsp o u t.
A \v a ic rs |n u it j s  coii.stiinil.v sp inn ing . 
Tin* mnmoiil it reu ses  it coitttpsu**. At 
flic (iistntMV of uliont n q tJ.irlcr of a 
m ile  uhove th e  sea level its  spum ing 
gpeeri inis been e s tim a te d  a t six mile* 
Uiiuule.
lea
Beginning at 
omei <*l heirs 
thence W 22 deg 8 26 rod* to stake uud stones; 
thence northerly by laud of fairies .Meba-i 
4J rods aud 13 links to an ush stump; thence 
easterly J2 rods to said brook; thence oouth- 
cr’y up said brook to the first mcimomd 
b o u n d  ; containing 5 acres more t r  It ms Be 
ing the same premises «oav.*y,*d by Mary 8 
Smart, role heir of Rebecca K T Hmurt. by 
quit-claim deed, to Charles F. Wotlon. deed 
dated Nov. 17. 1898. and rcconJjd Dec. 31, 
1898, in Knox Registry in Book JS Cage 521.
Beginning at the easterly side or the high­
way leading I rum East Warren to South Hope 
aud at the easterly Hue of Hudson Farring­
ton’s land; thence 8 3 deg. E by salt! Far­
rington'a land alxty-Rve rod* to land of Isaac
C a p u d i n e
L I CT> U I D \
Q U I C K  R E L I E F  
N O  A C E T A N I L I D E
NO DOPE M
NO BOOZE
IT 'S  R E L IA B L E  FO R
H E A D A C H E
Eastern Steamship Lines, Inc
RUMMER SCHEDULE 
8tf*«m*hip* Camden and B*tfn«t
Learn Rockland dally except Sundays 1 
m. for Roston. Return: Leave Boston dally
except Sundays at 6 p m Leave Rockland dally 
except Mondays nt 5 a m for Camden. Belfnnc 
Bucknport and Bangor. Return: Leave Bangor 
dally except Sutidaya at 2 p m. for Rockland 
nnd above Inndingn
NOTE:—Landings will be made at Searaport 
and Wlnterport by ntenmorn leaving Ronton 
Saturdays nnd from Bangor on Mondays La 
Ing will be made at Northport commencing 
Juno 21 nt.
M ount Desert and B lu e h il l L ines
Bar Harbor Line: Leave Rockland dally ex
cept Mondays at 5 a m for Bar Harbor 
way landings Return: Lenvo Bar Harbor
dally except Sunday a nt 1.30 p. m. for Rock 
land nnd wny lamflngn.
Bluehill Line: Leave Rockland dally except
Mondays at 5  ^ m for Rrooklln and way land 
Incs On Tuesdays, Thursdays and Sundays, 
service will lie extended to Bluehill. Return 
Leave Bluehill Mondays, Tuesdays and Thurs 
days at I p in. for Rockland nnd way landings 
Leave Rrooklln Mondays, Tuesdays nnJ Thun* 
days nt 3 p m Wednesdays, Fridays and Pat 
unlays at 2 p m for Rockland and way land 
Inga.
F. 8 . PH ERMA V, Rupt., Rockland 
R 8 SHERMAN. Agent. Rockland
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
The Direct Route Between 
ROCKLAND. VINALHAVEN. NORTH HAVEN 
HTONINUTON, ISLE AU HALT AND 
J SWJN’S ISLAND 
SUM M ER A R RAN (»EM ENT 
(Subject to change without notice)
IN E F F E C T  M O N D A Y . JU N E  28. 1920 
(Ea ste rn  S tanda rd  T im e) 
V I N A L H A V E N  L IN E  
Steamer leaves Vinalhaven nt 7 :00 a. m.
1 :00 p. m for Rockland. Returning, leaves 
Tlleon’s Wharf nt 9:36 a. m. for Vinalhaven 
and Tlllson’s Wharf at 3:20 p. m nnd Maine 
Central Wharf at 3:40 p m fur Vlnalhav 
(nnd when passengers) for North Haven.
S T O N IN G T O N  A N D  S W A N 'S  I S L A N D  L IN E  
Steamer leaves Swan’s Island dally at 
a. m., Stonlngton 6 :45 and North Haven 
for Rockland Returning, leaves Rockland, 
Til Ison’s Wharf, at I :39 P m for North Haven 
Stonlngton and Swan'a Island, and until further 
notice will land at Isle au Haut dally, weather 
nnd tide permitting, going east, when passengers 
NOTE—Steamer will land 9t Maine Centra 
Wharf, when passengers for 10:00 a. m. train, 
W. JT WHITE, (Jen. Mgr. 
Rockland, Maine, June 24, 1920.
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a v e  R o c k la n d  for 
Eastern Standard Time
Augusta . f7 .40  a. m .. flO.OO a. m „  f l .3 0  p. m. 
Bangor, flO.OO a. m .. f l .3 0  p. in .
B a th , |7 .4 0a .in .. f l 0.00 a .in .. 11.30p.m  .*4.45 p  1 
B o ston , f7.40 a. m.
44.45 p. in.
B ru n sw ick , |7.40 a. :
flO.OO a.
, f 10.00a.
fl.30 p. 11
fl.30 p. 
., fl.30 p.
, 84.45 p. .
flO.OO a m., f l .3 0  p.
4.45 p
I,cwiston, flO.OO a. 11 
New York. *4.45 p. 1 
Philadelphia, C 4.45 p 
Portland, f7.10 a. 111 
*1.45 p. m.
Washington, C4.45 p 
Water ville, f7.40 a. 1 
Woolwich, f7.40 a. in 
►•4.45 p. m.
f Daily .except Sunday. § Sunday only. *Dnily 
( Tuesday .Thursday and Sunday, will run Monday 
July 5. and Sept. 6 , instead of July 4, and Sept.
D. C. DOUGLASS, M. L. HARRIS 
0-28-20 V. 1*. & Ocu’l Mgr. Gcn'l Passenger Agt,
S M A L L E Y ’ S  
ROCKLAND, CAMDEN 
AND BELFAST 
AUTO SERVICE
Leave Hote l R ock land , d a ily , c a llin g  a t 
T ho rnd ik e  Hote l, at 7 A . M. nnd 12.30 P . M.
L cavo  W in d so r H ote l, B e lfa s t, d a ily  a t 
10.30 A . M . nnd 4.30 P . M.
These ca rs  connect w ith  M o L a u g h l in 't  
B u s  to  Bangor.
T h is  schedu le w if i ha run  ns near on t im e  
as poss ib ln  u n t il fu r th e r  notice.
ARTHUR S. SMALLEY
Rockland
T E L E P H O N E  436-2
Taxi Cab and Carriage Service
b a g g a g e  t r a n s f e r
B E R R Y ’S  T R A N S F E R
11 WINTER ST.. ROCKLAND
.Tolcphono 408 711f
1920 BUICK
To let, by the hour, day 
or week. Pleasure parties 
solicited. For further’ par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
M O V I N G
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all 
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Cratjng, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
Tot. 213 U N IO N  ST., llO C K I.A N D  
62tf
All th e  hom e new s. T h tti  I ,  w hj 
th e  people  m u st i v u i  T ho C ourier- 
U u£etle ev ery  Issue,
PRINTED BUTTER 
PAPER PRICES
IKOULATIItN FIZK W ITH NAMK 
A Nil ADDIIKSS OK MAKKIt AND 
NKT WEIGHT, IN ACCORDANCE 
W ITH FEDERAL LAW.
$4.50 per 1000 Sheets
For P ound  size 
P ostage  tt) cen ts  additional
$2.75 per 500 Sheets
P o stag e  10 cen ts  additional 
For eacli additional loon sheets o rd ­
ered  a t sam e tim e, add to the prloa 
o l firs t 10U), *1 (SI and  10 cents po st­
age fu r each 1uuo.
$4.00 per 1000 Sheets
For Half P o u n d  size 
P o stag e  10 cen ts  a d d itlo ss l
$2.50 per 500 Sheets
P o stag e  10 oents additional 
For each add itional 1000 aheela o rd ­
ered a t sam e time, add  to the  prio« 
III firs t 1000, 00 und 10 cen ts p o s t­
age l o r  eaeli 1000.
THE
COURIER. 
GAZETTE.
Rockland, Maine
Professional E B u sin ess  Cards
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 M A IN  S T R E E T  
H nura; 9 to  12 A . M .; I to 5 P . M . 
R a tidan re . 21 F u lto n  Street. Te l. 391-J. 
O M ra  Telephone 493-W .
DR. F. B. ADAMS
Office 400 M a in  S tree t. R O C K L A N D . M A IN C  
Office Hour*, u n t il 9 a. m .j I to 4 A  7 to I  
O F F IC E  T E L E P H O N E  160-W 
Residence— T ho rnd ike  H om e. T E L .  020.
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
38 U N IO N  S T R E E T . R O C K L A N D . M A IN E  
H O U R S :  9 :00  A . M. TO  4 :00  P. M . 
E V E N IN G S  &  S U N D A Y S  B Y  A P P O IN T M E N T  
T E L E P H O N E  130 1 -tf
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operator
O F F IC E , 15 Beech S treet, R O C K L A N D  
O F F IC E  H O U R S :  U n t il 9 a. m.
1:00 to 3 :00  and 7 :00  to  9 :00  p. m.
T E L E P H O N E  712 0 f - t f
George Langtry Crockett,M.D.
M E D IC A L  E X A M I N E R  W IT H IN  A N D  F O R  
K N O X  C O U N T Y  
R O C K L A N D
No. 10 Sum m er S treet. T h ird  R e tldenee F r o «  
M a in  S tree t. T e lephone 305.
104 -If
E. W. HODGKINS, M. D.
O ffice: V I N A L  B L O C K . T H O M A S T O N  
O ffice H o u n :  I to  3 and 7 to 9 P . M . 
Residence u n t il 9 A . M . and by A p p o in tm en t 
T E L E P H O N E S :  Residence, 41-4;. O ffice. 149.
3 3 -tf
DR. A. W. FOSS
11 Boaoh S trae t 
R O C K L A N D . M A IN E  '
O F F IC E  H O U R S :  1:00 to  3 :0 0 ; 7 :00  to  0 :0 0
T E L E P H O N E  343
1 3 - lf
DR. LAWRY
23 Oak S tree t
H O U R S :  R O C K L A N D . ME.
U n t il 0 :0 0  . .  m.
7 to « n. nt.; 7 to 9 p. in. . TELEPHONE 17*
DAVIS & STURM
Chiropractors
Palm er School Graduates  
400 M A IN  ST., R O C K L A N D , M A IN E  
n ings 6 :3 0  to  7 :30.
92-tf
H ou rs  2 :00  to 5 :00  P . M
T E L E P H O N E  C O N N E C T IO N
DR. F. S. POWERS
Dentist
0 R T H 0 0 N T IA  ( s tra igh ten ing  toeth) 
G R A D U A T E  H A R V A R D  D E N T A L  C O L L E G E  
29(1 M A IN  S T R E E T . R O C K L A N D
Spoo r B lo c k ................Foo t ot P a rk  S tro o t
OOIcb H ou rs : !) to  12; I to  5. T E L .  745 -M .
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
400 M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D . M A IN E  
O pposite T h n rn d ik .  Hote l 
X - R A Y  and D E N T A L  E L E C T R IC  T R E A T M E N T
________________________________ . AS-tf
DR. F. S. POWERS
Dentist
U R A D U A T E  H A R V A R D  D E N T A L  C 0 L L E Q E  
299 MAIN STREET
Spea r B lo c k ............... Foo t o l P a rk  S t r e . t
0 m « , H ou rs : 9 to  12; I to  5. T E L .  745 -M .
53-lf______________________________ j
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
40 ; M A IN  S T R E E T . R O C K L A N D . M E . 
Ahove H u sto n -T u tt le  Book S to re  
Phone  49b -M . Office H o u r t :  9 to  12 and I to  §
DR. IRVILLE E. LUCE
D E N T I S Tl J
DR. T. E. TIBBETTS
Dentist /
Corne r M a in  and W in te r  S tree t!.
W . A . JO H N S T O N . R E G . P N C . 
Successo r to H i l ls  D rug Co.
JOHNSTON’S DRUGSTORE
C O M P L E T E  D R U G  A N D  S U N D R Y  
L IN E . S P E C IA L  A T T E N T IO N  TO  
P R E S C R IP T IO N S . K O D A K S . D E ­
V E L O P IN G , P R IN T IN G  A N D  E N ­
L A R G IN G .
370 Main St., Rockland, Me.- 
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning 
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. W. BENNER
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
_________________________  83-tf
E. J. SMITH
Real Estate
760'/, M A IN  S T R E E T  
R O C K L A N D . M A IN E
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Successor to A . 
7 M A IN  S T R E E T  :
E r ik ln e  A  Co,
: R O C K L A N D . M A IN C
L. R. CAMPBELL
Attorney at Law
S p e c ia l A tte n tio n  to P robate  M *ttere 
175 M A IN  S T R E E T  : : : R O C K L A N O . M E .
FRANK H. INGRAHAM-
Attorney at Law
S P E C IA L T Y  P R O B A T E  P R A C T IC E  
431 M A IN  S T R E E T  : : R O C K L A N D . M E . 
Telephones— Office. 460. House. 603-W. 48 tf
EDWARD K. GOULD
Attorney at Law
C O R N E R  T IL L S O N  A V E . .n d  M A IN  S T R E E T
A. C. MOORE
P IA N O  T U N E R
W ith  the M e le e  M u s ic  Cumpeejr 
R E S ID E N C E  T E L E P H O N E .  U 4  2. R O C K P O R T
Pae:<* Six Rockland Courier-Gazette-, Saturday, August 14, 1920. Every-Other-Day
THOMASTON
Mr. nnd M rs, S. R. f l a f k  arc* v is i t ­
in g  a t  tlie* hom o of Jo h n  Cognn in 
■\V«rron.
Mt*s (Toorginia Paynon of Quincy, 
M nsn.. is in T hom nston  and  v icin ity  
v is itin g  w ith  old frien d s
M iss Rmmn T ay lo r of B ayonne, N. 
J ., is th e  g u est of re la tlv o s  and  frien d s  
In tow n.
T h e  new  popcorn  m achine a t  M r- 
l>onnld’s d ru g  store* is a tt r a c t in g  m uch 
a tte n tio n . It is an  e lec tric  device 
w h ich  pops corn  to  perfec tion , b u tte rs  
i t  an d  a lso  ro a s ts  p e a n u ts  to  *a nicety , 
a ll W hile you w a it—w hich  isn ’t long, 
e ith e r. Tt is c e rta in ly  a t ine  m a ­
ch in e  an d  p rom ises to do m uch b u s i­
n e ss  fo r th e  ow ners.
M rs. E. K. S tu d le y  of W arren  w as a 
v is i to r  las t w eek of h e r s is te r  M rs. 
O eorge M oore. M rs. M oore who has 
been  q u ite  ill is im proving.
M iss S ad ie  O liver, who has  been 
v is i tin g  frien d s  in Union re tu rn ed  
borne T uesday .
Mr. an d  M rs. P e r ry  G oodw in w ho 
la te ly  occupied  th e  O liver house, p u r ­
c h ased  by B en jam in  F ry e  a re  now 
liv in g  in H a ttie  B oardm nn’s house.
M iss M arita  C o rthell of P h ilad e lp h ia  
is  th e  g u e s t of M iss Cora B ussell.
H u rr is  S h aw , w ho is in b u s in e ss  in 
B oston  is sp en d in g  a v acatio n  at 
hom e w ith  his p a re n ts . Mr. and  M rs. 
H e n ry  B. Shaw .
T h e  m an y  frien d s  of Mrs. C a th e rin e  
T h o m a s  w ere  shocked  and  g rieved  to 
lea rn  th a t  sh e  h ad  died v e ry  sudden ly  
u t  h er hom e T h u rsd ay  m orn ing . G rea t 
sy m p a th y  is felt for h e r fam ily . She 
w a s  a  w om an m uch loved. F u n e ra l will 
be held S u n d a y  a t  2 o ’clock.
R u th  L erm onu  h as  re tu rn ed  from  a 
v is i t  to  B rieto l.
W e d n esd ay  a fte rn o o n  a p ro g ress iv e  
te a  p a r ty  w a s  held a t  th e  hom e of 
M rs. C. L. M agunc, th e  g u e s ts  of w hich 
re p o r t  a  d e lig h tfu l tim e. T ea, b iscu its  
an d  ra s p b e r r ie s  a n d  c ream  w ere  
se rv ed .
M iss Alice M elcher w as th e  g u est 
l a s t  w eek of M rs. Atwood.
M rs. C. M. N ichols and  d a u g h te r  of 
S e a rsp o r t and  M rs. C o u rt B lan ch ard  
o f N ew  Y ork sp e n t th e  w eekend w ith  
M rs. A m os Dow.
M rs. F . D. W aldo  of OleHson s tre e t 
is  e n te r ta in in g  fo r tw o w eeks Mr. and  
M rs. E d w ard  A. W a rre n  of S haron , 
M ass., Irw in  F  S tu a r t  of M arlboro, and  
h e r  son F re d e rick  B. W aldo of Boston. 
M r. W a rre n  is a sso c ia ted  w ith  th e  
U n iv e rsa l W in d in g  Co., w hich  p ro ­
d u c e s  tex tile  m ach in e ry  for the  larg e  
m ills  of th e  c o u n try . Mr. S tu a r t  is 
co n n ec ted  w ith  th e  s tock  b rok ing  firm 
of P a ine, W eb b er of B oston . F red  
W ald o  is d isp lay  m an a g e r an d  in te rio r  
d e c o ra to r  fo r  th e  C. F. H ovey Co.
M iss C elia D ailey  and  A lb e rt M orse 
o f B oston  a re  g u e s ts  of M iss D ailey ’s 
g ra n d fa th e r ,  G eorge Dow lin. T hey  a re  
to  sp en d  th e  w eekend w ith  re la tiv e s  in 
C am den .
N ew s h a s  been rece ived  of the  
m a rr ia g e  of A lfred  N ew com bo to M iss 
L u c ile  B. S leever, a t  th e  hom e of th e  
b r id e  in Y orkville. 111. T he  c e re ­
m o n y  w as p erfo rm ed  by  Dr. A. E. 
H ay d en , P h . D.-, of th e  U n iv e rs ity  of 
C h icago , w h e re  Mr. N ew com bo has  
j u s t  g ra d u a te d  T h e  coup le  a re  s p e n d ­
in g  a v aca tio n  a t  G reen  B ay  a n d  will 
l a te r  re tu rn  to  G alesb u rg , 111., w h ere  
M r. N ew com be w ill be a s s is ta n t  p ro ­
fesso r in K nox College. l ie  is a 
fo rm e r re s id e n t  of T hom nston ., being  
th e  son of Bov. and  M rs. W . A. N ew ­
com be, a n d  h a s  m any  frie n d s  h e re  who 
w ill be g lad  to h e a r  of h is  su ccess  in 
h is  position  an d  who w ish  him  and  h is 
b r id e  m u ch  h ap p in ess .
T h a t  Mr. an d  M rs. F essen d en  w ere in 
to w n  a s  s ta te d  in th is  colum n T u e s ­
d a y  w a s  a  m is tak e . T h ey  w ill be in 
to w n  la te r. M iss F ra n c e s  a rr iv e d  alone.
Mist* A lice G eorge g av e  a  u til ity  
sh o w er Jit h e r  hom o W ed n esd ay  e v e n ­
in g  in h o n o r of M iss M ary  Jo rd a n . 
T h e re  w ere  th re e  tab le s  of au c tio n  an d  
th e  room s w ere  p re t ty  w ith  flow ers. 
Ice  c ream  a n d  cak e  w ere se rv ed  and  
a n  u ll-m u m l d e lig h tfu l tim e w as e n ­
joyed , w h ich  w as m uch  en h an ced  by 
th e  un iq u e  m an n e r  of p re se n tin g  th e  
’g ifts . T hey  w ere  nil done up in d a in ty  
p a rc e ls  in a la rg e  box, d ire c te d  in a 
s tra n g e  h a n d  an d  s e n t  th ro u g h  the 
m ail sp ecia l d e liv e ry  to M iss Jo rd a n  
a n d  rece ived  by h e r a t  th e  do o r d u r ­
in g  th e  even ing , ca u sin g  m u ch  m e r ­
r im e n t iit th^  su rp r ise d  an d  u n s u s ­
p ec tin g  b rid e - to -b e .
T h e  “Old T im e C o n ce rt” held in 
W a tts  hall W ed n esd ay  ev en in g  u n d e r  
th e  a u sp ices  of the  B a p tis t  soc ie ty  d e ­
se rv e s  sp ec ia l notice. S ev era l s e le c ­
t io n s  by th e  H ig h  School O rc h e s tra  
u n d e r  th e  d irec tio n  of Dr. I. fc. Luce 
w ere  sp len d id ly  done. T he  s in g e rs  
w ere  in old tim e  co stu m es, som e ol 
w h ich  w ere m ade  d a in ty  w ith  beau tifu l] 
old laces. In th e  colonial gow ns, 
pow dered  h a ir  and  ru s t l in g  black  silks, 
th ey  seem ed  like those  lad ies  in “T he 
N ew com es,” “T he  V irg in ian s’* and  
“T h e  C risis ,” com e to  life, s lipped  out 
from  be tw een  th e  p rin ted  pages of 
th o se  old ro m an ces  and  becom e r e a l ­
ities. T h e  ch o ru ses  w ere  ren d e red  
w ith  tru e  m elody an d  g rac e  and  the 
so los and  d u e ts  w ere b e a u tifu lly  done. 
M any fr ie n d s  had  the p leasu re  of 
h e a rin g  ag a in  Lionel W ilson’s c h a rm ­
ing  ten o r voice in tw o so los and  two 
se le c tio n s  w ith  M iss Ju n e  A ndrew s. 
T h e ir  vo ices blended b ea u tifu lly  in 
“ W h isp e rin g  H ope” njid “Old V ir ­
g in ity .” M iss F ra n ce s  S haw  g av e  two 
g re a t ly  en joyed  rea d in g s  and  two 
y o u n g  s in g e rs  of m uch p rom ise, R alph  
O xton  and  O rrey  F ro s t, san g  very fine 
solos. T h e  la t te r  in b lack  face san g  
“Oh, Dem Golden S lip p e rs ,” in tin-
c h o ru s  of which the o th e r s in g e rs
jo in ed . Mention  *liioilid Ite mu <le of the
p iaim  sale■et ions ho a r tis it ic a lly ren -
d e le d  liy M iss 1Olizuiboth C miiin i and
a lso  of tin * lint* way  in w hich K ennet It
H a n le y  a<•companlied th e  sin g ers . Ms-
p n 'ia l ly  a ttru c tiv e mities in th e  p ro -
g ra m  w er e those old sw eet son g s of
w h ich  wc n ev er th e , “Annie L a u rie ”
u nd  ‘‘C ornin’ T h r o th e Kye, w hich
M rs. S tart ley C utihlnt; sang in her
b e a u tifu l 1mezzo -s opru no whic h T hom -
a s to n  peo| «le love so m uch to h ea t. In
h e r  Dolly V w dcn, hlai •k m iu un d  su n -
b o n n e t sire loo kini tlu p a rts in h e r
so n g s to  ]perfect it h i. T h e  f’a ir  w as
v e ry  su re essfu l desi)ite th c in rle -
in e iu y  <-f tile  wea tlie r . M ueh (v* red  it is
d ue  all wlito took part und esp e. ially  to
A .  D .  D A V I S
UNDERTAK ER
THOMASTON, MAINE
Business established 37 years. Expert em balm ing and courte­
ous funeral d irecting, alw ays at the servico of the public. Auto 
hearse and am bulance service thoroughly equipped, horse drawn  
if desired. Funeral parlors, show rooms and morgue.
Pcrsoa/ attention given to receiving, shipping and transferring  
bodies to and from  all trains and boats, and delivering to all ad* 
jacont towns.
T elephone  21 \1 1, T bo m asto n , Me.
All calls attended to day or night.
M iss M uryon W eston , w ho w as ch ie f  
d irec to r.
m •  * •
T h u rsd ay  a fte rn o o n  M rs. C. A. 
L e igh ton  g a v e  one of th e  m ost 
ch a rm in g  p a rt ie s  of th e  sc'uson, w hen 
sh e  e n te r ta in e d  a com pany  *»f R ockland 
and  T b o m asto n  lad ies a t  b ridge. 
T h e re  w ere s ix  tab le s , each  d eco ra ted  
w ith  d iffe ren t flow ers, g iv in g  a  b e a u ti­
ful effect. L unch  w as served  a t one 
o’clock to  the  g u e s ts , nu m b erin g  21. 
w hen th e  follow ing delic ious m enu 
,vas d iscu ssed : Iced m elons, greeji 
pea bouillon w ith  c ro u to n s , lo b ste r 
saiad . rolls, olives, licit coffee, rasp - 
bery  ice p ream  an d  cake. Bonbons and  
n u ts  w ere  passed , M rs. L eigh ton  is 
one of T h o m a sto n ’s  m ost d e lig h tfu l 
hostesses, in w hose ch a rm in g  hom e 
it  is a lw ay s  a p leasu re  to be a  g u est.
W ith  the o pen ing  of Union T h e a tre  
S a tu rd a y  n ig h t in L:nion ha ll for 
m oving  p ictu res . T h o m asto n  will once 
m ore h av e  o p p o rtu n ity  of en jo y in g  an  
ev en in g ’s e n te r ta ln n le n t  in th is  old 
am u sem en t p lace. D u rin g  th e -  p ast 
week the ha ll lias  seen  a  change. T he 
doors a t  th e  foot of th e  s ta i r s  have 
been  m ade to *w ing ou t, th u s  co m p ly ­
ing w ith  th e  in su ra n c e  law s, a new  
tic k e t booth h a s  been in sta lled  u t th e  
e n tra n c e  a t  th e  h ead  of th e  s ta irs , 
th is  b e ing  a rra n g e d  w ith  sw ing ing  
c u r ta in s  fo r an  e a sy  ex it, enough  new 
c h a ir s  h a v e  been p u rch ased  to go w ith  
th e  s ta n d a rd  e q u ip m en t of th e  hall, 
th a t  all p a tro n s  m ay  enjoy  th e  e n te r ­
ta in m en t in co m fo rt. A new m odern  
fireproof bootli h a s  been  in sta lled  in 
th e  u p p e r ga lle ry , en su rin g  sa fe ty  a s  
well a s  co m fo rt to  a ll p a tro n s . An e n ­
tire ly  new m ach in e  h a s  been  p u r ­
chased  e sp ec ia lly  fo r th is  th ea tre , 
w h ich  is ca p ab le  of p ro d u cin g  p ic ­
tu re s  th e  b e s t th a t  can  be had: C. E.
G reene w ho h a s  leased  th e  hall fo r a n  
indefin ite  period  h a s  had  sev era l y e a rs  
of ex p erien ce  in th e  m oving  p ic tu re  
b u s in ess  a n d  is now  o p e ra tin g  two 
o th e r  th e a tre s  in d iffe ren t p a r ts  of th e  
s ta te . He is th o ro u g h ly  v ersed  in all 
s ta g e s  of th e  a r t  find in te n d s  to give 
h is  p a tro n s  th e  b es t c la ss  of p ic tu re s  
th a t  can  lie llad.
ROCKPORT
IN G R A H A M  R E U N IO N
F o rty - tw o  yea rs  ago, the descendants o f Job, 
Jo seph , Jo sU h  and  N an cy  Ing raham  met In th e ir  
Hrist a n n u a l R eun ion , 7:t being present. Next 
W ednesday. Auk. It*, t ile  40th a n nu a l reun ion  
w i l l he he ld  at O a k la nd  P a rk , ra in  o r  shine. 
IMcn ic d in n e r w i l l  he served In “ Reun io n  
d ro v e ,”  un le ss  sto rm y, and w i l l be fo llo w ed  
by the bus iness  m eeting  and  en te rta inm en t pro- 
A l l  t lie  k in d red , w ith  fr ie nd s  and guestq,
F riendship-Thomaston
AUTO SERVICE
Three T rips  D aily . Leave Thom aston  
6.00, 10.30, 3.30, Standard T im e  
Friendship 7.00, 1.00, 4.30 
H. S. P E A S L E E , Thom aston. Tol. 166*3
9 7 -1 f
T hose sm all a d s  in  T h e  C o u rier- 
G aze tte  a re  re a d  by ev ery  body. T h a t  
is w hy  they  a rc  so p o p u lar  an d  effec­
tive.
M rs. Jo sh u a  N. T ib b e tts , d a u g h te r  
Louise a n d  son R alph  of W inneganc.e 
a re  g u e s ts  of M rs. M aria  W. T ib b e tts  
fo r tw o w eeks
M r. and  M rs. E d g a r  P. S h ib le s  a re  
g u e s ts  of th e ir  non S ta n le y  S h ib le s  in 
P o r tla n d  th is  week.
Mr. artel M rs. W illiam  M cG regor and 
d a u g h te r  E d n a  of N ew ton. M ass., a re  
g u e s ts  of M rs. M cG regor’s  p a re n ts , Mr. 
and  M rs. H en ry  D avis.
M iss G lad y s R ic h a rd s  h a s  en te red  
th e  em ploy of th e  R ich a rd s  U o-O pera- 
tive  Co.
M rs. A rv illa  G ordon of M inneapolis 
and  M rs. E d w ard  L. T u ck e r of Lowell, 
M assv a re  occupy ing  th e  P a sc a l c o t­
tag e  a t  B a lla rd  P a rk .
C ap t. P. C. M orrill is se rio u sly  ill a t  
h is  hom e on C en tra l s tre e t.
M rs. Alice I la  llow ell of T ho m asto n  
w as th e  rec e n t guoHt of M rs. F. M. 
Robinson.
M rs. E m m a T o lm an  Is sp en d in g  a 
few  d a y s  a t E d g a r P Shib les.
M iss E dna M cG regor of N ew ton, 
M ass, w as th e  g u e s t of M iss Am elia 
C alderw ood F rid ay .
F re d  A. Coe. M iss P au lin e  W ag n er 
and  M iss F ra n k ie  M orris  of R ochester. 
X. Y.. a re  g u e s ts  of Mr. Cole’s  m other, 
M rs. C a lis ta  Cole, m ak in g  th e  tr ip  in 
Mr. Cole’s  c a r  v ia  Quebec an d  M on­
trea l.
M rs. J e w e tt  C a r te r  has  been confined 
to h e r hom e by illness th is  w eek.
L e s te r  S h ib les  of O rono w as in 
tow n S a tu rd a y  for a  b rie f  v isit w ith  
h is  fam ily .
FAMILY REUNIONS
C R O C K E T T  R E U N IO N
T he  C rocke tt f. iin jjy  reun io n  w i l l  be he ld  
W ednesday, Aug. 1#. at O ak land  P o rk .
97.*99  M rs . F red  B . Bo bb in s , Sec.
B E N  F R A N K L IN  sa id : "Love,
tm oke a n d  co ugh  ca n n o t be hid ."
N either can tha t Big Electric Sign 
tha t points to the
Waldoboro Garage
w h ere  th ey 're
C L E A N IN G  H O U S E  T H IS  W E E K
w i t h  a
G R A N D  C L E A R A N C E  S A LE
LO OK O V E R  T H E  L IS T
1 1914 Ford, only $250. A rare  
bird to r tho price.
1 1917 Ford all for $400. A trappy  
little  th ree -yo ar-o ld .
1 75 B O verland. Takes ths hills  
like a fa iry .
1 H arley  ■ Davidson Motorcycle, 
(side car, too, for Hor, boys), only 
$175.
1 85-4 O verland ear that makes a 
hit w ith  ’em.
1 ton S m lth -F o rm icr T ruck , to 
be sold this weok at your price.
1 S te arn s -K n :ght 8 cylindor. Whon 
you seo it you’ll fa ll for it.
2 Model 90 Overlands. In w onder­
fu l shape. Look liko now.
1 Oakland 4,, 5-passcnger. Tho  
“com fy" car.
1 Ford Delivery  Truck. E ve ry ­
th ing carried in fitst-class shape.
S A Y ! W E ’RE G O IN G  TO USE  
D U T C H  C L E A N S E R  A N D  A 
S C R U B B IN G  B R U S H  A N D  C LE A N  
’EM  A L L  O U T  T H IS  W E E K .
T H E  N E W  O NES, TO O .
T H E Y ’ RE A L L  G O IN G.
T H O S E  N E W  O V E R L A N D  4s
T H A T  S W E L L  L IT T L E  BABY  
G R A N D  C H E V R O L E T .
T H A T  BIG  R E P U B L IC  T R U C K .
T H A T  490 C H E V R O L E T .
G R A N D  C L E A R A N C E  S A LE  
— A t Tho—
Waldoboro Garage
LIFE AT ITS BEST
I ------ —
Advantages of Dwelling in Coun­
try Town.
WALLSTON
K A L L 0 C H  F A M I L Y
T he  ,r»2d an nu a l reun ion  o f the K a llo o h  fa m ily  
w i l l be he ld  at O ak land  P a rk , W ednesday, A u g  
23, 1920. Coffee w i l l  be fu rn ished  
E. J. I ta llo ch , P res . M a ry  E .  K a llo c h . Sec.
90-99
H O F F S E S  F A M I L Y
The a n nu a l reun ion  o f the Hoffses F a m ily  
w i l l be he ld  a t S ta r r c t t ’s G rove, W a rren , on 
T hu rsd ay , A ug . 20.
07-102 E d ith  M . C a r ro ll ,  Sec.
R O B B IN S  F A M I L Y
T he  .'Uth a n nu a l reun ion  o f  t he B obb in s  
fa m ily  w i l l  be he ld  Aug. 24. a t the home o f 
George Am es in  App le ton . Le t a l l  connected 
m ake an e ffort t o  a ttend , and be prepared  to 
a s s is t  on  the program .
97-101 N in a  F u l le r ,  Sec.
W E N T W O R T H  R E U N IO N
T he  37th reun ion  o f the W en tw orth  fa m ily  
w i l l be he ld a t the home o f Z adoc  K n ig h t  in 
Roekport, W ednesday, Aug. 23. I f  sto rm y, tile  
firs t  f a i r  day.
97-105 M rs  C. P . W en tw orth , Sec.
H E A D - O F - T H E - L A K E  S C H O O L
The th ir t y - th ir d  an nu a l reun ion  o f the Head- 
o f- th e -L a k e  S choo l A s so c ia t io n  w i l l  be h e ld  at 
the scboo lho iiso  F r id a y ,  Augus t 27, fo r  an  a l l  
day session , If sto rm y the first f a i r  day.
M rs  L u ru  Norw ood, Sec.
B I L L S  R E U N IO N
T he  R i l ls  fa m ily  reun ion  w i l l be he ld  at 
T ru e 's  h a ll,  Hope Corner, A ug . 18. I f not 
p leasan t, the next fa i r  day.
M rs . A . E . S tew art, U n ion .
To the People of Thomaston and Vicinity: —
For many yearn you have known either personally or by repu ta ­
tion T he  P illsbury Studio in Rockland. The recent big fire caused 
a loss of our studio and entiro equipm ent. This loss, w hile a serious 
one, has given us the opportunity  of choosing a now plan and one 
by which we m ight more largely  serve our constituency,— the gen­
eral public.
On account of tho many friends and customers w hich it is our 
good fortune to have in Thom aston, wc have decided to,locate here. 
In addition to the studio, w hich w ill be most m odcrnly equipped and 
furnished, wc shall open at tho same address an up to date dry  
goods and women's and ch ildren’s furnishing shop. O ur recent visit 
to the m arket where we had tho opportun ity  of selecting the best 
there is in such lines also gave us a chance to obtain many lines at 
tho new lower prices.
W hen our store opens on or about S A T U R D A Y , A U G U S T  21, we 
shall offor you a fresh new stock of tho choicest merchandise at 
prices as low as can be found.
W c ask for your kind patronage and assuro you the entire satis ­
faction w hich has always characterized our dealings.
Respectfully yours,
PILLSBURY DRY GOODS CO. 
PILLSBURY STUDIO
Address: M A IN  S T R E E T , T H O M A S T O N , M A IN E .
W. P. STRONG 
WATCHMAKER & JEWELER
W ALL rAPFSS
T H O M A S T O N ,  M E .
B0 We are now buying
BLUEBERRIES
in any quantity at our Union, I homaston 
and Rockland Factories. Our Rockland 
Factory is the Thorndike A I iix Factory, 
Blake’s Garage, Main Street.
D u rin g  th e  seaso n  tho follow ing 
g u e s ts  h ave  been a t  M ichoise c o t­
tag e : M iss M ary  T. D av is of B elm ont; 
M iss E m ily  E llison , L yn n ; M isses 
M a rg u e r ite  a n d  A gnes Sw eeney. M ed­
fo rd ; M iss R ose Thom pson, B oston ; 
M iss K a th e rin e  S tan to n , M iss V ir­
g in ia  S ch o o m ak er, P ro u t’s N eck; M iss 
B orden, B ro o k lin e ; M rs. F red erick  
W alto n , C am b rid g e ; M iss W h itto -  
m ore, Boston  a p d  M iss B reeze, 
W in th ro p ; M r. a n il  M rs. * V ernon 
W rig h t, H o llis to n ; M iss Dodge, W ate r-  
to w n ; M iss B eam an, Som erville; M iss 
D avis, B e lm o n t; -Mrs. E. Saveli, 
B rook line
M rs. J e ss e  R iv e rs  of P rov idence  is 
th e 'g u e s t  of h e r h u sb a n d 's  p a ren ts , Mr. 
a n d  M rs W esto n  R ivers.
L a s t T tfesday  evening, a  very  e n ­
te r ta in in g  co stu m e p a rty  w as held in 
W eston  R iv e rs ’ b a rn , u n d e r th e  a u s ­
p ices of th e  M ichoise C o ttag e  g irls . 
T h e  b a rn  w a s  tran sfo rm ed  in to  a  m ost 
a t t r a c t iv e  h a ll and  g re a t  c re d it  is duo 
th e  co m m ittee  on d eco ra tio n s , M r. 
S iv ew rig h t, M rs A rcher, M iss B orden 
a n d  th e  ch ild ren . M asses o f b ay b e rry  
a n d  g o ldenrod  w ere  su sp en d ed  from  
th e  r a f te r s ,  w hile  two line g a s  lam p s 
m ad e  b r il lia n t  illum ina tion . A t 8 
o’c lock  th e  g u e s ts  began  to  assem b le , 
m an y  in costum e an d  m asked . 
A m ong th e  num ber w e re  th e  fo llow ­
ing ;
M iss Borden of B rookline, M ass., 
d isg u ised  a s  a  negro  m um m y; M iss 
Dodge of W atertow n , M ass., a s  a c o l­
o red  boy; M rs. W eston  R iv ers  in an  
old lad y ’s  co stu m e; L ou is B arte r , who 
m ad e  a  s tr ik in g  figure d ressed  a s  a 
d a rk e y ;  M rs. F o r re s t  W all, who w as 
v e ry  sw eet a s  “T h e  L itt le  P r in c e s s ;” 
M iss I r is  B reeze of W in th ro p , M ass., 
m o st p ic tu resq u e  a s  a  S ou th  S ea  
I s la n d e r. Tho ro m a n tic  touch  w as 
p re s e n t  in the  brido jid, g room  of th e  
e v en in g  im p erso n a ted  by M iss M ary  
D av is  of Belm ont, M ass., a n d  M iss 
G ra c e  B eam an  of S om erville . M iss 
C h a r lo tte  D avis of B elm ont took the 
p a r t  of S u n b o n n e t Sue. W h it t ie r ’s 
B arefoo t Boy w as p rese n t in th e  p e r ­
son o f M aste r  S u m n er A rcher, w hile  
h is  b ro th e r  Sam uel m ad e  a  m in ia tu re  
fa rm er. M rs Je sse  R iv ers  of P ro v i­
d ence w ore a  T hom as Jeffe rso n  c o s ­
tu m e. T h e  p rize  fo r th e  m o st o rig in a l 
co stu m e  of tho even ing  w us g iven to 
M rs. Eftle Saveli of B rookline, who 
w as u n iquely  d isgu ised  a s  a  g ra y  ca t. 
N ot on ly  th e  costum e hu t h e r c lever 
im p erso n a tio n  m ate  a  h it of th e  e v e n ­
ing. M iss H ickey  an d  M iss Gill o f 
T h e  L edges w ere in co stu m e, th e  
fo rm er v e ry  o rig in a l 1n a  “h in d -s id e- 
b e fo re” costum e, led by a  m an d arin . 
M rs D avid S iv ew rig h t rep resen ted  a 
sa ilo r  ladd ie  and  H aro ld  W atts , 
V ernon W a tts  an d  J o h n  M cK enzie 
w ere  am o n g  those  p re se n t in c o s ­
tum e.
T h e  even ing  w as m ade  m erry  by an  
o p en ing  g ran d  m arch, led by tlie b ride  
an d  groom  T h is  w as followed by old- 
tim e  g a m e s  and  trick s. M iss Dodge 
sa n g  tt vocal solo and  M rs. A rch e r 
g av e  re c ita tio n s ; A ustin  Davis, F o r ­
re s t  W all and  Louis B a r te r  fu rn ish ed  
in s tru m e n ta l  m usic  o n  th e  violin. T h e  
r e f re sh m e n ts  co n sis ted  of ice c ream  
an d  cak e  a n d  m uch ap p re c ia tio n  is due 
th e  e tlicien t re fre sh m e n t com m ittee , 
M rs. B a r te r  and  M rs. R ivers. I t w a s  
m id n ig h t w hen th e  fe s tiv itie s  d rew  to 
a  close, a f te r  a  V irg in ia  reel and  
ro u sin g  c h e ers  for th o se  w ho had 
helped  m ad e  th e  ev en in g  a success.
P riz e s  w ere  a w arded  M isses B reeze 
an d  B olden  for th e  p re t t ie s t  an d  fu n ­
n ies t costum es. T h e re  w ere 46 p resen t. 
A m ong tho  n u m b er w ere  M rs. A rch e r 
an d  fam ily  and  g u e s ts ; Mr. an d  M rs. 
A u stin  D avis, M iss Bedford  an d  M iss 
B ald w in  of M idgard ; M rs. M cKenzie, 
M rs. S iv ew rig h t. M r. an d  M rs. H o c k ­
ing  an d  o th ers .
D a i l y  i n o u g h t .
T h e  tra v e le d  m ind I* the catho lic  
m ind ediicu ted  fron t ex c lusiveness 
and ego tism .—Am os B ronson A lcott.
BLACK & GAY W A N T E DOLD ENVELOPES With Stamps Attached
I rie&ire to  purchase  any  old envelope 
is iH i t lio  stam ps on them o r a tU cb e d  to 
tUcm. 1 ho older the b t tU r  Look in  the 
o ld  de ik* . boxes, (best*, etc., and »ee if  you 
canno t find  ome old le tte rs  w ith  iho  e n ­
ve lopes s t i l l  on Horn. O ld  e la in p t not on 
tbo envelopes, or co lle c t ion s  of stam ps w i l l 
be purchased. A dv ice  me wbat you have 
and I w i l l give prices. A d d re s s
A. D. C., 156 Grant Ave.
N E W T U N  C E N T 8 E .  M A S S . 8i*t»S
C ity  Man K now s N othing  of th e  S w eet 
C o n ten tm en t T h a t l» th e  L ot o t ' 
th e  R esid en t of R u ra j 
P laces.
O hscrv ln jt th e  Inconvenience*  nnrl 
so m etim es d isco m fo rts  of c ity  life, 
som e o f th e  b re th re n  o f th e  co u n try  
p re ss  n re  in k in g  n sh o t a t  th e  city  
d w e lle r  and  em p h asizin g  th e  fo rtu - 
n n te  p o sition  of th e  c itizen  w ho con­
tr iv e s  to  spend  h is  life  In som e q u ie t 
tow n  o f  th e  co u n try , s a y s  a  w r i te r  In 
th e  S e n ttle  I ’ost-IrtteH lgoncer. T tie  
c o u n try  gen tlem an  n ev e r c a re s  w h e th ­
e r  th e  s tre e t  c a rs  run  o r  n o t ;  he Is 
n o t concerned  w ith  th e  c te c trlc  ligh t 
p ln n t o r th e  w a te r  supply , h av in g  Ills 
re liab le  k e ro sen e  Inm ps nnd n good 
well In w ork ing  o rdet1 fo r em ergency  
use. H e  Is not n fra ld  th n t 400.000 of 
his tow nsm en  will ru n  o u t of coni a t 
once Hnd freeze  to d e a th , beenuse  the 
old grove on th e  en s t fo rty  is enpahle  
o f  fu rn ish in g  tils fuel sh ou ld  his su p ­
ply o f five co rd s  o f saw ed  nnd sp ilt 
wood tiin t he h a s  in Ills w oodshed be­
com e dep le ted . H e lives nw ny from  
tho  m ass, nnd his sm all w a n ts  n re  
not pushed  nnd crow ded by th e  sm all 
w a n ts  of h u n d red s  o f th o u sa n d s  of 
o th e r  people. He fee ls  th n t  If th e re  
Is an y th in g  th n t h e  re a d y  n eed s  th n t 
he docs not possess, h e  enn go oOt 
an d  p ro cu re  It nny m orn ing  w ith o u t 
m uch tro u b le , nnd he  Is g en e ra lly  q u ite  
r ig h t ab o u t It.
| C h a rle s  M. H orton , o f H ad ley , N. Y.t 
[c ite s  tho  cnscs o f th e  c ity  nnd th e  
, co u n try  c itize n s  In n rec e n t Issue of 
!C o llie r’s W eekly. W rite s  Mr. H o rto n :
] T h e  m nn w ho s ta r te d  th e  back-to- 
I th e-fa rn ) m ovem ent hnd so m eth in g ! 
T h e  m nn w ho sh o u ted  “R ack to  n a ­
tu re ,” snld so m e th in g ; T h e  ad v ice  w as 
d ire c te d  a t  c ity  dw elle rs, o f course , 
b ecau se  fo lks w ho w ere liv ing  o u t of 
th e  c itie s  n lrendy  d id  not need  It.
H e ta k e s  up  th e  cuse o f th e  .$25 a 
w eek m arrie d  tnnn, w ho h a rd ly  ex is ts  
in th e  c ity , and  sh ow s w h a t ho Is a c ­
co m plish ing  In th e  c o u n try  to w n :
A c le rk  In th e  6 to re  h e re  g e ts  $25 
a w eek, o w ns h is own hom e and  a 
b o a t on th e  hike nnd n jitn e y , goes 
h u n tin g  In th e  n o r th  woods In th e  fall, 
fishes ev en in g s  and  d a y s  off w ith o u t 
num ber, p ick s  b e rries , k ills  h is  own 
b eef in th e  fall, ra ise s  h is  ow n pigs, 
h a s  a  p iano  nnd a lib ra ry  an d  a s liv er 
se rv ice  and  linen , m odern  p ic tu re s  on 
th e  w alls , good rugs on th e  lloors, m is­
sion  fu rn itu re  n ro u u d  th o  room s, tw in  
beds, a dog, tw o ca ts , a b e a r  rug , low 
ceilings, plniD w all p ap e r, e le c tr ic  fix­
tu re s — e v ery th in g , in sh o rt, th a t  th e  
c ity  d w e lle r  lias, o r  w an ts , b u t  c a n 't  
have— nnd lie Is a c le rk  In a grocery  
s to re  a t  $25 a  w eek. And he had  thuse 
tilin g s  w hen he w ns g e ttin g  $18— six 
m o n th s  ago, b e fo re  he g o t a  ra ise— 
h ad  m ore, in fa c t,  b ecau se  he ow ned 
n tro t tin g  h o rse  th n t  could go so m e; 
th is  .an im al lins sin ce  died.
T h e  w r ite r  h im se lf w ns beguiled 
fram  th e  c o u n try  to  th e  c ity  u n d e r th e  
cinm ou b e lie f th a t  th e  c ity  Is th e  only 
p lace  fo r  th e  m an o f a m b itio n  who 
w ould go fa r .  H e hnd b ra in s , In a 
m e a s u re ;  he had  m oney, In a m easure, 
nnd th en  he tossed  th e  w hole  th in g  up  
In the n ir  and  m ade  back  fo r th e  coun­
try , w here  he now e x is ts  In c o n te n t­
m ent. And w hen one se es  c ity  folk 
bedeviled  nnd h a ra s se d  nnd beplnched 
by every  hum an  w an t, liv ing  from  
h an d  to  m outh , nnd  w o rry in g  le s t 
som e n ecess ity  o f ex is te n ce  bo c u t off 
by som e whim  o f m an o r  v ag a ry  of 
fa te , one Is inclined  to  give th e  a rg u ­
m en t of th e  c o u n try  c itizen  la rg e  value 
an d  credence.
Carnegie Doubly Interested.
One m ore s tn tu e  w as unveiled , re>- 
cently , of th e  Im m ortal R obbie B arn s , 
th is  tim e  in B oston. A ndrew  C nrnegle  
sp e n t m uch o f  h is  ho lid ay  tim e In 
S cotlnnd. nnd d iv ided  It be tw een  d ed­
ica tin g  f re e  lib ra rie s , open ing  church  
o rg an s, and  u n veiling  B u rn s  s ta tu e s . 
M eeting  Mr. C arn eg ie  a t  a St. A ndrew s 
d in n e r  In New York, a b raw  Scot but 
recen tly  com e o v e r sa id . “M r. C a r­
negie, I would like  to  sh ak e  you by 
th e  h a n d ;  you unveiled  a  s ta tu e  o f  
R obbie B u rn s  la s t  su m m er in my hom e 
tow n ." "A ye," khM Mr. C arneg ie , 
a f te r  a pause, " th a t  would be M ont­
rose, th e  only plnce I ev er had  nny- 
th ln g -to  do w ith  ii B u rn s  s ta tu e  th a t  1 
d ldnn pay  for. On th a t  acco u n t I’m 
doub ly  p leased  to  m ee t you ."—C h ris­
tia n  Science M onitor.
M odest L inguist.
P ro f. R obertson  o f L ou isv ille  h as  
pub lished  a lit tle  hook o f h is  own on 
th e  G reek  o f th e  N ew  T e s ta m e n t, a 
hook w eighing  m ore  th an  eig h t pounds 
nnd co n ta in in g  1.540 closely p rin ted  
pngps. In th e  p refa c e  P ro f. R obertson  
apologizes for Ids sm all l in g u istic  a t ­
ta in m en ts . He Is not, lie says, n sp e ­
c ia lis t in th o  S em itic  tongues, though 
ho know s H ebrew  nnd A ram aic  anil 
can use C nplle  anil S an sc rit. H e 
know s L a tin , G reek. F ren ch , G erm an  
und A nglo-Saxon, hut beyond th o se  
languages only  A ssyrian . D utch , G oth ic  
and  I ta lia n  a re  to tie added  to  h is  
“m qdest lin g u istic  equ ipm ent."
Cement's Adhesion to Iron.
T h e adhesion  o f cem en t to  Iron th a t  
g ives s tre n g th  to  re in fo rced  co n cre te  
Is found by Vasilesco K urpen to  he u n ­
like tho  g lu ing  effect of m o rta r  on 
brides. T h e  cem ent does not s tick  to  
th e  Iron firmly. If u t all. lin t th e  a d ­
hesion is given by a g rip p in g  of eii- 
dosed Iron a s  Iho co n c re te  c o n tra c ts  
n se ttin g .
Nature 's  Bookkeeping.
D. K. B. sen d s us tills  “ b rie f  sce­
n a rio  fo r  a w heeze.” ns h e  c a lls  IL ‘Tn 
th e  sp rin g  a ir  Is highly  ch arg ed  w ith 
f ra g ra n ce , but we hum an* get It all 
fo r o sc en t."— Boston T ra n sc r ip t.
Ju d  T unk ins.
Ju d  T u n k in s  say s  he 'd  like  to  h e a r  
both  s id es  of u q u estio n , b u t life  isn ’t 
long enough to  h e a r  a ll (bo re  Is to 
IX sa id  on one side.
EVERYBODY’ S COLUMN
A dvcrtia tm on tB  In th is  co lum n  not to exceed 
three lin e s  Inserted once fo r  23 cent*. 4 tim es 
fo r  30 rent* A d d it io n a l lin e s  3 cen ts each 
fo r  one tim e, 10 cents 4 tim es. S ix  w o rds m ake 
t  line .
Wanted
W A N T E Q — To Imy d ress ing  o f n il k inds. 
A n yo ne  h a v in g  Inrgc o r sm a ll lo ts, notir.v R. A. 
W A L L A C E ,  Sou th  U n io n . M e OH-101
W A N T E D — A good strong, capab le  woman 
fo r  genera l w ork nt O w l’s Ifend Inn t ’ortiA 
ready  to w o rk  98-101
W A N T E D — To lease a p lnce  where I can huve 
i cow, hens and ch ild re n  K. V. O X T O N , Rnck- 
J l le ,  Mo 98*103
W A N T E D — Took in  p r lvn te  fn m lly . A p p ly  nt 
•E A K S O N ’S, Hock b ind B rea kw a te r Te l. 82 M.
98*101
W A N T E D — (’ rocketers  on In fan ts ’ coarse 
bootees nnd  course nnd flue sneqUAs S teady 
w ork. Po stage pn ld  both ways. C R E S C E N T  
C R O C H E T  W O R K S . 1\ O BOX 490. M ad ison  
S q ua re  S ta t io n , New  Y o rk  98*It
W A N T E D — N ic e  long h a ired  s ltng K P t fn .  
M R S  L  K Y O R K . R ock land , M e  98*101
W A N T E D  Agents m ake $73 w eekly  s e llin g  
gua ran teed  hos ie ry  W e guaran tee  $30 weekly 
f u l l  lim e . 73c an hou r spare  tim e. E xperience  
unnecessary . P K R F K C T W K A R  H O S IE R Y , 
P n rb y . Pa . 9 8* ]t
W A N T E D  G ir l fo r  g cn ra l housew ork In 
M assachuse tts , 30 m inu te s  from  Boston , first 
o f  S e p te m b e r; no w ash ing  M ust he good cook 
R eference  requ ired . Add ress  " G ,”  th is  office.
97*100
W A N T E D — Housekeeper to go in  tho coun try . 
M us t unde rs tand  m ak in g  bu tte r One in  fa m ily . 
Add ress  L . H F O O L E R , S ou th  Hope, M a lno.
97*100
W A N T E D  Good p la in  cook, gqod wages 
TRH A U L T .  Cam den T e l. Cam den 303. 97-98
W A N T E D — A  housekeeper fo r  e ld e r ly  gen tle ­
m an A  good home ra the r than  h igh wages 
A d d re ss  ” H ,“  ca re  Cou r ie r-G a ze tte . 97*100
W A N T E D  Rem arkab le  open ing fo r  re liab le  
woman. Soeond m aid . H ig h  wages. P r iv a te  
room , bath and s it t in g  room T w o  In fa m ily , 
q u ie t  reg u la r househo ld  V e ry  lig h t work. 
M uch  independence and tim e off Perm anen t 
po sition  and exce llen t Income. A p p ly  M R S  K. if. 
H A W L E Y .  780 H igh  S t., B a th  Te l. 723. 97-100
W A N T E D — New and second hnnd y aw l 
boats. G E O R G E  K . G I L B E R T ,  Em ery  S ta r  
Route , R ock land . 96*99
W A N T E D — L iv e  geese, a n y  va r ie ty . S ta to  
w hat they arc. and lowost cash  p r ic e  B O X  
463, F reeport, M e  96*99
W A N T E D — Room and board  fo r tw o persons. 
Sou thend  p re fe rred  Add ress  “ J . G .,“  G enern l
D e liv e ry , R ock land  96*99
W A N T E D — Com petent person «or persons to 
opera te  a hoard ing  house at W llla rd h a m  (St. 
George) house fu rn ished , except fo r  fa m ily . 
A p p ly  to M A N  FO R  I) H U M P H R E Y ,  Supt. o f 
Q t|a rry . G ene ra l in fo rm a t io n  can  he had at 
office o f  S t. Gcorgo G ra n ite  Co., 427 M a in  St., 
R o ck la n d . 96-99
W A N T E D — W aitre sses, ch am ber m a id s  and 
la u nd re ss  at once fo r  sum m er resort. V e ry  
h igh  wages Best po ss ib le  cond it ion s. Sea 
ba th ing . B e a u t ifu l lo c a lity . W o nd e rfu l va ca ­
t io n  open ing  fo r  fr iend s. A p p ly  M R S . E  II. 
H A W L E Y ,  780 H ig h  St , B a th  T e l. 723. 95-98
W A N T f D  — W o odch opp e rs ; conven ien t p lace 
and  good chopp ing  H K IS T A D . Roekport. T e le ­
phones, R ock land , 300 ; Cam den 32-11. 93-98
W A N T E D — A  copy o r W il lia m s o n ’s H is to ry  o f 
M a in e  «(2 vo ls) . A dd re ss  “ H IS T O R Y ,”  C o u r ie r -  
G aze tto  O ffice 9 3 -tf
W A N T E D -  too tons b luebe rr ie s  Spot cash 
and  good prices. D e liv e red  a t iny house a fte r  
6 p m.. o r before 7 a. tn. a n y  day , o r I w i l l  
m ake arrangem ent to take them  ut y ou r door. 
D on ’ t con tract u n t il you  seo me. J A M E S  II. 
SI M O N T O N , West Roekport. Add ress  R ock lan d  
R. F  I). 9 3 -t f
W A N T E D  - A  m idd le  aged coup le  to occupy 
a fu rn ish e d  houso and  take e ld e r ly  m an to 
board . Good term s to the righ t people. A d ­
d ress “ II.”  ca re  o f C ou r ie r-G aze tte . 97*190
W A N T E D -  W o have a cu stom er fo r  a five  o r 
s ix  room houso w ith  modern conven iences. 
R O C K L A N D  B U IL D IN G  CO ., 375 M a in  S t. 
T e l. 77. 7 ti-tf
W A N T E D — Long  h a ired  A ngo ra  cu ts and k i t ­
tens, a i l  co lors. B A Y  V IE W  F A R M , N o rth  
Haven . M a ine . 72*111
W A N T E D — W oodchoppers. A p p ly  to  B . L. 
IY D K R , C o lo n ia l Cham bers, R ock lan d , Me. 4 5 tf
B E T T S .  S a ilm ako r. 661 M a in  S t., oppo«lte foot 
o f Cottage S t. T e l. 233-J. Roaldenoe, 775-W.
89 -tf
ta u ran t T e lephone o r  c a ll,  except between 
12 and 2 and 6 and 7 M R S  H A W L E Y .  7 80 
H ig h  Ht.. B a th . Me. T e l. 725. 100 -tf
Berry Pickers—Warning
W A R N IN G — A l l  b e rry  p ick e rs  are hereby 
n o tif ied  not to trespass on my prem ises at the 
H e a d -o f the. Ba y . G E O R G E  B . H IX .  90*102
T I M E L Y  W A R N I N G - A l l  b e rry  p icke rs  are 
hereby* fo rb idd en  to en te r the To lm an  pasture  
a t  the Meadows. Those  not heed ing th is  n otice  
w i l l  be prosecuted. F R A N D  A  F A R R A N D . 8 6 -tf
B E R R Y  P I C K E R S  A re  w arned  to keep off 
the p roperty  In Roekport know n as Beech  FI III 
Sum m it, and a d jo in in g  fa rm s, as a l l  p a rt ie s  
caught trespass ing  thoreon w i l l  be trea ted a c ­
co rd ing  to law . S igned  JO H N  G lt l  B B  E L L .
86-105
B E R R Y  P I C K E R S  You  a re  hereby w arned  
not to p ic k  the be rrie s  on tRe Sherm an  fa rm  
In the  tow n  o f C u sh in g , u nde r pena lty  o f the  
law . S igned  W. M . S H E R M A N . 86-105
N O T IC E — A l l  b e rry  p icke rs  a re  fo rb idden  to 
trespass upon tho M o u n ta in  fa rm . T he  berries  
a re  reserved and tho fa rm  is  posted; a dange r­
ous a n im a l is  pastured there: T il l s  fa rm  la
upon  Dodges M ou n ta in . W I L L IS  SN O W , ow ner.
8 2 -tf
ROUGHLY FINISHED
o r sm oothly  polished—ju s t  as you p re ­
fer—w e can com plete  the
MONUMENT OR HEADSTONE
you o rd e r  of us. L et u s  su b m it de­
s igns th a t  w ill look p a rticu la rly  well 
on your lo t und give you o u r e s tim a tes.
Y our preference  w ill he considered  
und w e w ilt t ry  to sa tis fy  you in every  
p a rticu la r.
FRED S. MARCH MS S J ? L
Th« New MonuiueiiUI W.rerooint 
P ark  6t., Cor. B uck. Backload, Ms
f'-r your approval
T H E  S 1 L S B Y  H O S P I T A L
E. B. SILSB Y , B urgeon 
—004—
X HA Y O perator
lb BUMMER STREET, MOCb i .&Rb 
T E L E P H O N E  12$
• M i l
Lost and Found
L O S T — Tco A x  on M a in  street. N o t ify  S f ’ R N -
E lt  B E A T O N . 668 M a in  street. 9 R -lt
F O U N D — 'Tuesday, A u g  3 in  B a lla rd  P a rk
woods, s b icyc le . O w ner can  have ih e  sam e ’b y  
c a ll in g  nt W il l ia m  O ve rlook ’s, Com m erc ia l 
stree t. Roekport. p rov ing  p roperty  nnd p av in g  
fo r  th is  advertisem ent 98-99
L O S T  A u g  8, la d y ’s p la id  coat at tho 
H ig h lan d s , o r on Ceda r Stree t C a ll F R A N K  
H A R P E R  nt the L im e  Co. O ffice, o r 15 G u r d f  
S treet. 96*99
LO S T  Between Thom aston  and  C u sh in g , a 
pocke tbook con ta in in g  the sum  o f $33 75. nnd 
two checks R ew ard  If re tu rn ed  to  M R S  F L O R ­
E N C E  K. W O TT O N . 22 M a in  S t , Thom aston .
05*98
Summer Cottages
FO R  S A L E — Cottage and garage a t  C resrem t
Bench. 4 room fu rn ish ed  rottnge, th ree  bode, 
m im in g  water, best lo ca tion  on beach. G reat 
ba rga in , $300 K. K . W IN C H K N B A C H , T ho m ­
nston. Me. 8 8 -tf
TO  L E T — Y o u r cottage adve rtised  in  th is  do - 
pnrrm ent w i l l have a tten tio n  of persons w ho  
want a cottage fo r  the sum mer. M a ll us the 
ad o r te lephone R O C K L A N D  770. 44tf
For Sale
FO R  S A L E — O ne K itch en  Range (New  | F o r  
fu r th e r  n otice  to its  q u a lity , c a ll n t 184 B R O A D ­
W A Y . R ock land , M a ine . 98*101
FO R  S A L E -  -G reat ba rga in  in  O ve rla nd  T ru ck  
Is in  perfect cond it ion  and been used o n ly  a 
sho rt tim e F M ust 1m* so ld  nt once at som e 
p r ice  K I J A S  N A S S A U , 157 S ou th  M a in  S t.
97 tf
FO R  S A L E — f l ic k e r in g  A  S on s sq u a re  p iano ,
rosewood case ; overstrung, best q u a lity  o f  
s tr in g s ;  fine tone; In good cond it ion . M R S  A . 
D  B IR D , 40 Cam den St T e l 319 o r  78. 97-98
FO R  S A L E  Ton  oat s traw , c lean  and free  
from  weeds nnd th is t le s ;  a lso  s h if t in g  pole. 
W I L L IA M  W. B U T L E R  Te l. 179-14 97*109
F O R  S A L E — 26 foot open power Ix/at, 6 Uj 
K n o x  engine, exce llen t run n in g  o rde r .Boa t 
new ly  pa in ted nnd In fine cond it ion . B ig  b a r ­
ga in  fo r  qu ic k  sa le  Can  be seen at B lc k n  ‘U l’s  
lum ber ya rd  C A R L  E. F R E E M A N .  34 R an .U n  
Ht.. R ock land . T e l 632 \V 97*100 ’
FO R  S A L E  -S cho one r, n ice  fre ig h te r, 2 e n ­
g ines, one 16 h. p. L a th ro p  and one M ia n u s  10 
h p ; a lso  a good ho ls te r W i l l  c a r r y  about 45 
tons In q u ire  M RS . W  G. B U T M A N ,  41 N o r th  
M a in  S tree t, R ock land . 9 7 -tf
F O R  S A L E — 25 ft. c ru ise r , model m otor b o a t. 
7*4 h p. eng ine O T IS  T R U N D Y ,  C a r ro ll Lane.. 
R ock land . 97*100
use fo r  s e llin g , no pastu re  F O R ­
R E S T  S P E A K .  Roekport. M e  96*99
FO R  S A L E — 9 room house, two h a rd  w ood
floo rs, 9 acres  o f land , on  S t. George R oad . 
A dd re ss  T . W . S T E E L E ,  Thom aston , Me. 96*99
F O R  S A L E — Sew ing  m ach ln o ; p r ic e  $10. In - 
q u lre  o f M R S . It. B . U L M E R , P o rt C lyde , Me.
96-99
FO R  S A L E — A  m ed ium  s iz e  M o rr is  Sc I re la n d
safe. F in e  cond it ion . G E O R G E  E . A L L E N ,  
Cam den. 9 5 - t f
FO R  S A L E — A  new m ilch  Je rsey  cow to bo 
so ld  a t once. In q u ire  o f J. H. D A M O N , J r . ,  
R o c k v ille , M a in e  ♦ 95-98.
FO R  S A L E — 0  room  house, 8 L in d en  s t r e e t ;
FO R  S A L E — D ouh lo  tenem ent a t 17 P a c if ic  
stree t, and s ix  room house a t 22 T r in i ty  stree t. 
In q u ire  a t 22 T r in i t y  S treo t F R A N K  JO O ST .
95*98
FO R  S A L E — T ho roughb red  s in g le  com b w h ite  
legho rn  co ck fe ls  from  Lo rd  Fa rm s, 5 monfJm 
o ld  P u lle ts  o f same ha tch  la y in g . S  J$yY 
C A N  D A G  E. 190 Cam den Street. 95*98
FO R  S A L E — T w en ty -foo t power boat, f i r s t -  
c la s s  cond it ion . In q u ire  at M A N  S O N  A  N Y K 'S .
9 1 -tf
FO R  S A L E — S ha rp le ss  S tra w b e rry  P la n ts ,  
Now  4s the  t im e  to set them  out. 35 ren ts  a  
dozen  o r  $2 50 a hundred: E D W IN  A . D E A N .
R ock land . T e l. 321-5. 91-98
FO R  S A L E — Yach t L ig h t  S a ils , B a llo o n  J ib
and  S p in n a ke r  D im ens ions , ba lloon  j ib  foot, 
26 feet, s ta y  42 feet, leach  34 feet. S p in n a k e r  
foot, 33 feet, s ta y  43 feet, loach  39 fee t. 
These  s a ils  a ro  w e ll m ade o f fine  m a te r lu f 
and  p ra c t ic a lly  as good ns new. I w i l l  s e ll 
l»oth fo r  $50 each. W . P . T I B B E T T S  T e l.
233-J. o r 775-W . 8 9 -tf
F O R  S A L E — A  lo t o f  la n d  s itu a ted  In N o r th -  
port. S p len d id  chance  fo r  sum m er hom e; 25 
a c r e s ; p len ty  o f wood. Add ress  A . H . J O N E S , 
T he  C ou rie r-G a ze tte , R ock lan d , Me. 8 0 -tf
FO R  S A L E — Hot a ir  fu rn a ce , G lenw ood N o .
20, In good cond it ion . In q u ire  of B. B. SMITH, 
o r  K N O X  H O S P IT A L .  70-a/
FO R  S A L E — Tho An aon  B u t le r  hom estead,
180 N o rth  M a in  S treet. V e ry  de s ira b le  p rop e r­
ty. F o r  p a r t ic u la r s  a pp ly  to E . A. B U T L E B ,  
417 M a in  Street. 7 2 -tf
To Let
TO L E T — T w o fro n t offices In H avene r b ld ck  
new ly  fitted  A p p ly  to M R S . S A M U E L  T I B ­
B E T T S . Cam den T e l. 211-11. 95-98
TO  L E T —  Steam  heated fu rn ish e d  room s by  
day  o r week. C O L O N IA L  C H A M B E R S , C o r ­
ner M a in  aud P le a san t Sreets. 28tf
TO  L E T — S T O R A G E — F o r  F u rn itu re , Stoves
and M u s ic a l Instrum ents  o r a n y th in g  tha t re ­
q u ire s  a d ry , d e a n  room. T e rm s reasonab le  
J. ft F L Y K .  221 M a in  8 t.. R ock lan d . Me. 4 5 tf
Miscellaneous
N O T IC E — A l l  persons a re  w arned not to t ru s t 
my w ife . R u th  K . H aup t, on m y account, she 
h av ing  le f t  me w ithou t cause I w i l l not be 
re spon s ib le  fo r  any  b i l ls  con tracted  by  h e r 
a fte r  Aug . 1, 1920. L E O N  L . I IA U P T , R ock - 
laud , M a ine . 95*98
K E E P  A  M IL K  G O A T - G o a t ’s m ilk  Is pu re
and h ea lthy , costs less to produce than  cow 's  
m ilk  M ilk  goat k id s  $15 each, (23  pa ir . 
S tam p fo r  rop ly  B A Y  V IE W  F A R M , N o rth  
H aven , M a in e  93*121
W IL L IA M  M A C K , E xp e rt  W ashe r, ” a t j
en r ice ”  to wash y ou r ca r  A t  F L Y K '8  G A R A  
221 M a in  Rtreet. 77-
L A D IE S — W il l  find  a re lia b le  s tock of 
Goods at the R ock land  H a ir  S to re ; 886 i 
fh re t H E L E N  C  R H O D E S  |
W A G O N  C O V E R S . T A R P A U L I N S  I have 
rece ived some w aten  p roo f duck w h ich  -T 
m ake up at short no tice  Into w ater p 
coverings. W . F . T I B B E T T S .  T e l. 233-J 
775 -W  89-
For Sa le
At Once
Speed Boat
Equipped w ith  ISO b. p. W isconsin 
M otor. Ill A-l shape. 
Capacity 12 Pom ona. G uarauteod 
Speed 30 kno ts. Safe and dry .
BAY VIEW GARAGE 
Camden, Maine
A  want ad finds the 
party who wants your 
property in a few  day*
IEvery-Other-Day
In Social Circles'
arr,val nn(1 departure of guests during m  rtcat ion season la of Interest both to them 
and their friends We nre glad to print such 
turns of social news and will thank our friends 
to supply us with Information In this con­nection.
T E L L P H O N E  .......................... .............................  770 I
At tho  W nlkor hom o on B roadw ay  
th in  a fto rn o o n  nt 4 o’clock o ccu rs  the 
in n r r  la go of M iss fjraco  Louise
W a lk e r to  H erb e rt E dw in  Dill of W ol- | 
las t on, Q uincy , M ass., Rev. P lin y  A. 
A llen, J r., offic ia ting . A largo  num ber 
of g u e s ts  a re  In th e  c ity  from  Alaine , 
and  AfnRRachusettR in a tte n d a n c e  on | 
th e  even t.
M i r. II. B. Fa lea baa re tu rn ed  from  a 
f tn y  of sev era l w eeks in P o rtlan d , a c ­
com pan ied  by  h e r m o th er, Afra.
A dam s, w ho h a s  been in Springfield.
Rockland Courier-Gazette, Saturday, August 14, 1920.
I JUNIOR RED CROSS 
WORKING AT ROME
S e v i
p a r k  t h e a t r e
FULLER-COI3B DAVIS 
ANNOUNCE THEIR 
ANNUAL SALE OF FINE FURS 
DURING JULY AND AUGUST 
ROCKLAND, MAINE
I Production of Sound American 
Citizenship the Firs t Aim , 
Says D r. Fa rra n d .
M iss CArrlp S h irr i f f s  nnd  M rs. 
M m y S am p le rs  h av e  gone to  L iver- 
P°ol. N. S„ for n m o n th 's  v isit.
■Mr. nn .Mrs. Cony W. P ooler of B il­
lerica , .Mass., a re  g u e s ts  or .Mrs. A. .1. 
C ro ck e tt. Mr. Pooler w ns n fo rm er 
re s id e n t of R ockland.
M iss E lizab e th  M orey, hom e from  
Spencer, M oss., on h e r v aca tio n , is 
a s s is tin g  h e r  b ro th e r, C. II. M orey, who 
o pens Ills new  hoot nnd shoe s to re  111 
th e  fo rm er q u a r te rs  of th e  .1. W. 
C ig a r Co.
-Miss H elen M cLoon h as  re tu rn ed  
from  six  w eek s’ v isit in P otlnnd.
M rs. E m m a F rohock , M rs. Euln 
W h itm an , H a r ry  P ra t t ,  M iss A lta  
T re a t  nnd M iss  A da P e rry  a re  h av in g  
th e ir  a n n u a l v a ca tio n  from  H ew ptt'p
C h a r le s  W. S y lv e ste r  of Coneord 
Ju n c tio n . M ass., is v is itin g  tils uncle, 
R o b ert W. S y lv e s te r  an d  h is cousin , 
M rs, E. C. Pnyson.
Or. I,. E. t ii lc i ire s t  and  s is te rs , Mias 
D aisy  a n d  M iss Id a  G llch rest nnd M iss 
E liz a b e th  C u m m in g s of N ew ark , N. .1. 
n re  o ccupy ing  th e  M a th e r c o tta g e  nt 
C rescen t Beaah. T hey  h ave  been on a 
tr ip  to M ontreal an d  Q uebec in Or. G il- 
c h e rs t ’s new  L ex in g to n  m o to r car, 
w hicli beh av ed  in th e  finest kind of 
sty le . M iss D aisy G ilch rest is p riv a te  
s e c re ta ry  to Sheriff K n o tt of K ings 
C ounty , w ho is being  p ro m in en tly  
m en tio n ed  n s  th e  p ro b ab le  D em ocratic  
m ay o ra lty  c a n d id a te  in N ew  Y ork 's 
n ex t e lection .
pally  w as e n te r ta in e d  by p iano  and 
v ictro lu  m usic, In te rru p te d  by th e  nd- 
eut of M a ste r  B ra d fo rd  R yder, the  
young  n ephew  of th e  hostess, upon a 
tricy cy le  laden  w itli g if ts  in pyrex, cu t 
g lass , m ad le rn  an d  silver, w hich ‘he 
p resen ted  to th e  su rp r ise d  M iss 
O 'B rien . T h e  g u e s ts  w ere conveyed to 
and  fro by S u p t. B lodgett in h is  m o to r 
mr, a n o th e r  of th e  g race fu l a c ts  w hich 
ren d e r  th a t  official so p opu lar w ith  tin- 
em ployes of tin- com pany.
M isses D oris and  G ladys Phllbrook 
have re tu rn ed  from  B elfas t and  n re  
wllli th e ir  g ra n d p a re n ts ,  C npt. and  
M rs. C h arle s  P h llb rook . M asonic
M iss K a th e rin e  Olson of E v e rett, 
M ass., w ho h as  been v isitin g  iter a u n t, 
t i t to  Olson, lias re tu rn ed  home.
W illiam  C. B levins of th e  H artfo rd , 
Conn., S tre e t  C om m ission , to g e th e r  w ith  
j h is  w ife u n d  son E a rl, lias  been 
v isitin g  tlie M isses C oughlin  of 50 Broad 
s tre e t. W itli th em  a lso  w ere W illiam  
[S h u les  of tin- T ra v e le rs  In su ra n c e  und 
M rs. S h u les, T h e  p a r ty  left by a u to  
for th e  hom e tr ip  T h u rsd ay  m orriing 
| acco m p an ied  a ^  fa r  ,a s  P o rtlan d  by 
-Miss .Mary A. Coughlin , w ho a tte n d s  
th e  P h i Mu recep tio n  and  b an q u e t In 
th a t  city .
Kred W . G lover a rr iv ed  W ednesday 
from  C h arlo tte , N. C., jo in in g  Ills 
fam ily , w hich lias been sp en d in g  a 
rflontli here.
M r, and  M rs. F ra n k  C. W heeler of 
N ew  York a re  g u e s ts ,  a t  Dr. I-. 
B a r t l e t t ’s  for tw o w eeks. M r. W heeler 
is fo rem an  of S w ift & Co.'s p lan t in 
J e rse y  C ity . N . J . Dr. B a r tle tt  a lso  
lias  a s  a g u e s t  M iss E s th e r  Wood of 
W alth am , M a ss ,,.h is  niece.
M rs. W. G. H ay d en  and  sons, W il 
11am and  H en ry , h av e  a rr iv ed  from  
G reeley, Colo., fo r a  sh o r t  v isit w ith  
G eorge D. H a y d e n  nnd M iss E lsa  
M. H ayden , M echanic  s tre e t.  M rs. H a y ­
den com es E a s t  in seaso n  fo r Cen 
ten n ia l W eek.
E ig h t y o u n g  ludies, M rs. M adeline 
L aw ren ce . A irs. D onald  George, M rs. 
R alp h  H an sco m , M rs. W illiam  Rhodes, 
M rs. A d elb ert M iles, M rs. C hurles R ose 
J r . ,  .Miss M arion  H ealey  an d  M iss 
K ath leen . S in g h i m o to red  to  G ard in e .
1 h u rsd a y  to  a tte n d  a  luncheon and 
a u c tio n  p a r ty  g iv en  b y  M iss M adeion 
L aw ren ce  o f B oston  a n d  G ard in e r, A 
mo;.t d e lic ious rep a s t w as en joyed  a l te r  
w h ich  c a rd s  w ere  in du lged  in. P riz e s  
w ore won by  M iss M arion  H ealey  und 
Airs. M adeline L aw ren ce .
^ Air. an d  M rs. E a r le  I.udw ick  a n d  son 
C rosby a rr iv e d  from  S pringfield . Vt., 
T h u rsd ay , a n d  a re  a t  M rs. L u dw ick’s 
old hom e, 38 C h e s tn u t s tre e t.
AIlss .Morion B ra c k e tt  of South  
P o r tla n d  and  .Miss S ue  L eig h to n  of 
W a sh in g to n , D. C„ a re  g u e s ts  of M iss 
W in n ie  F itc h , W arren  s tre e t.
M rs. F enelon  Brock of W ash in g to n , 
D. C„ is m ak in g  a w eek ’s  v isit w ith  
Air. an d  M rs. A driel L’. B ird.
Airs. R o b ert G oodw in, son R obert, 
J n  an d  d a u g h te r  P risc illa  of N a u g a ­
tuck , Conn., a r e  v is itin g  Aliss F ra n ce s  
B u tle r  a t  th e  .Meadows.
In v ita tio n s  h ave  been received  
th is  c ity  to  th e  w edd ing  of H a r r ie t  
A very  P e v e a r  an d  H aro ld  A lorrison 
F o ste r . T h e  ev en t w ill tak'e p lace a t 
th e  hom e of th e  b rid e 's  p a re n ts . Mr. 
a n d .M rs . W illiam  H. P e v e a r  a t  J u s ta -  
m ero F a rm , S o u th  U nion, S ep t. 4 a t  4 
P  m .  T he b rid e -e le c t h as  been a  g u est 
th is  week o f AIlss L ouise  B ickford , w ho 
lias la te ly  re tu rn ed  from  J u s ta m e re  
F a rm
Airs. O. P. H ow ard  h a s  re tu rn ed  
from  B luehlll, w here  sh e  h a s  been vis 
itin g  h e r son , H erm t
F a le s  re tu rn ed  to  Boston  yes 
te rd a y  a f te r  a  few  d a y s  s ta y  a t h is  
C rescen t B each  co ttag e .
M rs. B en jam in  P ik e  an d  tw o ch ild ren  
of R iverside , R. 1., a rc  v is itin g  M rs. 
P ik e 's  a u n t,  M rs. C. R. S tap le s , 34 Hill 
s tre e t.
Airs. C h a r le s  W. J o h n s to n  an d  d augh  
te r  M arjo rie  of N orfo lk , V irg in ia , w ith  
M r. a n d  M rs. F re d  H. W h ite , J r., and  
fam ily  of B oston sp e n t th e  w eekend 
w itli G eorge A. S h e rm an .
T h e  S am o se t O rc h e s tra  is to  p lay  
fo r Airs. T a y lo r’s a fte rn o o n  d an ce  a t th e  
S m ith  d a n c in g  b a rn  T u esd ay  u f te r-  
|n o o n .
Air. a n d  Airs. L eslie  C am plieli of 
W o rces te r , M oss., a re  v is itin g  Airs. 
G eorge G ray , W aldo  av en u e
and  G w endolyn  C ondon g ave  p iano  se- 
iecl ions an d  t Ilf  re w as victro lu  m usic.
Air. an d  M rs. Jn s ia h  L. T o lm an  and 
ch ild ren  L aw ren ce  an d  R aym ond of 
H a r tfo rd , Conn., have been  sp eed in g  
tw o w eeks w itli Air. T e lm an 's  m other. 
Airs. It. J . M uyhew , a t Tho H ig h lan d s.
Tlie W o m en 's  F o re ig n  M ission S o­
c ie ty  of (lie M . E. C hurch  m et w ith  
Airs. G eorge N ash  T h u rsd ay  a fte rn o o n . 
A v e ry  en jo y ab le  p ro g ram  w as given. 
M iss F lo ra  Colson de lig h ted  tlie m em ­
b ers  by  p ro v id in g  tlie hist tw o m usical 
num b ers .
• ------
Air. an d  M rs. M ilton W . Reed of B o s­
ton a re  g u e s ts  of M rs. R eed 's  b ro th er, 
A lfred  S h e rm a n  In C am den, Airs. 
Reed is a fo rm er m em b er o f T lie 
C o u rie r-G a z e tte  force, an d  m ad e  a 
p leasan t call upon h e r e x -a s so c ia te s  
T h u rsd ay  a fte rn o o n .
M iss P h o eb e  A bbott of B oston is v is ­
itin g  h e r uncle, G eorge A. S h e rm an  of 
F u lto n  s tre e t.
■Mr. an d  M rs. Jo h n  W. Reed of B ro o k ­
lyn, who h a v e  been v is itin g  Mr., an d  
M rs, .M artin E ng leson  th e  phst week, 
have re tu rn e d  home.*
iMJss E liz a b e th  E. S ta n le y  of P o r t ­
land  is v is itin g  h e r g ra n d p a re n ts ,  Mr. 
and  M rs. D avid  S ta n le y  in th is  city .
W. C. G am ach e  left y e s te rd ay  fo r a  
v isit o f se v era l d ay s  in F a ll R iver.
Air. a n d  Airs. M ay n ard  S. B ird  of 
P o rtlan d  a re  sp e n d in g  th e  week a t  th e  
Sam onet. ^
W illis  B. (ioom bs of Isle uu H a u t  is 
sp en d in g  a  few  d a y s  w itli H. B. B a r te r .
Air. an d  Airs. A. C. M cLoon, Aliss 
Aiarion AIcLoon a n d  Jo h n  AlcLoon left 
y e s te rd ay  fo r P e te rb o ro , N. H., w hore 
th ey  will sp en d  a  few  d a y s  w itli Aliss 
P au lin e  M cLoon.
A. E. T a lam in i who w a s  called  h e re  
by tlie su d d en  Illness of Ids w ife lias 
re tu rn ed  to  L ynn . M rs. T a lam in i w ill 
rem ain  w itli h e r  m o th er, Mr,s. R. w .  
H u ssey  u n til  h e r  h e a lth  im proves.
Airs. N ellie  S leep er h a s  re tu rn ed  
hom e a f te r  sp en d in g  tw o w eeks w ith  
re la tiv e s  in N orrldgew ock , S kow hegan  
am i W aterv iile .
Airs. Alible iiu u aco n i h a s  re tu rn ed  
from  Luke A lum onslc, w here  sh e  w as 
th e  g u e s t of Air. an d  M rs. .1. B. P u tte i 
sun.
Air. an d  Afrs, J. C. M etcalf and 
d a u g lite r  T lie re se  a n d  Air. and  Airs. 
H e n ry  I’. W h ite  a n d  R o b ert F . W hite. 
J i ., a ll of F a rm in g to n , on a  m otoi 
trip , n re  o v e r S u n d ay  g u e s ts  of Air. 
am i M rs. A lb e rt T. T h u rs to n  a t B ird ’s 
N est C o ttag e , D y n am ite  B each.
C ap t. Jo h n  H a lv e rso n  o f th e  
sch o o n er F re d  W A y er Is hom e from  
N ew  York, w h ere  th e  vessel is d is ­
ch a rg in g . H e lias  la te ly  re tu rn ed  
from  a  voyage to S p a in .
Aliss C a rrie  F u lle r to n  is tlie  g u est 
o f h e r  s is te r, M rs. G ilm an M illiken ill 
S pringfield , Aiuss., for ten  days.
Airs. C A. S y lv e ste r, s te n o g ra p h e r  a t 
tlie  c le rk  of c o u r ts  otlice, is h av in g  h er 
a n n u a l vacatio n . A ccom panied  by h er 
d a u g h te r  Alary, she  Is sp en d in g  a  week 
tn  P o r tla n d  a n d  Old O rchard .
Airs. E. H . W isw all of W ellesley , 
Aiuss., lias been  a g u est tlie  p ast week 
o f M rs. W. T. Cobh.
Airs. Alice L uugee an d  M iss J o ­
se p h in e  Lou gee of S alem , M ass., a re  
g u e s ts  of M rs. O liver O tis, G rove 
s tre e t.
Airs. p. J . Good am i sou John  of 
New  York, wiio h av e  Leeu sp end ing  
sev era l w eeks w ith  Mr. and  M rs. 
C h arle s  T. S m alley  a t  M eguntlcook 
l .ak e , left y es te rd u y  for Bulb, w here 
iliey a re  v is itin g  M rs. U uod'a la th e r,  
T o b ia s  S m alley .
Alisa N ellie G u stin  of G orhum  is tlie 
g u e s t of R ev. und Airs. H ow ard  
A. W elch.
T h e  y o ung  lad ie s  co m p risin g  th e  
otlice force o f  th e  K nox C ounty  E le c ­
tr ic  Co., ch ap ero n ed  by M rs. Abide 
H anscom , w ere e n te r ta in e d  T u esday  
even ing  a t  tlie  T h o m asto n  hom e of 
Aliss J a n e  R yder, th e  occasion  being  a  
su rp r ise  luncheon  follow ed by a u tility  
sh o w er g iven  in honor of M iss M erle 
O 'B rien . T h e  luncheon  tab le  w as 
a r t is t ic a l ly  b e a u tifu l in  a  floral c e n ­
te rp iece  of p a n s ie s  and  b ab y 's-  
b re a th  witli s w e e th e a r t  bo u q u ets  b e ­
s id e  each  g u e s t 's  p la te . A fte r  tlie  d i s ­
cu ssio n  of u d e lig h tfu l m enu tlie com -
Airs. E m m a J. C oste r u n d e rw e n t a  
m ajo r o p e ra tio n  a t K nox H o sp ita l 
y e s te rd ay . L a te s t  r e p o r ts  a re  favorab le .
F. B. I ’a rk e  an d  Al. R. C ohen, who 
h av e  been g u e s ts  of Airs. M. E. M en- 
dell u t In g ra h a m  H ill, h av e  re tu rn ed  to 
New York. AIlss F lo ren ce  C ohen of 
New York is now  Airs. A lendell's 
g u est.
M r. an d  M rs. H o race  AI. P u llen  of 
I iungur a re  sp en d in g  tho  w eekend witli 
Air. un d  M rs. F re em a n  Young, L im e- 
rock s tre e t,  on th e ir  w ay  to  N ew  York.
Aliss F lo ren ce  S im m o n s of M atln icu s  
w a s 'a  v is ito r  in R o ck lan d  W ednesday .
AIlss H azel B ry a n t, w ho h as  been 
sp en d in g  a  wejsk w ith  h e r  p u ren ts  a t 
York B each , r e tu rn s  S u tu rd u y  to  h e r 
d u tie s  a t  th e  S ilsby  H osp ita l.
E v e re tt  P h llb ro o k  is hom e for a  15 
d a y s ' fu rlo u g h  from  tlie  U. S. S. D e­
s tro y e r  O v erin g to n . Th!H sh ip  is one 
of tin* n ew est types, a n d  soon m ak es a 
c ru ise  to C h in a  a n d  Ja p a n .
Airs. G eorge O. F o rd  of P hoen ix , A ri- 
T ra sk  of Lou A ngeles, Cul., u re  tlie  
zona, and  h e r  s is te r, M rs. W illiam  O. 
g u e s ts  of M rs. W illlum  1,. B enner, 
W u rre n  s tre e t.
Air. u n d  Airs. F ra n k lin  Al. S h e rer  
gave a  p a rty  an d  d in n er M onday n ight 
in h o nor of M r. an d  M rs. John  W. 
Reed of B rooklyn , w ho w ere h e rs  on 
I h e ir honeym oon trip . T he  g u e s ts  hud 
a  d e lig h tfu l even ing . O live E. Engleson
New  M atrim onial Idea.
C o n n ec ticu t h a s  a m arried  couple 
liv ing  a p a r t  in tw o  tow ns, th e  bride, 
who lias ad v an ced  Ideas, in one tow n, 
and  file b rid eg ro o m , w ho lias a  good 
Job and  a b ig  sa la ry . In an o th e r. T hey 
decided  to  live  In sep n rn te  e s ta b lish ­
m en ts  and  to  v isit each  o th e r  over 
w eek-ends o r rim  aw ay  to g eth er, os 
one o f th em  ex p la in s  It, fo r  sev era l 
d ay s  w h en ev er th e  m ood seizes them . 
T hey  h av e  ren te d  a th ird  a p a rtm e n t 
In New Y ork city , w h ich  th ey  will 
sh a re  “ In th e ir  p lay  tim e." T lie  b rid e  
re ta in s  h e r  m aiden  n am e  and  t i t le  of 
M iss. I t  is h e r  Idea tt ia t  m an  and 
w ife sh ou ld  no t live  In th e  sam e house, 
nnd so  g e t n s u rf e it  o f each  o th er.— 
Boston Globe.
 ^ M any O 'B riens.
A so ld ie r  nam ed  Jo h n  J . O’B rien, 
w ritin g  to  th e  w a r  r isk  b u reau  ab o u t 
h is  In su ran ce , fa iled  to  give tils se ria l 
n u m b er o r  policy  num ber, b u t snid the 
p a iie rs  w ou ld  bo ea sy  to  Iden tify  ns 
ills w ife’s  n am e  w ns M ury A. O’Brien. 
A se arc h  th ro u g h  th e  b u reau  liles d is­
closed th e  nurne.s o f  175 John  J. 
O’B riens, an il each  of an  even 50 of 
them  laid n w ife  nam ed  M nry A. 
O 'B rien.
On tlie  bad g e  o f  ev ery  m em ber of 
Hie Ju n io r  Bed C ross a re  tlie w ords 
"I S erve.” T h a t  te lls  th e  sto ry  of the 
school c h ild ren 's  b ran c h  of the  Amerl 
can Red C ross nnd its  e ffo rts  to b ring  
h a p p in ess  to ch ild ren  th ro u g h o u t tlie 
world
R ealiz ing  th n t  tlie  tim e  never wns 
so p ro p itio u s  ns r ig h t now for teach ­
ing th e  h ighest Ideals o f citizenship , 
th e  e n tire  p re se n t p ro g ram  of th e  J u n ­
io r Red C ro ss  has  been fram ed  under 
tlie very  in clu siv e  p h rase , ’'T ra in in g  
fo r C itizen sh ip  T h ro u g h  Serv ice" fo r 
o th ers . S ince tlie J u n io r  Red Cross Is 
tlie  agency  th ro u g h  w hich the A m eri­
can Red C ross r e a d ie s  tlie schoolboys 
and  tlie schoo lg irls , a ll Its ac tiv ities  
a re  designed  to com e w ith in  tlie reg u ­
la r  school program , nnd w ithou t c re a t­
ing new  co u rses  or Increasing  the num ­
b e r of s tu d ie s  to  lend  Its a id  In v ita liz ­
ing the w ork  of th e  schools.
"T he th in g  th a t  Is needed," says Dr. 
L iv ingston  F a r ra n d , C hairm an  of the 
A m erican  Red C ro ss  C en tra l Com m it­
tee, "Is not a p e rp e tu a tio n  of tlie J u n ­
ior Red Cross, lint tlie tra in in g  and 
b reed in g  o f sound  A m erican  citizensh ip  
Insp ired  by tlie tru e , fu n d am en ta l 
Ideals o f sound dem ocracy . One of the 
g re a t  concep tions In m ak ing  the Red 
C ross a c o n tr ib u to r  to b e lte r  c itizen ­
sh ip  In o u r A m erican  dem ocracy  Is the 
rea liza tio n  th a t  u f te r  a ll the  sole hope 
o f any  n a tio n  Is w ith  th e  ch ildren  of 
th e  co u n try .”
T h e  p lan  o f o rg an iz a tio n  of the  J u n ­
ior Red C ross m akes th e  s c h o o l-p u b  
He, pa ro ch ia l an d  p riv a te— the unit, 
no t th e  Indiv idual p u p ils .' M utual se rv ­
ice, help fu l com m unity  w ork such as  
c lean-up  cum pulgns, c a re  of the  sick, 
p rom otion  o f h e a lth  reg u la tio n s , p a r­
tic ip atio n  in civic nnd p a tr io tic  m ove­
m en ts—all th ese  c re a tiv e  ngencies de­
signed  to tra n s la te  In to  life  and action 
tlie reg u la r  school p ro g ram  u re  p a rts  
of the  m ach in ery  w hich Hie Ju n io r Red 
C ross p laces  u t th e  d isposa l of the  
school a u th o r itie s .
G rad ed  s tu d y  co u rses  g iving p rac ­
tica l m ethods o f c iv ic  tra in in g , su pp le­
m en ted  by p a m p h le ts  and  help fu l sug­
gestions, a re  su p p lied  to  the  locnl 
schools by tlie Ju rllo r  R ed Cross. An 
e la b o ra te  p lan  fo r p ro m o tin g  nn In te r­
change o f co rre sp o n d en ce  betw een chil­
d ren  In d iffe ren t se c tio n s  o f the  U nited 
S iu te s  a s  well a s  w ith  ch ild ren  In fo r­
eign  lan d s  Is being  devised  und will 
tak e  a p ro m in en t p lace  In th e  e s ta b ­
lished  classroom  pro g ram .
Iii p ro m o tin g  th e  genera! enuse of 
child  w e lfa re , R ed C ross courses In 
hom e hyg iene nnd en re  o f the  side 
first a id , and  d ie tin g  m ay  lie estnli 
Hshed In a ll J u n io r  R ed C ross Aux­
ilia ries.
T h e  Ideals and  tlie ob jec tiv e  of tlie 
J u n io r  Red C ross n re  em bodied in tlie 
p ledge o f se rv ice  w hich tile  pupil takes 
w hen he s igns tlie m em bersh ip  roll and 
pins on ills coat th e  J u n io r ’s badge. 
T he  p ledge w hich h inds to g e th e r  se rv ­
ice and  c itizen sh ip  re a d s :
"W e will seel: In nil w ays to  live up 
to  th e  Ideals of th e  J u n io r  Red Cross 
nnd devo te  o urse lves  to Its serv ice.
"W e w ill s tr iv e  n ev er to b rin g  d is­
c red it  to  th is , o u r co un try , by an y  un­
w orthy  a c t
"W e w ill rev e re  nnd obey o u r coun­
t ry 's  law s nnd do o u r best to in sp ire  a 
like  rev e re n c e  and  obedience in those 
a b o u t us:
“ Wo will e n d e av o r In all th ese  w ays, 
ns good c itizens, to  t ra n sm it A m erica 
g re a te r ,  b e tte r  and  m ore b e a u tifu l than  
she  w as t ra n s m itte d  to us."
At tlie fo u n d atio n  of tills  school p ro ­
g ram  o f th e  J u n io r  Red C ross is a 
g re a t  love fo r  A m erica 's  ch ild ren .
TODAY ()NLY-0 live Thom as in“ Youth! ill Folly”
David had tired of her. and Loia for revenge tried to wreck every llife around her.
Monday ()nly~Marg;irita I'isher in “ The I iger Lily”
She fled her unele’3 roof rather than be soldI to the man she detested. And she found
her way to the man she loved.
“BEAR SKIN BEAUTIES” I T H E  W E E K L Y R E V IE W
Adolph Zl’koi* Presents
s J O H -IN  ..
BARRYMORE
k  '  in
D H . J E K Y L L  
• - M R .  H Y D E
M m
SEE
HIM AS
.
H A .,
m h
HR. JEKYLL,
SOUGHT BY SOCIETY;
SEE HIM AS THE 
FIENDISH HYDE.
WEDNESDAY AND THURSDAY
SPECIAL PRICES
‘ O^ciranum nijirlcm fi Cpichiiv^
RED CROSS ACTIVE 
IN DISASTER RELIEF
May U se C oncre te  Coffins.
T h e  c o rp o ra tio n  o f th e  tow n of 
M lddlesborough, E ng lan d , Is consider­
ing  th e  u se  o f  co n c re te  coftiris In local 
-tirlHl g ro u n d s  as  b e in g  lig h te r  and 
cheuper ih u n  th o se  m ade  of wood.
K&vttokiiv, 
vw^civyou are i i^yccd of
'Wedding Stationery* 
Social Emjr^yIng
T^HE COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
TODAY A novelty melodrama TODAY 
GEORGE WALSH in “A MANHATTAN KNIGHT”
In w hich  Jo h n  F en ton  a t last m eets  th e  h a u n tin g  lady of h is  d ream s 
and becom es a hero.
“ELMO, THE FEARLESS,” Episode No. I I
MONDAY AND TUESDAY
DOUGLAS MacLEAN and DORIS MAY
— IN — f *
“TWENTY-THREE AND
ONE HALF HOURS’ LEAVE”
A z u rp r iM a t ta c k !  By th e  w orxt so ld ier in cam p! Como to  c a p tu re  
th e  g e n e ra ls  d a u g h te r -- in  h is  B. V. Q.’s! D . d h e d o i t ?  You’ll say  , ok 
he w en t t0  tn ® “j u s 11 w hen his leave w as up, bu t d u rin g  th a t
d o u g h b ^ s  a‘,nnS,Jf*un"“ W0* ! N ° tb i" W *bUUt J ° “  y ° U‘h’
“THE MOON RIDERS” | CHOP SUEY & CO.
W hen d isa s te r  h i ts  « com m unity— 
Are, Hood, ea rth q u a k e , exploslou, hud 
w reck o r to rn a d o — th e  A m erican  ltcd  
C ross can  he depended  upon to follow 
rig h t a t i ts  heels w ith  help  fo r  th e  
s tr ick e n  people. Red Cross re lie f  Is 
a lm o st Im m edia tely  fo rthcom ing— food, 
c lo th ing , s h e lte r  and  fu n d s ; doctors, 
n u rses  and  special w orkers w ith  long 
ex p erien ce  In b u n d lin g  s im ila r  tro u b le  
e lsew here.
D uring  th e  la s t  y ea r, end ing  J u n e  30, 
th e re  w as an  av e ra g e  of fo u r d lsu s te rs  
a m onth  In th e  U ulted  S ta tes. One 
h u n d red  nnd fifty  com m unities In 
tw en ty -seven  s ta te s  suffered. T lie 
la rg e s t and  m ost d e s tru c tiv e  o f  these  
w ere tiie tid a l w av e  a t  C orpus C hrist], 
T exas, und  to rn a d o e s  In M ississippi, 
L ou isiana, A labam a, G eorgia, Ohio, 
Ind iana  and  Illinois.
[ in  th ese  e v e n ts  of h o rro r 850 p e r­
sons w ere killed , 1,500 w ere In ju red , 
18,000 w ere m ndo hom eless, a b o u t 30,- 
000 fam ilie s  needed help, the p ro p erty  
loss w as n ea rly  $100,000,000 and  a l­
m ost $1,01X1,000 In re lie f  funds, not in- 
e luding  em erg en cy  supplies w as ex­
pended. ■
To tlie  su ffe re rs  from  ull d isa s te rs  
d u rin g  Hie yetir, Hie A m erican Red 
C ross se n t $1110.000 w orth o f  su p ­
plies, 110 Bed C ro ss  n u rses  an d  seven 
speciul re lie f  tru ln s . To m eet the  
needs o f th e  s tr ick en , tlie  o rg an iza tio n  
set up tea  re lie f  sta tio n s , o p e ra ted  
th ir ty  food c a n teen s  and us m any 
em erg en cy  h o sp ita ls . One h u n d red  
and  tw enty-five Red Cross ch a p te rs  
gave d lsu s te r  re lie f  service.
If  d isa s te r  ev e r s tr ik e s  th is  tow n or 
coun ty , th e  c itizen s  can he ab so lu te ly  
su re  Hie Red C ro ss  will Ik- r ig h t on 
b aud  to he lp  them  in every  wuy.
SPRUCE HEAD
The L ad les  C ircle  o f w hich  H elen 
Meaei-vey la s e c re ta ry  w ill g ive a d in ­
n e r hi M eservey  a n n ex  W ednesday  
Aug. 18, fro m  5 to  7 o ’clock p m 
A dults 35 cen ts , ch ild ren  u n d e r 12 
ycur.s 25 egiits. If s to rm y  the d innei 
.vill be held th e  n ex t fa i r  day . Conn 
and he lp  tlie good c a u se  along.
D rying D ecanter*.
An e x cellen t and  quick m ethod for 
dry ing  Hie in sid e  of d ecan te rs , v inegar 
bu llies, e tc., which a re  In dully  u se : 
A fter  w ash ing  o u t tho rough ly  w ith hot 
w ater, tu rn  u p side  down and allow 
♦ery hot w a te r  to run over th e  ou t­
side ubou t a m inute . T h is  d r ie s  the 
inside qu ick ly  w ith o u t leaving  m arks. 
Hold [hem  un d er th e  Imt w a te r  lap. 
T ills m ethod lias been known to tie 
used for y e a rs  w ithou t a m ishap. F or 
oil b o ttle s  d ry  out u l lb  tw isted  tissu e  
p ap e r.— E xchange ,
M ake rid in g  a p lea su re  u nd  save  ono- 
lmlf of y o u r tire  e x p en se  by  th e  uso of 
Insyde Tyros. N in e ty  p e r c e n t  less 
pu n c tu res , B low  O ut P roof, and  
Double M ileag e ,'s ir  m oney  back. Ask 
ab o u t Ox-ni of people  w ho u se  them . 
D on't th ro w  a w ay  y o u r old t ire s  un til 
you h av e  seen  m e. I h av e  a  larg e  
stock  on b und  to lit a n y  size  tire , and  
can  save you m oney. E rn e s t  M onro, 
Agent, (1 P a rk  s tre e t.  Lew  Jlan ly , 
T h om aston  A g en t. P ric e s : an y  3 inch’ 
$4, a n y  ll'/i, $4.75, an y  4, $5.76, 4 '/., $7, 
5 Inch $9. uutf
T he O lacr W ord P re fe rab le .
R e p o rtin g  a (Ire th e  o ilie r day n New 
York impel* sa il):  "A s h ir t  In the  wind 
p rev en ted  tlie e n tlrp  p lan t from  being 
d es tro y ed .” As " s h ir t” and  tile  word 
In tended  a re  both  dcQned In th e  d ic ­
tio n a ry  ua "uu u n d e rg a rm e n t fo r the  
body,” th e  e rro r  w asn 't  such  u bud one. 
—Boston  T ra n sc r ip t .
Goodness.
T h e  w orld is not su ffe ring  fo r new 
Ideus so m uch us for Hie b rav e  mid 
fu ltlifu l liv ing  of som e very old ideas. 
T ru th . Just lee, honor, and  unselfish ­
n ess  a re  not new. but they a re  a ll too 
riire  In o u r com m on dally  In te rcourse . 
W e can b e tte r  do w ithou t g en iu s  limn 
w ith o u t goodness. T h e  c u ltiv a ted  j 
h e a rt  Is be tte r.
Sam e Old W orld.
M any o f us a re  a p t to co n sid er o u r  I 
doll-sized q u a r te rs  for full g row n peo­
ple as ntilling purely  m odern Incoii- 
venleneeN ; yet n ea rly  a ce n tu ry  ago 
Lot'll H arvey  describ ed  B u rllng tou  
house n t C h tsw lck  us  "Too sm all lu 
live In am i too  larg e  to bung on o ne’s 
w atch  eliulo,”— lin sto n  T ra n sc r ip t,
S u rp lu s  of in fo rm a tio n .
Ju d  T u n k in s  say s  one reason  lie 
doesn 't believe all lie liea rs  Is th a t  hs 
couldn 't possib ly  rem em ber if.— W ash­
ington Blur.
OWL’S HEAD
j M iss H azel M crrim an  or B rook villa, 
M ass., is th e  g u e s t  of Mr. an il .VIrs. 1 
<’. M crrim an .
Leslie* F a r r  an d  fam ily  of K ittc ry  a n  
a t  tile  M arla  C lifford c o tta g e  for the 
rem a in d e r  of th e  m o n th .’
• 'a p t .  M an ford D ver o f D anvers, 
M ass., Is th e  g u e s t of C ap t. am t M rs. 
F ra n k  M nddocks.
M r. an d  M rs. C laren ce  M eservey 
have re tu rn e d  from  L |nco)nvil)e, w hore 
they  have hoeii I'm* tin* p as t tw o weeks.
M rs. Ituhy  l le n n ig a r  and  th ree  
ch ild ren  h ave  re tu rn e d  to tlo lr hom e 
in G rea t F a lls , O n tario . C apt. H enry  
P e rry  acco m p an ied  them  fo r the  w in ­
ter.
Th ■ d ia l el will he open for se rv ice
nn s iindny a f te r h a v in g  la en close
for r •pairs a n d  1 u in tlng .
l*Yi nefs I 'h llh n ok, who h a s  hen
NiifLVi lug ti om  a lu lnsy  so re  th ro a t  1
a b le 0  be out.
M ihk 11el •11 Ma< docks, o ld est d augh
l i f  0 r re< Mudt ocks, w as tak en  si-
riouHl y ill w ith a ip en d ic itis  and  e a r-
r ifd  t > the llospit; 1 K riduy m orn ing .
M il . Cm lie  I'll librook of ito rk lum
h a s  I eon v isitin g h e r hom e here.
Mr. am i M rs. 'harJos B row n have
been v isitin g  .Mr. a ml M rs. 1. C. M er
riinnr
F rb rids 0 M ins I’cm l tio rg erso n  a re
hoi r y to lie i r  of 1"f  se rio u s  Illness.
She t lirlewc fit a horioijs o p e ra tio n  foi
onrh tin rlo  ;i t h e r m ine in R ockland.
jM fW —  U in'fYnnbirwJVmrrrmrmarm m 'jwiejr/r.'v* sin.-* t
P A R K  T H
One Nislit—TUESDAY, AUGUST 17
r W f - . N T Y -T H R E E  SONG N U M B ER S : : SIX GO RG EO U S S C E N E S  
A REA L BROADW AY C H O R U S
F irs t  B ritish  R ailw ay.
T h e  llrst ra ilw a y  w as built for the  
B ritish  coal m ines. Ii w as a horse  
ear tra c k  d ev ised  and  Used ea rly  io th e  
Six teenth  cen tu ry .
The Merchant
WHO DOES NOT ADVERTISE
In the Standstill Class
I A  s h o w  f u u -o f  n o v e l t i e s  a n d  s u r p r i s e s
I w S l f a s h  a  ' S H O W  T O R  j fX Q u ,* ,T g
Ig S t I -MX g %%**£& I “
[P R IC E S — $1.50, $1.00, 76c, 50c : : : S E A T S  S A TU R D A Y
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Every-OtKer-Dny
V1NAL.11AVEN
F ra n k  Upkbs am i sail W a rre n  a re  e n ­
jo y in g  a ten  clays t r ip  to  Boston.
M rs. A r th u r  B ra ltln v a ite  \eho has  
been  th e  guest of h e r a u n t, M rs. .1. E. 
B eggs re tu rn e d  S a tu rd a y  to  H am pden .
C a rrie  P en d leto n  of B oston  an d  M rs. 
H a r r ie t  Jo n e s  of R ockland a re  nt Rook 
c o tta g e .
M iss R u th  Y oung h a s  re tu rn e d  to  
M ntln leus. h av in g  sp en t th e  su m m er 
w ith  re la tiv e s  here .
V ic to r W h y te  of N ew  Y ork is the  
g u e s t of h is  s is te r, M rs. O eorge d re y .
M r. an d  M rs. Lloyd W eb ste r  and  l i t ­
t le  d a u g h te r  J e an  left S a tu rd a y  fo r B os­
ton.
M rs. F red  K. Coom bs e n te r ta in e d  th e  
A pron  C lub  T u esd ay  a t C am p Lookout, 
S h o re  A cres.
M rs. W a lte r  M orton, son W a lte r  and  
s is te r  M iss Jew el Lallln re tu rn e d  from  
R ock land  T uesd ay .
M iss A lm a T h a y e r  is th e  g u e s t of 
M rs. Lin wood T h ay e r.
Mr. an d  M rs. C h a rle s  Dow an d  son 
L aw re n c e  of B elfast w ere  w eekend 
g u e s ts  o f M r. an d  Airs. L. A. C oom bs 
a n d  son H a rry .
M r. and  M rs. E d w ard  F o lso m e of 
M inneapo lis  a re  g u e s ts  of M rs. F o l- 
so m e 's  p a re n ts , Air. an d  Airs. C. B. 
V inal.
W . H . M orton  an d  fam ily  en joyed  an  
o u tin g  S u n d a y  to  Isle a u  l iu u t  in th e ir  
new  m o to r bo u t "Balm y."
M r. an d  Airs. C. E . Young sp en t th e  
w eekend  a t  C am p Al.vosca.
AIlss C elia D ickenson, w ho h as  been 
the' g u e s t of Air. and  Airs. E . G. C a r ­
ver, re tu rn e d  S a tu rd a y  to  W estfie ld , N. 
J .
Atr. a n d  Airs. A lfred  S p a rk s  le ft S a t ­
u rd ay  fo r th e ir  hom e in R tfm ford. 
T hey  w ere g u e s ts  h e re  o f ^ l r .  an d  Airs. 
W illiam  B enner.
T h e  follow ing p a rty  w e re  en te r ta in e d  
S u n d a y  a t “C ra v e n th lrs t ."  R u th  an d  
A largery  D rew  of Som erville . M ass., 
L illian  R o b ertso n  of R u tlan d , Vt.. E liza  
P a t te r so n , D onald  P a tte r so n , B ruce 
G rin d le  an d  W a lk e r  Fifleld.
R o b ert R o b ertso n  left T u e sd a y  fo r 
R u tlan d .
Air. an d  Airs. Jo rd a n  of C am bridge, 
Alass., a re  g u e s ts  of Air. a n d  Airs. 
G eorge N ew b ert.
Airs. C h a r le s  G rind le  e n te r ta in e d  th e  
S ile n t S is te rs  a t  h e r  hom e Alonduy.
M rs. Irv in g  F ifleld  g av e  a  fam ily  
p a r ty  W ed n esd ay  a t  h e r hom e in honor 
of h e r  h u sb a n d 's  b irth d a y .
L ew isto n  S u it:—R ev. C. H . B Sellger 
of V ln a lh av en  Is v is itin g  f r ie n d s  in A u ­
b u rn  an d  L ew iston . Air. S e llig e r fo rm ­
erly  w as th e  re s id e n t p a s to r  a t  N o rth  
A u b u rn  an d  is a n  ab le  sp eak e r. He 
w a s  horn  in th e  c ity  of P o se n ,.P o lan d , 
b u t h is  boyhood d ay s  w ere  passed  in 
B erlin , G erm any , w h ere  he rece iv ed  Ills 
e a rly  e d u ca tio n . In sp ite  of th is  fac t 
h e  h a s  a  m o rta l h a tre d  of th e  H o h en - 
zo lle rn  fam ily  a n d  th e  m ilita ry  p a rty .
GREEN’S ISLAND
___  $
M rs. C. F . Noyes, F re d e r ic k  N oyes, 
Air. an d  Airs. Alex F ra se r , W illiam  and  
I sa b e l  F ra s e r  of V ina lhaven , AIlss B e s­
s ie  F a lco n e r, Y onkers, N. Y., All*, and  
M rs. F re d  R obb ins w ere a t  "S ea  View" 
la s t S u n d ay .
M r. an d  Airs. B e r t W lth a in  and  
M au rice  N e ig h b o r of A ltoona, Oa„ 
w ere  cu lle rs  a t  th e  lig h th o u se  S unday .
Air. an d  Airs. F re d  R obbins left T u e s ­
d ay  fo r R ock land  w h ere  th ey  a re  to be 
g u e s ts  of Airs. C h a rle s  H enderson  a t  
th e  H e a d -o f- th e -B a y .
M r. an d  Airs. A ubrey  D elano a re  
s u b s ti tu t in g  a t  th e  lig h th o u se  w hile  
th e  k e e p er is aw ay.
.M aurice N eig h b o r left T u esd ay , a fte r  
sp e n d in g  a  very  p lea sa n t ten  d ay  v a ­
c a tio n  a t th e  lig h th o u se  and  th e  pound 
co ttag e .
Airs. R illa  B ray  and  d a u g h te r  Airs. 
H e n ry  B row n w ere a t  th e  B ray  hom e 
T uesd u y . M r. a n d  Airs. B row n have 
rec e n tly  re tu rn e d  f ro n t an  au to m o b ile  
t r ip  to th e  W h ite  A lountains.
APPLETON
Air. a n d  Airs. A r th u r  S prow l a n d  l i t ­
t le  son W a lte r  a n d  Airs. S p ro w l’s m o th - 
01‘, M rs. C hide Alills of S o u th  H ope, left 
F r id a y  on un  a u to  trip . T hey  w ill v isit 
re la tiv e s  a n d  f rie n d s  in P o r tla n d , R ye- 
g a te , Vt., an d  N o rth  H av erh ill, N. H. 
T h ey  ex p ec t to  be a b se n t ten  d ay s  or 
m ore. Air. S p ra w l’s  s is te r  B essie  of 
S e u rsm o n t w ill a c t  u s  h o u sek eep e r 
d u r in g  th e ir  absence.
M iss E t ta  M clv e r h a s  gone to  C a m ­
den w h ere  sh e  will m ak e  a n  ex ten d ed  
v is i t  w ith  h e r  s is te rs , AIlss Aluy M c­
lv e r  and  M rs. A nnie  B oyn ton , on 
AVasliington s tre e t.
.Misses Alice and  E d ith  A lurtin  of 
S om erv ille , Alass., w ho h ave  been 
g u e s ts  fo r ten  day s  of AIlss A zuba 
S p ra g u e  le ft  W ednesday  fo r W aldoboro  
w h ere  th ey  w ill v isit th e ir  u u n t before  
re tu rn in g  to th e ir  hom e.
Aliases B ea trice , Lucy a n d  O live 
B row n of L lnco lnv llle  a re  g u e s ts  of 
th e i r  a u n t, Airs. C allle  F u lle r . Airs. 
F u l le r ’s uncle  H ow land  Lussell of L ln ­
co lnv llle  an d  d a u g h te r , Airs. E v a  G o r­
don of W estb ro o k  w ere  u lso  g u e s ts  a t  
th e  F u lle r  hom e S unday .
Air. a n d  Airs. W. J . Tobey  of A u g u s ­
ta  a re  g u e s ts  of h is  s is te rs , Airs. G e r­
tru d e  M oody a n d  Airs. E th e l M oody.
All*. W ilk ins of M assach u se ts  is s to p ­
p in g  u t A. 11. M oody's fo r a  few  days.
H en ry  B ullen left W ed n esd ay  m o rn ­
ing fo r  h is  hom e in C h icago  a f te r  u 
v is i t  of s e v e ra l w eeks w ith  h is  u u n t, 
M rs. A lb e rtin e  B ark e r.
M r. a n d  M rs. A bner G ra n t  an d  little  
d a u g h te r  who h av e  b een  v is itin g  his 
p a re n ts ,  Air. a n d  M rs. F re d  G ran t, r e ­
tu rn e d  to th e ir  hom e in A tlan tic , Alass., 
B a tu rd a y .
Air. and  M rs. A ddison W M cC orrison  
left fo r H ollis C e n te r  .S atu rday  a f te r  
a n  e x ten d ed  s ta y  in tow n  a t  th e ir  old 
hom e.
,  B lu eb e rrie s  a re  be ing  h au led  to  the  
c a n n e r ie s  by the ton . T h e  p rice  is 
e ig h t u tid  one Half c e n ts  p e r pound. 
F ra n k  C re ig h to n  of Union h a s  p u r ­
c h a se d  tlie  m ost of th e  c ro p  in th is  v i­
c in ity , a n d  keep s  a crew  of p ickers  
busy  to tin* tu n e  of lifty  c e n ts  un hour. 
Air. C re ig h to n  h as  p u rch a se d  a piece 
of p a s tu re  land  o f B. L. M itchell from  
w hich  In* will c le a r  th e  lu m b er und 
tu rn  th e  land  Into a  b u rry  p a tch .
Buckwheat In Europe.
In gome p a r i  of c o n tin e n ta l Europe, 
b u ck w h ea t is a com m on crop . es[>e- 
c iully  In u o r lh e s s te ru  G erm any  and 
In B ritta n y , F rance . In th ese  d is tr ic ts  
tlie soil is ra th e r  poor, but ia sucli soil 
b u ck w h ea t will th rive. W hen used us 
u hum an  food In th ese  c o u n tries , the  
flour Is usua lly  m ade Into a po ttage . 
In  E n g lan d  buckw heat Is l i t t le  grow n 
ex c ep t a s  food for pheusunLa.
Accommodating L ightning.
S o m etim es lig h tn in g  p e rfo rm s  ra th e r  
comlcul freaks. It has  been  reco rd ed  
th a t a ce rta in  m ansion in W ales h ad  
b een  s tru c k  by ligh tn ing , w hich sav ed  
th e  s e rv a n ts  the tro u b le  of lig h tin g  a 
g ip !  T h e  chimney was s tru c k  an d  the 
fu e l la id  In one of tlie  grutes was 
Jgulled .
Many customers of the Com­
pany have invested enough in Cen­
tral Maine Power Company 7 per 
cent Preferred Stock so that their 
dividends pay their light bills.
Two shares of stock will yield 
you $14 a year—enough to pay 
the average light bill.
• Three shares will bring you in 
$21 a year—enough to pay a large 
domestic light bill for one year.
Why not invest enough to pay 
YOUR light bill.
The price of the , preferred 
stock is $107.50 a share—the yield 
$7 per year per share or 6 1-2 per 
Dividend payments ifcent net. 
you wish
(of which Knox Electric Co. is a part)
AUGUSTA, MAINE
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Olive T h o m as, sa id  to he th e  m oat 
b e a u tifu l m ovie s ta r  In A nieriea , a p ­
p e a rs  to d ay  in “Y o u th fu l F o lly ,” am i 
m ore w holesom e a n d  p iq u u in t ro le  
;e r  h a s  been a ss ig n e d  th is  lovely l i t ­
tle  s ta r . T he  s to ry  d ia l s  w ith  th e  a d -  
tm turea in th e  big w orld  o f love a n d  
in tr ig u e  of a  litle  g irl w ho h ad  grow n
on an  old p la n ta tio n  w ay  dow n in | d en  
D ixie w ith  only  th e  p la n ta tio n  “h a n d s ,” , full 
an d  th re e  e ld erly  a u n ts  fo r  com pany , wer 
S he  had  a lw a y s  w ondered  w h a t lay  h e- | d m  
yond th e  m aple  c row ned  lu lls  of h e r  j in  thi 
hom e. T h en  one d ay  a  lovely h u ttc r lly  Om  
from  th e  N o rth  Hit ted  in to  th e  p eacefu l j U te ri 
vale an d  th e  S o u th e rn  g irl had  h e r j vvmnh 
n ice  a t  love. S he found  h a p p in e ss  
a n d  te a r s —hut m ostly  h a p p in e ss—a n d  
j it  is a ll to ld  in a  m as te rly  way th a t  is 
s u re  to th rill  you.
For M onday, only, M a rg a r ita  F ish e r  
in T he T ig e r Lily.
C’u n n in a  w a sn 't  h ap p y  in th e  r e s ta u -  an d  A 
r a n t  of h e r uncle, Luig i, R u t a  young i play. 
A m erican  hap p en ed  in one day a n d  in -  lilct* it 
s ta n lly  th e  g irl knew  th a t  he  w as th e  young 
m an  of tier h e a rt. L ill ie  did she k now ) in tw
th a t  he  w as m ark ed  fo r d e a th  by th e  
v engefu l (liova im i, a  jea lo u s  a d m ire r . 
T h e  I ta lia n  had  Journeyed a c ro ss  th e  
m .t.i to h u n t dow n th e  m an w ho h ad  
sto len  h is girl. And he found  th e  m an  
in D av id 's  fa th e r.  H nw O u rm in a  lied 
tin- r e s ta u ra n t  w hen sh e  lea rn ed  th a t  
She w as to  he sold to (iio v an n i, bow  j 
re fu g e  in th e  hom e of h e r 
how th e  vengeful I ta l ia n  
1 w as f ru s t ra te d  in h is  m u r-  j 
i, how t 'a r m in a  found  th e  
t i  love w hen  th e  ev il m en | 
1, a re  e v e n ts  th a t  a re  I 
d in te re s tin g ly  en a c te d  
1 love an d  vengeance . I 
i g t  fam o u s  s to r ie s  in a ll I 
tra n s fo rm e d  in to  a  t ru ly  
m otion p ic tu re . R o b ert | 
•V inson’s  fa sc in a tin g  “ Dr. 
Mr. H yde,” w ith  Jo h n  B u rry  - 
laiined  by m any  th e  g re a te s t  
i riean  a c to r, in th e  lead ing  
fe a tu re  fo r W ednesday  an d  
of n ex t week. “Dr. Jek y ll 
y.de" is  m ore th an  a  ph o to - 
m a  sc reen  even t. N o th in g  
e v e r been  seen  before. T he 
hysie iun  who becom es,
found
pla
elim m ai* 
iticu lly  ui
*f the
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m arv e lo u sly  se p a ra te d  bodies,
a  c le a n -m in d e d  fr ie n d  of m an u nd  a  
m issh ap en  b e a st of prey , will live  a l ­
w ays us a  m as te rp ie ce  o f e m o tio n a l 
a i l in g — B arry m o re 's  g re a te s t  sc reen  
p o rtra y a l. And th ro u g h  th e  b lo o d - 
tin g lin g  s to ry  ru n s  th e  ten d e r  ro m an ce  
of th e  d o c to r an d  h is  b eau tifu l, fra g ile  
flow er of a sw e e th e a r t. M a rth a  M uns- 
lleld, th e  n o ted  Z iegfehl beau ty , is th e  
g irl.—udv.
U nlucky M ondays.
T h e re  a re  th re e  p a rtic u la rly  u n lucky  
M ondays in th e  year. T h e  first Mon­
day in A pril when f a i n  w as horn  an d  
Abel w as sla in . T h e  second Is the  
first M onday in A ugust, which Is the  
day on which Sodom  wax confounded . 
T h e  th ird  Is th e  las t M onday In De­
cem ber. the  day  on w hich J u d a s  Is­
c a rio t w as born.
P h ilosophy.
“ If 1 live a n o th e r  coup le  of y ea rs . I 
Ought to  be ab le  to hold out for ihe 
r f* t  of my life .”— F ro m  U 'yrlliuus.
C brlsiiau itt.
S UG AR M A Y  D RO P I "EMPIRE THEATRE
New York Report Gives Consolation
To Those W ho Preserve
*f • ____
A dro p  in tin* p rice  of s u g a r  from  H 
to  10 c en ts  a  pound, p red ic ted  T h u r s ­
d a y  in th e  New  York w holesale  g r o ­
ce ry  Crude, b ro u g h t joy to  every 
housew ife , who had  been in d e sp a ir  
re g a rd in g  h e r an n u a l fru it p r e s e rv ­
ing. T here  is p len ty  of s u g a r  in Now 
Vork. hut i ts  p rice  h a s  been  su p p o rte d  
a t  a ro u n d  33 c e n ts  by heavy dem an d .< 
in th e  su m m er so ft d rin k  tra d e . T he 
p eak  of th e  so ft d rin k  seaso n  is p a s s ­
ing  an d  w ith in  tw o w eeks s u g a r  p rice  
sh ou ld  tum ble, th e  tra d e  a d m its  e s t i ­
m a te s  vary ing .
Tin* p ro sp ec t is th a t  s u g a r  c an  he 
b o ugh t a t  from  13 to 15 c e n ts  a 
pound  in a  fo rtn ig h t.
Simple Patience
It Is not n ecessary  for a ll m en to 
be g rea t In ac tion . T h e  g re a te s t and  
sub lim es! pow er Is often  sim p le  pa  
tieu ce .— H orace  Busiiuell.
A M a n h a ttan  K n ig h t,” founded  on
Ilia* novel “F ind  th e  W om an,” fro m  the fluent pell of (Jelett B urgess. is show n 
I today . T he s ta r  of th is  la s t-m o v in g  
s to ry  of New  Vork lift* is (Jeorge 
) W alsh , th e  sm ilin g  a th le te  w ho riH 
rap id ly  w inning  tin* m illions *of ino- 
| lion p ic tu re  fan s  th ro u g h o u t th e  e o u n - 
J try . In “A M a n h attan  K n ig h t’’ the  
tw o -lis te d  s ta r  is g iven u n u su a l o p ­
p o r tu n ity  to  sh ine. T h e re  a rc  sev era l 
th rill in g  tig h ts  in th e  p rod u ctio n . Mr. 
W alsh  is seen a s  Jo h n  F en to n , a  young  
Y orker w ho u n w ittin g ly  becom es 
involved in m an y  a  in ixup, a n d  in 
p ic tu resq u e  a d v e n tu re s  w ith  a  young 
w om an of high  d eg ree  an d  m em b ers  of 
th a t  “o th e r  h a lf” w hich  in h a b its  th e  
d a rk  sp o ts  of th e  g n a t  c ity , th e  s ta r  
h a s  o p p o rtu n ity  to  d isp lay  h is  m ost 
po w erfu l ac tin g .
R em em ber th a t  d e lig h tfu lly  c lev e r 
s to ry  by M ary  R o b erts  R in e h a rt th a t  
a p p e a le d  som e tim e ago in th e  S a tu r ­
d ay  10veiling s’o s t?  “T w e n ty - th re e  and  
a  H a lf  H o u rs ’ L eav e” w as tin- nam e 
of it. L \ c n  if you d id n ’t re a d  it, you
I hoard  all y o u r frie n d s  ta lk in g  ab o u t it.
It w as about a rook ie  se rg e a n t who 
I m ade  a  bet th a t  he would h av e  b re a k - 
j fa s t  w ith  th e  ( h u c r a l .  And he h ad  
I tw e n ty - th re e  an d  a h a lf  h o u rs  to  u c- 
ieom plish  h is  pu rpose . W hen he s t a r t ­
led  he d id n ’t have th e  fa in te s t  idea  
how he was go ing  to get aw a y  w ith  it. 
Rut he did it. an d  won th e  g e n e ra l’s 
1 d a u g h te r  besides. W ell, T h o m as H . 
lu ce  h as  m ake  a co rk in g  p ic tu re  o u t 
of it. It is exactly  th e  rig h t m ed ium  
1 w ith  w hich to in tro d u ce  h is  tw o new 
s ta rs ,  D ouglas M aeL ijfn  an d  D oris 
M ay. It g iv es  them  both  ex cellen t 
p a rts .  T he  p ic tu re  will he show n M on­
day am i T u esd ay .-  u d \ t .
Hebe. G oddess of Youth.
11<‘he, in G reek m ythology, w as th e  
goddess of you th  und spring . She w as 
the person  I lieu lion  of e te rn a l und exu­
b e ran t youth , and un til su p p lan ted  In 
th is  oil lee b \ < binym cde. w us cupbear­
e r of O lym pus. She w as a d a u g h te r  
of Zeus and  Her®, who g ave  h e r a s  
\>ife to H ercu le s  a f jc r  kill deiflcu tlou , 
o s  u rew ard  fo r a c h iev em en ts .
